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ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Debiendo ausentarse de la localidad 
el Sr. D. Josó Nicasio Arias, agente 
del D i a r i o d e l a M a r i n a en San Pe-
dro de Mayabóo, desde 1? de Junio 
del corriente año su hará cargo de di-
cha agencia el Sr. D. José Arias Mar-
tínez, y con 61 se entenderán los actua-
les susoriptores así como los que déséeii 
suscribirse en lo sucesivo. 
Habana 31 de Mayo de 1005 
EL ADMINISTRADOR. 
/ . M. Villaverde. 
J S s p a u a 
D e a n o c h e 
Madr id , Maijo 3 1 . 
R E G O C I J O 
E n la opinión pública causa gran 
fcalisíacción el conocimiento de los 
telegramas de París que annncian el 
cariñoso recibimiento becltó al rey de 
España por el pueblo íVancés. 
BBC AIDA 
E l señor Gayíán de Ayala, Ministro 
Plenipotenciario de España en Cuba, 
ha tenido una ice:»ida en la euíeríne-
dad que le aqueja. 
E L E N f l E R R O D E S I L V E L A 
A l cadáver del señor Silvela se. le lian 
tributado honores militares por la 
guarnición de Madrid, por el Keal 
Cuerpo do Guardias Alabarderos y 
por el escuadrón de la Escolta Real; 
E l entierro Se lia efectuado con la 
mayor pompa y solemnidad, lij- uran-
do en el acompañamiento lo más se-
lecto y distinguido de las clases socia-
les, el elemento oílcial, el Gobierno 
y las Autoridades, Congreso y Sena-
do, Comisiones de todos los cuerpos 
armados. Diputación, Ayuntamien-
to, Centros Obreros, Sociedades, y 
. !• . Oi'O.itii'». 
l í a presidido el duelo en represen-
tación del Ke.v él comandante gene-
ral de Alabarderas, 
Elevaban las cintas del féretro los 
generales A/.cárraga y Primo de K i -
vera; Maura, Moret, Bcránger, Con-
de de Casa-Valencia y representantes 
de la Academia E^poñola, de la de la 
Historia y do .Bellas Artes dé San 
Fernando. 
A T E N T A D O 
Circulan rumores de haber recibido 
el Gobierno noticias graves sobre un 
atentado contra el rey, resultando 
ileso. Hay tanta vaguedad en los ru-
mores que es imposible formar juicio. 
CAMIJIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á '.i3,23. 
Se rv i c io de l a P rensa A s o o i a d * 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
San Feterburgo, Mayo 31 .— YA Czar 
está celebrando eu Csarkoe-Selo con 
•us Ministros, los Grandes Paques y 
los Consejeros de Estado, una impor-
tante conferencii» para discutir no 
solamente la paz, sino también la 
conveniencia de acceder á la petición 
del pueblo, relativa á la inmodiata 
convocación de la Asamble Nacional. 
L A H E R I D A D E K O J E S T V E N S K Y 
Washington, Mago Te lógr i -
fían de Tokio al departamento de 
Estado, que el almirante Uojéstvens-
ky tiene el cráneo fracturado y qu© 
será preciso practicarle una opera-
^rLT\ñ{ hU u d<í,,cada' 1,0 enfcraflá grave peligro. 
P E R D I D A D E LOS J A P O N E S E S 
Los japoneses tuvieron en la últi-
ma batalla naval, tres 
echados á pique y 2 0 0 
muertos y heridos. 
torpederos 
bajas, entre 
J * ¿ a ¿ e 
d e TJC } O f f O 
y n o c o r r a s . P o b r e R u s i a ! C u a i i -
o o u n a n a c i ó n c o n f í a e n l a v a -
l e n t í a de sus s u b d i t o s — q u e n o 
s a b e n l e e r n i e s c r i b i r — p a r a g a -
n a r b a t a l l a s c o n t r a u n e n e m i g o 
c a l c u l a d o r q u e u o sale a l c a m -
p o s i n l l e v a r su m a p a e n e l m o -
r r a l , l e pasa i g u a l q u e á ese e n -
t e , á q u i e n t o d o s c o n o c e m o s , 
q u e e s t i l e n o r g u l l e c i d o de su 
b u e n a l e t r a y p o r f í a p o d e r es-
c r i b i r m á s a p r i s a q u e la m á q u i -
n a d e e s c r i b i r " U n d e r w o o d . " 
P i e r d e t o d a s las b a t a l l a s a u n -
q u e l u c h e desde e l a m a n e c e r 
b a s t a m e d i a noche , á u u ene -
i n i g o q u e t r a b a j a d i e z v é c e s 
m á s q u e c;l y sabe r e s e r v a r sus 




EN F A V O R D E L A P A Z 
San FfíterHburgOj Mago 3 1 . — El co-
rresponsal de la Prensa Asociada ha 
sido informado que con la sola excep-
ción del Ministro de Marina, todos 
los demás miembros del Gabinete es-
tán unánimeinete en favor de la paz. 
A C T I T U D D E LOS F I N A N C I E R O S 
Los financieros han declarado que 
si bien no están dispuestos á cooperar 
á empréstito alguno piara la continua-
ción de la guerra, no tendrían incon-
veniente en facilitar el dinero para el 
pago de una indenmización de gue-
rra, si fuese necesario. 
MARINOS S A L V A D O S 
Anuncian de Vladivostock que ha 
llegado á aquel puerto el caza-torpe-
dero Breav.íf con 201 tripulantes del 
acorazado O.diidtgn, que fuóe i 'hadoá 
pique en el combate del Estrecho de 
Corea. 
NO SON MAS Q U E DOS 
Washingtoii, Mago 3 l . — l l n despa-
cho de Tokio á la Legación japonesa 
se comunica que son solamente dos 
los almirantes rusos que fueron he-
cho» prisioneros. E l haberse telegra-
fiado que eran tres se debe á un error 
de pluma. 
Noiicias Comerciales 
Nueva York, Afayo SI. 
Centones, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv, 
8.8(4 á l.l|4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 d|V. ban-
queros, á $4.85.00. 
Cambios sobre Londres íi la vista, 
4.87-00. 
Cambios sobre París, 60d[V. banqueros 
á 5 francos 17.1|8 céntimos. 
Idem sobre 1 larubur^o, (50 div. ban-
queros, á 95,l.jl(5. 
Bonos registrados do los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 104.7¡8. 
Centrífugas en plaza, 4.8[8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 9G, costo 
y flete, 3 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3(4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 8.1(2 cts. 
Manteca del Oeste, o.ñ tercerolas, $7.30. 
Harina, patente Minnesota, á $6.25. 
Londres, Mayo SI. 
Azúcar centrífuga, pol. 9G. á 135, 3c?. 
Mascabado, 12̂ . Grf. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en .30 días) 1 is. \)d. 
Consolidados ex-interés, 91.1(8. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
('uatro por ciento español, ex-cupón, 
91.3(8. 
París, Mayo Sí. 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos 
80 céntimos. 
íel WeaUier Bmu 
Habana, Cuba, Mayo SI de 1905, 
Temperatura máxima, 32' C. 89° F . 
las 12 m. 
Temperatura mínima, 24° C. 76° F . 
las 7 a. m. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Mayo Sí de 1905. 
Azih-arc.t. — L a cotización de la remo-
lacha ((iie abrió esta mañana en Londres 
á 11(9 ha cerrado á 11(10.1(2 lirme. Se 
deduce de esto que han terminado ya las 
liquidaciones de fin de mes. 
El mercado de New York, después do 
tres días festivos, ha abierto con mejor 
tono, habiendo adquirido los roflnadores 
60.000 S|C. centrífuga que había á flote á 
4.3¡8 ctvs. derecho pa^o, equivalente á 
3.1(2 ctvs. c. y f. aproximadamente. 
En esta plaza nada se ha hecho. 
Oamdío*.—Sigue el mercado con de-




Londres 3 drv . 19.5(8 20.1(4 
••eOdrv . 19.1(8 19.5(8 
París, 3drv , 5.5¡8 6,1(8 
Hamburgo.SdfV . 3.314 4.3(8 
Estados Unidos 3 djv 9.1(8 9.1(2 
España, e; plaza y 
eantldad 8 dnr. 19.8(4 19. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas ez6rct>i¡eras,~SQ cotiaan hoy 
como sl^ue: 
Groen backs . 9 á 9.1(8 
Plata anaericana .„ 
Plata oapaflola 79.3(4 á 80. 
Valores y Acciones.—Se han anunciado 
hoy eu la Bolsa las siguientes ventas; 
50 acciones F .C . Cárdenas y Jácaro 136. 
10 idem id id Matanza á Sabanilla 128. 
COLEGIO D E C O R E E D O i S 
C O I I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Eanqoeros Conercií 
p.gP LonáreB, Sdiv 20J< « fiO div 19H 
Parts, 8 div 6Vi 
H»mburgo, 3 djv 4 . 
,, 60 div 
Eetados Unidoa, 3 dp 9^ 
España b i piara y cantidad. 
8 div 19 
Descuento papel comercial 8 
MONEDA3 Comp. 
Greenbncks n 
Plata esoañola 79J¿ 
A Z U C A R E S ; 
ArQcar centrifuga de guaraao, polarización 
96* 5 13il6. 
Id. de miel polarización 89. 1 ,. 
B*fca&a. Mayo 31 di 1905-Emilio Alfonso, 
19?¿ pS D 
30 p, anua 
Vend 
fl^ PS SO pg 
COTIZACION OFICIAL 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO BbPANOLdela Isla 
de Ouba contra oro 4% 6 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79Já 80 














Empréstito de la RepObllca de 
Cuba 115>3 
Obllgaclone» hipotecarla Ayun-
tamiento l: hipoteca UO 
Obligaciones H ipo teoari a i 
Ayuntamiento 2! 113 
ObliRacionea Hip otecariaa F. O. 
Cionfuepos á Vlllaolara 113 
Id. '* id . id 110 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... . ll()>¿ 
Id. lí id. Gibara á Holsruin 98 
Id. líSan Uavetano Á Vinales. ... 3 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia do Gas y Jílectricidad de la 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 86 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 189» y 1897 109 
Bonos 2. Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadenpra 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Uuoa 107% lOŜ á 
Banco Agrícola 60 70 
Banco Nacional de Uuba 127 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) m 146 148% 
Compaúia de Caminos de Hierro 
deCdrdenaa y J&caro.... 136 186% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzaa 6 Sabanlila 128 128^ 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Rau* 
way Limited — Preferidas N 
Idem, idem. acciones N 
Perrocarrr cíe Gibara a Holtruliü N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Ga« 15 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 78% 76% 
C:mpafiía del Dique Flotante N 
Ked Teletónica de la HuDana. N 
Nueva Fábrica de hielo N 
Compahia Lonja de Víveres dala 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 107 112 
Habana 31 de Mayo de 1905. 
D E LA H A B A N A . 
DIVIDENDO NUMERO UNO. 
La Junta Directiva de ésta Compañía en se-
sión celebrada hoy, con vista del resultado que 
unoja el Balance de Liquidación de 31 de Di-
ciembre último, ha acordado que se abone á 
los Sres. Accionistas, que lo sean en ésta fecha, 
DOS PESOS Y MEDIu eu moneda america-
na por acción y se destinen á la formación de 
fondo de reserva |12.217.77, también en mone-
da americana. 
Todos los días hábiles, de una á tres de la 
tarde, después del d¡a 15 de Junio próximo, 
pueden los Srea. Accionistas presentarse en la 
Caja de la Compañía á percibir las cantidades 
que les correspondan. 
Habana 24 de Mayo de 1905.-El Admor. Ge-
neral, Emeierio Zorrilla. 
c 966 lt-25 9m-26 
DE 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES 
Oíiciiia en la Halana: Mercaderes 22. 
Teléf. 04i>.--Correo, Apartado: 85,'?. 
Caldo: Inversiones. 
EN MEBCO: .COLISEO NIMO. MI. 11 
Como Aparlailo: 2.132. Calle: GUARDIAN 
L t a 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQVE3 DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 31: 
De Tampico y escalas, en el vao. alem. Piinz 
A. Wilhem, cap. Rusch, tohds. 3738 con 
carga ds transito y pasajeros a Heiibut y 
Rasch. 
De Filadelfla, en 17 días, gta. amer. Franh St-
son cap. Hedhins tonds. 994 con petróleo á 
L. V. Placé. 
SALIDOS 
Dia 31: 
Tampico, vp. noruego Iris. 
A Compañía E L G U A R D I A N , facili-
t  dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con <riH-anUa.s hipotecarias en la 
Habana, á plazos convencionales é inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certilkados de Ahorro é Inversiones, 
siendo saniamente liberal con los tene-
dores de los mismos eu cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos préstamos. 
C815 1 My 
16 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Nueva York en el vp. am. Morro Castle: 
Sres. E . Iglesias—J. Angulo—A. Carrillo—R. 
Aniíulo—N. Teresa—S. Mary—R. S. Antonio— 
L. Greenhall—E. Washbran H. Zayas—Wi • 
zlian C. Butter—H. J . Naquen—M. Frey—Joh 
Clark—A. Harteneten—T. B. Reynolds—N. A. 
Homely—W. Simons—A. N. French T. M. 
Cragrave—M. Heyman—C. Bakowitz-W Nan-
tgn—R. S. Moore—J. R. Pérez y 1 de fam—F. 
Relez—E. Wright y 1 de fam—A. Arenal y 1 de 
fam—J. Jsal—J. T. Rocha y 1 de fam—J D í a z -
Blanca Rasch—Margarita Todd—C. Todd-A. 
Ortiz—N. Schninck—D. Asodman N. Tgenelio. 
SALIDOS. 
Para Cádiz, Barcelona y Genova, en el va-
por español Antonio López. 
Isidro Lianza y 3 de fam.—Manuela Rodrí-
guez—Alfonso París-Felipe Maraqué—Fran-
cisco Molls—Joaquín Suarez—Manuel Duran 
Soledad Mérida—Faustino Alonso—José Pujol 
Teodoro Ros—Juan Alberti—José M. Mur— 
Pedro Alonso—Ramón Rionde y 1 de fam.— 
Juan B. Ambos—Tomás Vlllanueva—Angela 
Montes—Juan F. Bas—Vicente Palacios y 6 de 
fam.—Estela Suñer—Salvador Coca Josefa 
Texidor—»• nrique déla Rosa—Antonio Gar-
zón—Francisco Oliva—José Miro—Juan Iserra 
José R. González—Regina Montes Miguel 
Oliva y 1 de fam.—Antonio I. Urtiaga—José 
Font—Aquilino Rodríguez—Ramón Blanco-
Rosalía Valdés—Joaquín Rivas—Anorina Val -
calcel y 2 de fam.—Luis Montero Catalina 
lí  
Mir—Ramón Gómez-Carlos Mercado—Pedro 
Burgos—Reimur.do Bursosa y 2 de fam.—Mr-
nuel F. del Campo—Rosa Cadina—Josefa Poi s 
y 2 de fam.—Eugenio Tomes—Francisco Re-
nán—María Pcquet—María Pacino Buenaver-
lura—Tomás Marín Antonio Vives José 
Prats—Antonio Sagarra—Miguel San J o s é -
Andrés Prohon—Pedro S. Obregón—Fernan-
do Gil—Rafael Coloma—Antonio Turnos y 2.de 
familia—Domingo Queral--Francisco Mateu— 
Pedro y Guillermo Alemán-Antonio Gonzá-
lez—Bartolomé Seguí—A. Sánchez—Antonio 
Torrens—Bartolomé Regó y 3 de fam.—1 edro 
Llina—Juan Borden—Federico Raella—Juana 
Ayala—Sofía Saaverio—María B. de Aldo—G. 
Dubon—J. Ruiz—S. Alvarez—I. Iñique—Vicen-
te Pulg—J. Alzugaray—E. Núñez—B. Várela— 
J. Ortega—F. Angulder—R. Coseny y 1 de fam 
—M. Cosonad y 1 de fam—R, Gutiérrez y 1 de 
fam—L. Nava—A. Col l -J . Rojas y 1 de fam— 
C. López—Diego y Sandalio Fernandez R i -
cardo Alemán—E.Costa y 2 de fam—J. Barra-
quó—J. González—J. Villapol—Carmen Fer-
nandez—C. Made y 1 de fam—A. Callón—To-
masa CaDallero—A. Rohde y 1 de fam—Ramón 
Somate—J. Samlad. 
Para Nueva Orleans en el vp. am. Excelsior. 
Sres. D. Hernández—R. Fernandez—C. P Ba-
seda—L. Mendoza—M. Pita—J. Vázquez—Do-
minero Rivera—R. Ramírez—J, A. Rio—Faus-
tino G. de Silva—A. de S. Parrados—C. de Sil-
ra—D. F. de Costa—J. de Santos Baca—L. Lo-
renzo M. de Santos—F. Domingo—F. Mora. 




C á r d e n a s y J ú c a r o . 
SECRETARIA 
La Directiva eu sesión celebrada el 
d ía de hoy, acordó, con motivo del fa-
llecimiento del Sr. D . Isidoro Cano, 
nombrar Presidente al Sr. D . Juan 
Francisco Arguelles, y que se publica-
ra en los periódicos diarios de esta Ca-
pital , para conocimiento de los Sres. 
Accionistas. 
Habana Mayo 1S de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
C 938 15-19iay 
(Compañui del Dique do la Habana) 
Los señores accionistas preferente de ésta 
Compañia nueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr. Ñarciso Gelats, calle de A guiar 103, 
cualquier dia h ibil entre doce y 3 de la tardo, 
al partir del primero de Junio próximo, para 
cobrar el 21'di-v'idendo trimestral de 2p.3 en 
oro mt.encano. 
Habana Mayô  29 de 1905. E l Secretario 
Claudio G. Mendpza. 
c 996 4-1'.' 
D, Bernardo Alvarez, Tesorero de la Socie-
dad "Auxilio de Comerciantes é Industriales 
do la Isla de Cuba", ha participado á este Ban-
co, el extr^vío del recibo vi 10, del depósito de 
122 láminas de la 1; hipoteca del Ayuntamien-
to de la Habana.-Y habiendo reclamado el du-
plicado, se hace público que el original queda 
sin valor ni efecto, y que se le expedirá el du-
plicado después de pulblcado este anuncio. 
Habana Junio 11 1905. 
7619 6-1 
D E LOS 
Administración General 
- A - V i S O «4 . 1 " Ü l " t o l l o O 
Desde el día 1" de Junio próximo que-
dará abierta al servicio público para el 
despacho de viajeros, equipajes, expreso, 
carga y animales de triilico local y en 
combinación y para telegramas públicos 
en tráfico local la estación de "Antón Re-
cio" eu la prolongación de Yaguaramas y 
Cien fuegos. 
Desde la misma fecha se alteran los iti-
nerarios de los trenes siguientes: 
Viajeros número 5, sale de Cárdenas 
1.40 p. ra. para estaciones intermedias y 
Antón Recio, á donde llega 6.15 p. ra. 
Viajeros número tí, sale de Antón Re-
cio 4.50 a. m. para estaciones interme-
dias y Cárdenas, á dpnde llega 9.13 a. m. 
Mixto número 8, sale de Itabo 7.15 
a. m. para estaciones intermedias y Re-
creo, á donde llega 8.12 a. ni. combinan-
do con el tren número tí. 
Mixto número 10, sale de Managua 
tí.ló a. ra. paca estaciones intermedias y 
Altamisal, á donde llega 7.34 a. m. com-
binado con el tren número G. 
Cárdenas. Mayo 21 de 1905.—El Ad-
ministrador general, Francisco Par adela 
y G. c 970 10-26 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
Eslattecida cilla Maüa, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 37.821.338-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haeta la fecha... J 1,551.914-44 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por lamillas á 17>á centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 20 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas gor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas á 2,214 y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edAÚcio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo do 1905, 
C813 26-lMy 
E L PROGRESO 
Sociedad Anónima de Lavado 
y Plancliado al Vapor. 
SECRETARIA 
No habiendo tenido efecto la Junta General 
extraordinaria convocada para el dia de ayer, 
por disposición del Sr. Presidente cito de nue-
vo ft los señores accionistas para el día 4 de 
Junio próximo, á la una de la tarde, en el lo-
cal de la Empresa, Vapor n. 5, para tratar de 
sustituir la emisión de 600 acciones última-
mente acordada por un empréstito y además 
del precio del lavado y planchado de puños y 
cuellos. 
Habana 29 de Mayo de 1905.—J. M. Carba-
leixo. ZZI. §-30 
C A L O S 
E S P E C I A L E S 
U n r e l o j , s i s t e m a R 0 S K 0 F F , 1 0 0 c u p o n e s . 
U n r e l o j p a r a s e ñ o r a , d e p l a t a , 2 5 0 c u p o n e s . 
Pidan el Catálogo general de regalos, que se da gratis. 
Fabrica: GEKVASIO 144 y 148. 
N A T I O N A L B A N K OF CUBA. 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Capital autorizado. 
Capital pagado 
Activo en Cuba 
Muursa lcs : G A L l A N O , i l A U A i M A . 
S 5 0 0 0 0 . 0 0 0 U S Cy 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 „ „ 
• * * 2 . 8 4 0 - 0 0 0 
H A ! * . N A 
SANTIAGO DE CUBA. 
MATANZAS, 
. CIENFCJBnCH. CAítVfJNV*. 
SAÜUA LA Ü ti VND 5, MAN¡5 S . A l l . ) . 
Jos6 A. Gon/. ilei LiijUza. Manuel Silveira. 
Ignacu) Nazabal. Pedro Uómsí Üé i í . 
Tliornvald C. Culmel!. Samuel N. Jirvis. 
Edmund G. Yau^han. Wm. 1. Buchiuia. 
W. A. Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de í a e i l i d u d e s bancarias al c o ñ i é r c i o y al p ú b l i c o . 
cSSl i My 
Perfecto Lacoste. 
Johu G. Carlisle. 
José María Berriz. 
Jules S. Bache. 
DE i S Y 
Í )E L A H A B A N A . 
• Venciendo el 1? de Junio próximo ei cupón 
n? 2 correspondiente á los bonos hipotecarios 
emitidos por esta Compañia con arreglo á la 
escritura de 16 de Septiembre de 190-1, lo? Sres. 
poseedore de bonos se sirvlrán presentar en 
esta Adminlstracción los cupones facturados 
por órden correlativo de numeración, en las 
planillas dupllcadr.s que se facilitarán gratui-
tamente, para que después de examinados, co-
bren sus importes correspon dientes á la pre-
sentación del ejemplar debidamente autoriza-
do, en la casa de banca de los Sres. Hijos de R. 
Arguelles, Mercaderes 36, todos los días hábi-
les de 1 á 3 de la tardo. 
Habana, Mayo 24 de 1905.-E1 Administrador 
General, Emeterio Zorrilla. 
c 967 U-25 9m-26 
COIMO NOTARIAL DE LA HABANA, 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos de 
Monte Pió correspondientes almos de Mayo 
próximo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer electiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier dia hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Los interesados deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1° de Junio de 1905. 
J e s ú s M a r í a Bar raque . 
7622 4-1 
l i 
Conforme al artículo 69 del Reglamento vi-
5ente, cito á los señores agremiados para la unta de a t a v í o s que ha de celebrarse el dia 
6 del actuil á las 12 del mismo en el Centro de 
Detallistas, Baratillo 1. 
Habana 1° de Junio de 1905.—El Síndico, Jo-
sé Llamosas. c 998 4m-l 11-5 
SECRETARIA D E OBRAS PUBLICAS.— 
Jefatura de las Obras del Puerto.—Arsenal, 
Habana.—Hasta la 1 de la tarde del dia 5 de 
Junio de 1905, se recibirán en esta Ollcina pro-
posiciones en pliegos cerrados para suminis-
tro de madera con destino & la reparación y 
conservación de muelles y tinglados en este 
puerto.—Se facilitaran impresos v se darán in-
formes á quien los solicite.—José Pujáis.—In-
geniero Jefe de las Obras del Puerto ae la Ha-
bana, c 963 6-25 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefatura de las Obras del Puerto.—Arsenal, 
Habana.—Hasta las dos de la tard e del día 5 
de Junio de 1905 se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para sumi-
nistro de materiales y objetos páralos servi-
cios de conservación á cargo de esta Jefatura. 
—Se facilitarán impresos y se darán Informes 
S quien los solicita.—José Pujáis.—Ingeniero 
Jefe de las Obras del Puerto de la Habana. 
c 964 0-25 
Anuncio.—27 de Mayo de 1905.—Secretaría 
de Obras Públicas.—Dirección General.—Has-
to las dos del dia 1° de Junio de 1905 se recibi-
rán en la Jefatura del Distrito de la Habana, 
Calzada del Cerro 440-B, pliegos cerrados para 
el suministro de maderas, tejas, losas y ferre-
tería.—Se facilitarán impresos en blanco y se 
darán informes á quien lo solicite.—Juan M. 
Portuondo, Director General. 
c984 6-27 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan eu la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dddlca su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este Importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntouet , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112ylll.—En la Bola*: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Corr«apoudoncia: B j í -
•ftftrifMU. «NI M-IM 
C O N V O C A T O R I A 
Hecho el reparto de cuotas por Subsidio del 
año económico de 1905 á IWH; se cita á todos 
los señores industriales del Gremio para que 
asistan á la reunión que debe celebrarse á las' 
ocho de la noche del día 3 del mes de Junio 
próximo, en el Centro Asturiano, salones al-
tos, para con arreglo á lo dispuesto en el -
tículo C9 del Re^l.imento de Subsidió, píoefe-y 
der elexámen y Juicio-dé Agfa vi os. - l-lAmlha, 
Mayo de 1905.—El Síndico, José Monó.idez 
Magnan. 7553 5-3 ¡ 
6 Í M 1 0 DE PAMDEEÍAS. 
" Según proviene el artículo 69 del Reglamen-
to del Subsidio industrial, cito por' estc medio 
á todos los señores pertenecicnteH áesfce Gre-
mio paía el jueves l.'del entrante mes tío Junio 
á la una p. m. en el local que ocupa' el Centro 
de Tetallistas,Baratillo n. 1, altos, para dar lec-
tura al reparto de la contribución para el año 
económico de 1905 a 1906 y celebrar el juicio de 
agravios. 
Habana 27 de Mayo de l^S.—El Síndico Pre. 
Bidente, Antonio Somo-mo. o 974 5-27 
Hospital tínsstra Seíiora ie las fflercefles. 
Tesorerñs-Contad una 
Pov orden de la Secretaría do Gobernación 
queda en suspenso la subastd pura vender es-
te Hospital las diez centésimas partes de las 
fincas Cachón, Gratitud. Colina y Carmelo^ si-
tuadas en los términos de Jaruco y San Anto-
nio del Río Blanco. 
Habana 30 de Mayo de 1905—A. GRAUPERA3 
Tesorero del Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes. C-992 3-31 
C A J A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores ele todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 í. 
AGUIAR N. 108 
R L C E L A T S Y C O M P 
C—359 156 Fbl l 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes di r í janse 
á nuestra óficitxá Amargura 
núm. 1. 
typmann c 9 C o » 
(BANQUEBOSi 
C-W5 »—IbMjr 
DE C l i l í S 
Todavía bajo la impresión de la 
hermosa fiesta, en que acabamos 
de rendir homenaje de admiración 
al Príncipe de la literatura espa-
ñola, diñeil es que acertemos á 
expresar la magnificencia y es-
plendor del acto solemnísimo 
realzado por un público escogidí-
simo, que llenaba todas las loca-
lidades del gran teatro Nacional 
y presidido por la inmortal figu-
ra de Miguel de Cervantes Saa-
vedra. 
La sala de nuestro primer 
coliseo refulgía con el grandio-
so aspecto de las grandes solemni-
dades, adornados los palcos con 
flores, sedas y luces, no tan des-
lumbradoras* como las bellezas 
que los ocupaban; artísticamente 
dispuesta la escena, donde se des-
tacaba, en fondo luminoso, el bus-
to del Genio y el telón hermosí-
simo pintado expresamente por 
el señor Rodríguez Morey; y aten-
ta y entusiasta la numerosa con-
currencia, que premió con repeti-
dos aplausos todos los números 
del programa. 
No vamos ahora á escribir una 
reseña, que aplazamos para nues-
tra próxima edición; pero séanos 
lícito aprovechar estos cuantos 
minutos de que disponemos, pa-
ra que sin más tardanza quede 
consignada nuestra satisfacción 
inmensa por el brillantísimo éxi-
to de la Velada en honor de Cer-
vantes. 
Como decía nuestro compañe-
ro el señor Espinosa, al dar las 
gracias, en nombre del Diar io 
d é l a ^Marina á todos los que á 
la solemnidad de la fiesta con-
tribuyeron, no era en realidad 
la conmemoración de anoche la 
obra de un periódico, sino el t r i -
buto que toda una sociedad ilus-
trada y culta rendía a la excelsa 
memoria del creador del Quijote, 
ante quien sellóse una vez más 
i E l Tonicum F i s i o l ó g i c o de 
Boericke & T a í e l e s e l m e j o r 
t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e q u e 
h a y h o y e n u s o . E s , e n 
m u c h o s c a s o s , e s p e c í f i c o p a r a 
l a s i n d i g e s t i o n e s . E s t i m u l a 
e l ape t i to , a y u d f » á d i g e r i r l o s 
a l i m e n t o s , a b a s t e c e d e a l i m e n -
to á los n e r v i o s . D e v e n t a e n 
t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
la feliz armonía y la cordialidad 
dichosa que reinan entre todos 
los elementos de la población de 
Cuba. 
La multitud escogidísima y 
selecta que no hace aun media 
hora se retiraba del teatro Na-
cional satisfecha y jubilosa, lle-
vando en sus oidos las inspira-
das y arrebatadoras melodías del 
señor D. José Mauri, autor de 
las dos composiciones musicales 
premiadas; aplaudiendo la maes-
tría de Orbón, el artista exqui-
sito de siempre, y encantada to-
davía con la elocuencia de los 
señores Varona y Bustamante, 
guardará por mucho tiempo la 
impresión gratísima que segura-
mente dejó en su ánimo el ho-
menaje de anoche. 
Satisfechos y orgullosos por el 
brillante resultado de nuestra 
iniciativa, reiteramos nuestro 
agradecimiento á cuantos contri-
buyeron al éxito de la Velada, á 
cuya minuciosa reseña dedicare-
mos gran parte de la próxima 
edición del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . 
• —Por la .Secretaría de Agricnltnra, 
Industria y Comercio, se hn concedido 
al señor .r. de Herrera, privilegio de iu-
vencióu por mejoraH en patrones para 
confeccionar trajes de sefíora. caballe-
ros y uifios, denominados "Mijy Man-
t o u ' \ 
S5>-
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
re lo i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fro 
como e l sol . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . T í n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
D E L A " G A C E T A " 
La Gaceta del martes 30 inserta las 
siguientes resolnoioues y noticias: 
Autorización concedida al Presbí tero 
don Esteban Fano y Condomines de la 
Religión Católica, Apostólica Romana, 
para solemnizar matrimonios en esta 
República. 
—Decreto número 202 de la Secreta-
lía de Gobernación dictando reglas so-
bre la situación en que deben qnedar 
las personas qne resulten en estado do 
demencia durante la sustauciación del 
expediente respectivo. 
• ^-^'5 J-^-^ 
! E F I L E I ' S I A 
- ^ . ^ - ^ ^ . s j ^ - ^ - " « v • 
ó aveidentes 
nerviosos. 
se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s antiepilépticas de ^ 
OCHOA aíin en lo? caFos en que Ira- ^ 
casa la medicación polibromurada, de Á 
20 y 30 años cte psdecimieMter f 
Aviso: Se considera, falsiflcada tod a- Á 
caja que al exterior carezca del Sl iLLO \ 
de GARANTIA recistrado de la Far- é 
raaciay Droguería "SAN JULIAN," de 
LARRAZABAL Hnos. RiclaOO. Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en tedas las Droguerías y 
Farmacias. 
A c a d e m i a d e M ú s i c a 
Director: Gabnel <ie la Tone . 
Establecida en la "Sala López" Obrapía 23 
Habana, y en la calle 15 núm. 9, entre L y M, 
V edado. 
P í d a s e v\ p r o s p e c t o . 
L A P Í r I Í S A -
En los círculos políticos pre-
ocupa hoy—¿por que negarlo?— 
la actitud del general I>. Emilio 
X u Hez, la de su amigo el señor 
D. Juan Gualberto Gómez y la 
del general Álemíin. ¿Qué lia-
rán"' «e pregunUi todo el mundo. 
¿Abandonará el partido liberal el 
Sr. Nuñez ó formará den-tro de él 
una disidencia que, sin afectar al 
programa del mismo, ^proteste só-
lo contra la proclamación de don 
José Miguel Gómez? Y en este 
caso, ¿le seguirán en su evolución 
el brillante periodista y el auste-
ro político enamorado de su sole-
dad de Villa-Patria? 
No hay modo de contestar cum-
plidamente á esas preguntas por 
ahora. El Sr. Nuñez se encierra 
en un discreto silencio sobre ese 
punto y se siguen sus pasos y se 
espían todos sus movimientos pa-
ra deducir de ellos su inclinación 
definitiva. 
Los que á esa labor se dedican, 
han podido averiguar que el se-
ñor Gobernador de la Habana ha 
almorzado el otro diaen «El Lou-
vre» con los señores Alemán, 
Juan Gualberto y Diego Tamayo, 
algunos de los cuales vivían algo 
distanciados entre sí y aprove-
charoii la circunstancia, según el 
colega que nos da la noticia, para 
ahogar en «champagne* sus dife-
rencias. 
A pocas mujeres se les ocurre que la 
nerviosidad se debe con gran frecaen 
cia á desórdenes de ios órganos gonit i -
lea curables con el uso del tónico uteri-
no llamado "Grantillas" y qnc; sé en-
cuentra de venta en las farmacias j dro-
guerías. 
Jjas mujeres nerviosas y las que pa-
decen enfermedades peculiares d ben 
escribir á la caBa lJ'r. Graut's Labora-
tories, 55 Worth Street,..-. Xrw York, 
pidiendo el libro nina ero-12 que envía 
ía casa gratis. 
TM misma casa manda (/ralis un fresco 
de muestra de GraHÜWis Pídase. 
Parece, pues, que asiscimos á 
la formación de un núcleo y que 
este núcleo trata de condensarse 
pasando del estado de nebuloso á 
otro más concreto, que le permi-
ta la independencia necesaria pa-
ra dirigirse en pos de un astro 
central cuya influencia se le im-
pone. 
» » 
Por el telegrama de Washing-
ton queya conocen nuestros lecto-
res, cabe sospechar que ese astro 
sea el Sr. Estrada Palma, pero 
nada más que sospecharlo; porque 
si pasamos de ahí, viene La Lu-
cha y nos dice; 
Sigue afirmándose que el grupo del 
general Nuñez apoyará la candidatura 
del Sr. Estrada Palma. 
Nosotros, á pesar de las afirmaciones 
que cou tanta seguridad se hacen, du-
damos de que los amigos del general 
Nuñez ingresen francamente en el es-
tradismo. Puede ser que tales afirma-
ciones obedezcan, ó tengan por origen, 
las continuas visitas que en estos días 
ha hecho Nuñez al general Kius Rive-
ra, que es, en los actuales momentos, 
el porta estandarte del estradismo. Las 
visitas del general Núñez al general 
Bius Kivera son de pura cortesía, y en 
ellas no se ha tratado nada de política. 
Persona que tiene motivo para estar 
perfectamente enterada de todo cuanto 
se ha hablado cu las repetidas entrevis-
tas que han celebrado los dos generales, 
aseguraba, hoy por la mañana, que en 
esas visitas sólo se había hablado de la 
salud del general Gómez. 
Esto no obstante, nada tendría 
de particular que las sospechas 
se confirmaran, pues como tam-
bién dice el colega: 
Y si el general Nuñez, al fin, se deci-
diera á apoyar la candidatura del señor 
Estrada Palma,; qué habr ía eu ello de 
extraordinariot Aquí , cada veinte y 
cuatro horas, los hombres mundan de 
opinión con la misma facilidad con que 
se mudan de camisa. Y si esa es la ca-
racterística de nuestros políticos en es 
te momento histórico, ipor qué ha de 
chocar que el general Nuñez realice un 
cuarto de conversión hacia el estradis-
mo, cuando muchos estradistas le han 
dado el ejemplo, yéndose al fusiouismo 
ó al miguelismo? 
Lo prudente, por lo tanto, es 
esperar para saber en qué paran 
estas misas y abstenernos de co-
mentarios mientras no haya ma-
teria sobre que hacerlos recaer. 
La situación de los señores Nu-
ñez, Gómez y Alemán es delicada 
y el respeto que sus personas nos 
han merecido siempre legitima el 
intento de no oponer obstáculos, 
con advertencias que no necesi-
tan ni reclamos que no acostum-
bran escuchar, á dar por termi-
nada feliz y discretamente la pe-
regrinación á que se ven lanzados 
cuando más creíamos todos que 
habían llegado al fin de la jorna-
da. 
Uno de ellos, el general Ale-
mán, puede decirse que llegó ya 
á ese término, si es cierta esta 
noticia que recogemos de El Co-
mercio, de Cienfuegos: 
Se nos dice que ya está en prensa el 
manifiesto que el general Alemán d i r i -
je al país, para explicarle su conducta 
al t ravés de los áltimos acontecimip • 
tos políticos y para exponer las razn^ 
nes porque él y sus amigos considerad 
deber patriótico apoyar la eandidatwí 
del señor Estrada Palma, sin que e¡j 
signifique transacción con sus princi> 
píos liberales, ni fusión cou los elem. n' 
tos moderados. 
Por más cuidado que ponemog 
en no herir la suceptibilidad ((Q 
\ Ú Í políticos do Cienfnegos, eg 
allí tal el calor de horno que s:g 
ra^pira, que las epidermis están 
cristalizadas y no podemos to» 
carias sin destruirlas. 
Dias pasados, tomándola de 
un colega local, dimos la noticia 
de que el señor don José de 1̂  
O García había entrado He lleno 
en el partido moderado. Chocó-
nos lo de lleno; dijimos acercado 
esa frase la que nos parecía per, 
tinente, wsin faltar"; ÉUpusimoa 
que el que no está de lleno en uu 
punto es porque algo le queda eu 
C U I D A 
la dentadura es segura garantía de 
conservaría íuer lc y saludable. 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Keconoddoy aprobadoi>or autorida-
des Científicas. 
Cajas de varios tamaños. 
ELIXIR DENTIFRICO 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca y para mantenerla en completa 
desin lección. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todafi las Sederías, P e r l u m c r í a s 
y l ío t i casde la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
7623 26-20 My 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cnstoria es un snbstitnto inofensiTO del El ix i r Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gasto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebro. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Deutición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestiiíos, y produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los JSí&os y el Amigo de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado su 
Cnstoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E , D o í v n , Filadelña (Pa.) 
•Puedo recomendar de corazón al público su 
Casteda como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E . W a g g o n e r , Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s S l o r a n p o r l a C a s t p r i a d e F i e t c h e r 
TUK CESTArB COHPAIfY, 17 HVBIUT 6THEET, IftBVA YORK, É. V. A . 
E L E S T K E N I M I E N T O 
S E C I R A T O M . W D O L A S 
I T I 
de Bosque 
lasque ejerten una acción eapeclaJíai-
sinm sobre el intestino comunicando to-
nic-das 6sus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS E S P E C I A L E S D E BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
lasliolh ;>l de Ja Isla.) 
c957 i:€-23 My 
V a p o r e s d o t r a v e s í a . 
f 
Polola, y Ooxaajp, 
de Barcelona 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor español 
P u e r t o R i c o 
Capitán C R U I X E N T 
Recibe carera en Earcelona hasta el 15 de 
Jumo que saldrá para la 
Hahana, 
Santiago de Cuba 
Vérucru» 
y Ta ni pico. 






Habana 21 de Mayo de 1905. 




OFICIOS 20 v 22. 
20-23 M 
l O É p i e Gfiiérele I f e M a n t l p 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERACEUZ DIRECTO 
Saldrá sobre el día 3 de JUNIO, el rápido 
vapor 
L A C H A M P A G N E . 
Capitán V E R L Y N D E . 
Admite carga á flete y pasajeros 
De más pormenores inform arán BOt consig-
natarios 
BHdat , Moni ' l íos IÍ C o m p a ñ í a 
MERCADERES Só. 
7410 14-1 9 M 
^ s v o v t e s d e g i u n i Ú Q 
de 






Vanores plació nara pasajeros 
coa cónioías y aiplianentílaías cámaras. 
Salidas de la Habana para NT. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES é las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todoa los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso a la 
Habana en lí clase f 35 
De la Habana á New Orleans en 1? clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2í clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3; clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana, 
E l equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W. Flanagan, 
A gente treneral y Consignatario, Obispe 49 
Teléfono 462. 
C 936 18My 
E L VAPOR ESPAÑOL 
I N D E W I F R E D O 
Capitán Gibernan. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de Junio 
DIRECTO para los de 
CORÜÑA, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Pasaje íe 3- para Corniía y Santaníer 
$ 2 6 . 5 0 oro 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y V E N T I L A D A S CAMA-
RAS Y COMODO E N T R E P U N T E . 
También admite un resto de carpa, incluso 
TABACO, 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado ¿ loa MUE-
L L E S DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios, 
M a r c o s , H e r m a n o s y Comp. 
SAN I G N A C I O 18 
c 991 so M 
E l vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán Jauregi i ízar 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 14 de 
Jumo á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Santa Cruz ele la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABAOO y AGUARDIENTE, 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado 6 los muelles de 
San José, 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <€ Ca» 
C 925 16 M 
prr el vapor alemaa 
w x > m s 
DE LA ANDES S. S. Co. 
E l vapor ANDES es de rép do and^r .v pro-
visto át buenos córralos é imne orabJe venti-
iación, lo que lo hace muy apropósito osra o! 
T r a i i s i » o r í ( ' de ¡ u ' a n a d o 
en las mejores mndicioms. En ta) excepto se 
recomienda á les señores importadores de 
{lanado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad ts de PSO cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 840 1 My 
V A P O R E S C O M E O S 
I la C ü p É i í í » É M s s 
A N T E S DS 
A Í T T O E I O L O P E Z Y C 
o n t e v i d e o 
Capitán Mmiarriz 
ealdrá para ruorto Cimón, Colon,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Pa< rto 
Kico. Santa Cruz de Tenerife. CíUliz 
y Pa relona. 
sobre el 3 de JUNIO llevando ía correspon-
dencia píiblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, ruerto Cabello y la Guaira 
y carga genera], incluso tabaco, para todo slos 
pueitosde su itinerario y del Pacífico y para 
Muracaibo, Coro, Carópano. Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con traFbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
ESI A T - ^ l D O X * 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán FernáiKU'z 
(aldrfi para VERACRUZ sobre el 3 de JUNIO 
llevando Ja correspondencia pútJica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
les billetes de pesaje solo serán expedidos 
baila Isf: diez del dia de salida. 
I? Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga í bordo hasta el día 2. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día IV y la carga á bordo hasta el día 2. 
1 3 1 v j ^ x d o x » 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capítdn Fernández 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 2C de JUNIO á las cuatro de la tarde lle-
vando Ja corresp^tmencia píiblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
taco para dkhcs uuertos. 
Recibe azücar, cal* y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo tiara Vi-
go. Giiín, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasa.e solo serán expedidoa 
tasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Hgnatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
íerÉn nulas. 
£e reciben los documentos de embarque has-
la el día 37 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia tolo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
N ' O T A Ee aovierte é los eetores pasajeros 
1 1 \ J 1 - A que en el mutile de la Machina en-
contrarén los vapores remolcadores del señor 
Santíunanna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante eJ pago de VEINTE CEN-
TAVOB en plata cada uno, los días de aalida 
tíefde ias diez basta las dos de la tarde. 
hl tqiiipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de la Machina la 
rispen y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán et ique 
ts adherida en la cual constará el nf mero del 
billete ce pasaje y el punto en donde éste fte 
expedido y r o «erán recibos á bordo los bultos 
á los cuales fallare esa etiaueia. 
Vapor NÜEVO HORTERA. 
Día lo , á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Giiantáuaiuo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es 
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admiti-
rá en el vapor más equipaic que el declarado 
por el pasa ero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
1». Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
c 680 78-1 A 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
DE 
SOBRINOS DS EEEREBi 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los demps á las doce íel iía. 
T A K 1 F A 8 KNT UKO A M E R I C A K O 
I>e Habana á ¡Sagua y viceversa 
FaFaje en 1 m | 7.00 
l7.ld- «" 3; | 3-50 
Viveras, ferré ería, loza, petróleos. 0-11 
Mercancías o-gj 
De Habana á Caibariéu y viceversa 
Pasaje en lí. 110-60 
Id. en 3? $ 5̂33 
Víveres, ferretería, loza, petróíéoV 0-40 
Mercancia. „ o-go 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
E l carburo pajara como mercancia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibariéu. 
SALIDAS DELA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de J U X I O de 
l í > 0 5 . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 5. á las 5 de la tarde. 
Para NuerttJKS, Knorto radie . G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Guantáuaiuo 
(solo á la ida) y Santiago «le Cuba. 
Vapor JOUA. ~ 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guautiiauiuu (solo a hi ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, Sau Pedro 
de MncMi is, Ponce, IHayagüez y San 
Juan de Puerto Rico. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Satuá, 
Bañes, Mayan, Baracoa y Santiago de 
( ¡¡ha. A la vuelta tocará además e » 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25. á l a s 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Maynrf, Baracoa, Guantánamo 
(soloá la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor g lN JÜAÑ7 
Día 80. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de lo* dias 5 y lo, atracarán al 
muelle de Ca'manera y loa de loa dias 10 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta I a s trea de la tarde del dia 
de salida. Cuando eata ocurra en dia festivo 
basta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta el día 9 á 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. eu Cj 
c678 78 I A • 
V u e l t a A b a j o S. S . Co . 
E l vapor 
Capitán MONTES UK QQA 
Saldrá da Batabanó, todos loa LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada raes) á la llegada del tren de pasajeros 
2oesale de la estación de Vlllanaeva ií las 3 e la tarde, para 
Coloma. 
Pauta de Cartas, 
Ba i l en y 
Cortés, 
saliendo de este filtimo punto todos los MIRR-
l ULKS y los SABADOS (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) ¿ la-i 9 de la maña-
na, pira llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanneva. 
Paramas informes, acüdase á la Compañía 
CUBA n Y 78 
Hacenpagos por e". cable;giran letras A oorM 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre Nô f 
York, Filadeífia. New Orleans, San FraMisoo^ 
Londi es, París, Madrid, Barcelona y demás caí" 
Bitales y ciudades importantes de lo3 Bstadoí nidos, México y Europa, así como sobre todoí 
loe pueblos de España y capital y puertos dé 
México. 
En combinación con los señores K B. Hollia| 
& Co., do Nuey i York, reciben órdenes para 14 
compra ó venta de valores ó acal mes «¿tiz* 
bleaen la Bolsa Od dicha oiudad, cuyas ootií») 
clones M reciben por cable diartame Jtew 
c 679 781A 
C682 
Z C L U E T A 10 (bajos) 
78-1 A 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y COMP. 
OBlíSPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facüiti, • - ;; 
crédito y cira letras á corta y l?.rga v: . . 
las principales plazas de e3'.a IsU . 
Francia Inglaterra, Alemania, Rasn,. 
Unidos, México, Argentina., Puerto l í . c », 
na, Japón y sobre todas lasciud id u y u i >ioi 
de España, Islas Balearej, Canarias é Itilia. 
683 78-2 3A 
8, O 'KEILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E B C A D E R E í 
Hacen pagos por el cabla. Facilitan o í . * 
dJ crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. No* 
Orleans, Milán. Tnrín, Roma, Véncela, Floren* 
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-f 
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, BuH 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoraai 
Bsn Juan de Puerta Kico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue'VUw; sobre P* 
xna de Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Croa i 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sa-ta 
Clara, Caibarién, Eagua la Grande, Trinidatl 
Cieniuegoa, tíancfcí Spirltun, Santiago de üuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, GI 
b¿ra Puerto Principe y N no vitas. 
___o_o7y 78 1 A 
N . C E L Á T S Y C o r m ¿ 
AÍJU r , IOS, esquina 
a A mar (/ara. 
Hacen pa^os por el caole. facilitao 
cirtas de crédito y giraa letn*« 
acorta y tarifa vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Aleo. Londre?, Pa< 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, HambursfO; Roma» 
NApoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, L h 
lia, Nantes, Saint Qnintin, Dieppe, Toulouso. 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., 
como sobre toda las capitales y provincia a9 
Esparta é Islas Canarias. 
c361 156-11 Fb 
G. 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa origmaimente establecida en 18it 
Giran letras á la vista sobre todos los B^nc 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espo 
cial atención. 
Transfracias w el calils. A 
3 677 78-1 A — 
Hi jos de R . A r g ü e l l s s . 
B A N Q U E E O S . 
M E R C A D E U ES W . - H A B Á N * 
Teléfono núm. 70. Cables: "Baño ona rgU« 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—p^P lia 
de Valores, haciéndose cargo del ¿̂ ani'-» 
misión de dividendos é intereses,—Pre:^ a y 
y Pignoración de valorea y fruto*.—L-ooj 
venta do valores públicos 6 '™&}™T ¿l^o 
Compra y venta de letras de <5arnbio3''Iea». -
de letras, cupones, etc. por cuenta i ^ , , 
Giros sobie las prlncipalc-J plazas ^.j.es y 
sobre los pueblos de Ksp^ña, Islas H.̂ ie Cr¿. 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas a 
dito. OSOS librn^i. 
J . B A L C E L L S Y COMP-
(8. en a 1 - ^ 
. ct n pagos por el cable 'J&**'Y*„t^, . ar:a^ta^bre,Nevv Vork,Londr^ g,. 
-obre todas lai capitalci y ^ o e w 
c - í h I s s B ileares y Cananas. co:ií-f» 
- ü t e de la Comp iñia da Segara 
incendios 
c2 
D I A R I O ' D E I ^ A M A R I N A — - W i e i é n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 1? d e 1 9 0 5 . 
otro, y aliora resulta que nos he-
mos equivocado—según carta, 
muy ¡ina y muy atenta, que el 
Htado señor nos dirige—al atri-
buirle filiación liberal. 
Bste hecho—(ftce el sefior de la O— 
no supoue, como usted iudica, pérdida 
para el otro partido, en el cual nunca 
figuré, y de ello es buena prueba la 
forma cortés y bondadosa con que su 
órgano en esta prensa dió cuenta del 
euceso. 
Ku la Unión Democrática primero, 
más tarde en la fracasada fusión repu-
blicana y en la Liga Agraria desde su 
creación, defendí siempre las doctrinas 
y procedimientos conservadores y por 
jio conculcarlos me separó al ün de la 
política al uso en los últimos tiempos, 
no encontrado en ella nada que por in-
teresar al país pudiera atraerme. 
No puedo decir ahora lo mismo de 
la elección presidencial y el a í i rmar 
M Comercio que he ingresado de lleno 
en el partido moderado, no significa 
que viniendo del campo liberal me ha-
yan detenido un instante entre puertas 
fascinaciones serpentinas, sino que á pe-
Bar de ser manifiestamente partidario 
de la reelección del sefior Estrada Pal-
ma, no había consentido hasta ahora 
en íigurar como afiliado en el partido 
que sostiene su candidatura. 
Así será, puesto que lo dice el 
señor de la O García, y nadie 
mejor que él debe saberlo. 
Pero son tan sutiles, por un 
lado, las diferencias entre libe-
rales y moderados de las Villas, 
y en Cienfuegos, especialmente, 
tan borrosas y difusas las líneas 
que los separan; y, por otro, era 
tan difícil, después del tiempo 
que llevaba nuestro comunicante 
retraído, averiguar si en todo ese 
tiempo le había cogido alguna 
rueda do la máquina política que 
por allí anda suelta y haciendo 
destrozos en todos los partidos 
que, al caer "de lleno" el señor 
de la O en el partido moderado, 
hemos pensado buenamente que 
no caería de una nube sino del 
partido liberal que fué modera-
do, 6 del partido moderado "que 
fué liberal, todo lo cual podía 
haber sucedido sin que sucediera 
nada falso, dado que en tierra 
está ese señor donde los liberales 
moderados son, y los moderados 
no por serlo abominan de la l i -
bertad que á puño cerrado de-
fienden en su programa. 
En fin, perdone el señor Gar-
cía si por creerle liberal le he-
mos lastimado. 
Para nosotros ese orí tren es un 
tí tulo de honor, y si porque al-
gunos nos crean lo que no so-
mos, fuéramos á disgustarnos, 
todos los días presentaríamos al 
juzgado una querella contra los 
(jue nos llaman partidarios de 
don José Miguel Gómez ó del 
señor Estrada Palma, no siendo 
n i debiendo ser, degraciadamen-
te, n i lo "juno ni lo jotro." 
FJ Coruhate, de Sancti Spíritus, 
íhiSortá el manifiesto que el par-
tido republicano local dirige al 
pueblo espirituano. 
He aquí sus párrafos más no-
tables, prescindiendo del apasio-
nado paralelo que establece en-
tre los señores Estrada Palma y 
José Miguel Gómez, en que no 
disimula el señor Martinezmoles 
la antigua enemistad con el Go-
bernador de las Villas: 
Solo como se halla el Partido Repu-
blicano Liberal, circunscripto al Tér-
mino Municipal de Sancti-Spíri tns, 
pero aferrado á su programa y á sns 
ideales; deseoso de beneficiar al pueblo 
espirituano, y con interés también por 
el bien general del país, ha creído con-
veniente sumarse, en la lucha electoral 
que se acerca, & uno dé los dos grandes 
partidos cubanos, sin fusionarse, sino 
coligándose temporalmente, para vol-
ver á su independencia después de que 
hayan pasado las mencionadas elec-
ciones. 
Siendo, como son, perfectamente cu-
banas y legales el Partido Moderado y 
el Partido Fusionista, igualmente será 
para el Partido Republicano Liberal 
coligarse con uno que con otro, toda 
vez que, con cualquiera de los dos que 
se coligue, uo ha de renunciar á su 
Programa ni hacer dejación de sus 
ideales. En España se han coligado 
los carlistas con los republicanos para 
combatir el Gobierno sin que los re-
publicanos se volvieran carlistas ni los 
carlistas republicanos. Podemos, pues, 
nosotros coligarnos, temporalmente 
con el Partido Moderado, sin que ello 




Ningún individuo de los que funda-
mos y dirigimos el Partido, solicita ni 
desea, ni aceptará ningún cargo públi-
co retribuido; no pretendemos sino 
que Sancti Spí r i tus tenga una Admi-1 
nistracióu y un Gobierno municipales,' 
buenos, y la República el Presidente 
menos malo que se pueda lograr. 
Convenimo.s en que el señor Estrada 
Palma deja mucho que desear; pero 
convéngase a.simismo con nosotros en 
que, por lo menos, el actual Presiden-
te de la República no patrocina el ase-
sinato como recurso de propaganda en 
su favor, y convéngase también con 
nosotros en que el señor Estrada Pal-
ma tiene derecho, por su Insto; a r 
por sus conocidos sentimientos nobles, 
á que no se le suponga capaz de trai-
cionar á su patria ni de ensangrentar 
la Repúbl ica para imponer su Presi-
dencia y su polí t ica. 
Lamentamos que las diferen-
cias personales lleguen al extre-
mo que acusa el lenguaje del t i l -
timo párrafo transcripto. 
Pero no hay mal que por bien 
no venga; y ese misino lenguaje 
puede ser motivo para que el 
señor don José Miguel Gómez 
demuestre con una conducta co-
rrecta, tolerante y digna del alto 
puesto en que lo ha colocado su 
partido, en las próximas eleccio-
nes, la sinrazón de semejantes 
crudezas. 
Indudablemente que éstas se 
inspiran en el recuerdo de la fa-
mosa partida de la Porra. Por 
eso no será perdido cuanto em-
peño pongan los gobernantes en 
evitar que se organicen esos ban-
dos, de cuyos desmanes, por su 
falta de diligencia 6 energía pa-
ra evitarlos, acaban por ser ellos 
víctimas. 
La Liga Agraria de Cienfue-
gos en su última sesión ha ex-
puesto la urgente necesidad de 
brazos para las faenas agrícolas, 
v según datos que allí se leyeron 
desde 1902 han llegado á ' d i b a 
054.472 inmigrantes, pero más 
de la mitad se han colocado en 
los trabajos de las ciudades. 
Como el desarrollo de las em-
presas agrícolas, mineras, indus-
triales y de obras públicas va en 
aumento y los brazos escascan, 
el conflicto se viene encima á 
más andar. 
Las impresiones de Mr. Edwin F. 
Atkins,—dice E l Imparcia!,—son qne 
entre la próxima zafra de 1906 y la de 
1907 se habrá aumentado la produc-
ción azucarera en Oriente, comosijrne: 
Bañes 150,000 sacos <le azúcar, Ñipe 
500,000, JatiboniVo 150.000, Maribo-
na 250,000, Al to Cedro 250,000. Ade-
mán el enorme Central ''Chapara" se 
prepara á aumentar su zafra con 
1."0.000 snros de azriear en dog afíos, 
y hará eu 1907 de 3 5 0 á 400 mil sacos. 
Para atender á solo esa parte del 
fomento cubano sé necesitan de 30,000 
á 40,000 braceros; y hay que contar 
qno en éj resto de la lala también «e 
íomenta. 
Por su parte agrega el cofrade: 
Según el cálenlo de que so ha habla-
en ' ' J^tL^a A^raria'.7, soleen la 
SAPOSANA: jabón para hermosear el cutí 
Lo purifica, suaviza y blanquea. Indispensable 
en las barberías como destructor de micro-
bios. 
EL T E I I F O DEL J i P O I 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse eu duda que los japoneses triun 
ían de los rusos. En lo que no se ha pen 
endo es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñ i miento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japoúés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
laapendicitisque, ténganlo preséntelos 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés 6e\ Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
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L a c a n t i d a d d e aÜ» 
m e n í o q u e se t o m a , n o 
es l a m e d i d a d e s u 
n u t r i m e n t o . 
L a c a l i d a d , e s l o q u e 
v a l e . 
M u c h o s n i ñ o s , t o m a n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
a l i m e n t o , p e r o o b t i e -
n e n s o l o , u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e n u t r i c i ó n . 
L o s n i ñ o s q u e t o m a n 
e l ' M E L L I N S F O O D " , 
t o m a n u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e a l i m e n t o , 
p e r o r e c i b e n u n a g r a n 
c a n t i d a d c i é n u t r i c i ó n . 
Pídase nuestro l ib ro : ««Mellin's 
Food Babies". — Lo Enviamos, 
J. íhre de Gastos. 
taemn's Food C ^ - • -
luiüifl i niLuiuu omüü 
Practica toda* las operanones de la 
boca por los métodos ni:ls modernos. 
Kxtracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Untaduras de PUENTE en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen! 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
G a ü a r c o n ú m . 5 8 
26-20 My 7523 
D K 1" CLASE 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 í t lO quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só -
lido de 1 i y l » quilates. 
Acaban de recibirse ú l t imas nove-
dades en la J o y e r í a Importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Halana) Angeles n ú m e r o 9. 
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E M U L S I O N 
D É C A S T É L L S i R E O i W D i 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Parí-s. 
Cura las (oses rebeldes, tisis y donnís enfermedades del pedio. 
parto Oriental aumentará la produc-
ción de azúcar cu el próximo año eu 
1.450,000 sacos: pocos más 6 menos lo 
que producirán eu la que están termi-
nando los centrales que embarcan sus 
azúcares por Cienfuegos; mas como á 
ese calculado aumento hay que agregar 
el grande que tendrán los del resto de 
la isla en la molienda ó zafra de 1906, 
puesto es mucha la caña que en el pa-
sado invierno se ha sembrado y la que 
se siembra en la actual primavera, hay 
fundamento sólido para temer escaseen 
mucho los braceros, y que por conse-
cnencia encarezca el trabajo mucho 
más de lo que pueda convenir, para 
hacer la conyeniente competencia á 
la remolacha. 
El remedio al mal qne se lamenta 
está en ambos Cuerpos OoIegi,sladofés; 
mas por lo que vemos, ni se arrepien-
ten ni se enminndan los causantes de 
tanto tiempo perdido, por no acudir á 
las Cámaras, como es su deber, para 
qne haya en ellas el suficiente número 
de senadores y representantes con que 
poder enebral' las sesiones, dejando 
así de estar los quonms á la orden del 
día. 
Según tenemos entendido al batey 
del Central "Soledad" del senador 
norte-americano Sr. Atkins, se le va á 
preparar para que pueda elevar t u 
producción á más de 120,000 sacos 
para lo que se t i rarán las líneas 
que hagan falta hasta loa terrenos que 
para él se van á sembrar de caña: á 
"Hormiguero", también de norte-ame-
ricanos, y á cuyo frente se halla el se-
ñor Ponvert tambiéu v a á prepararse 
para aumentar notablemente su mo-
lienda; en "San Agus t ín" , del aquí 
llamado trust cienfueguero, ya se está 
trabajando para que aumente notable-
mente la hecha; probable es también 
que en el batey de "Cieueguita" se 
llev en á cabo, con prontitud, las que 
necesita para ensanchar su producción 
en relativo breve tiempo, como "Cons-
tancia" y " J u r n g u á " , en la misma 
zona de aquel situados, las que sns ba-
teyes y vías férreas requieran, para 
poder i r ensanchando sus zonas de 
cana. 
* .i: 
De los brillantes resultados que pro-
ducen las reformas en los bateyes, y ei 
ensancho de vías y de zonas producto-
ras tenemos en el "Andrei ta" una 
prueba elocuente, incontestable, con loa 
maravillosos que han dado ya en esto 
central los en breve tiempo realizados 
bajo la dirección del tan justamente re-
putado en cuanto se relaciona con loa 
centrales, señor don Laureano F. Gu-
tiérrez; de elevar su producción á LÍ5 
m i l sacos y estando en marcha, aumen-
tarla: zafra relativamente bastante máa 
importante que la llevada á cabo en el 
"Perseverancia", de 120.000, y cuyo 
dueño, el infatigable señor don Miguel 
Díaz, es público y notorio ha hecho su-
premos esfuerzos en un regular número 
de años, para conseguir elevar la pro-
ducción de su finca al grado que halle-
gado. 
Hoy abandona el dinero para ensan-
char la producción de los centrales vie-
jos y para instalar otros nuevos, conse-
cuencia de los acuerdos de la Conven-
ción de Bruselas; mas en Cuba se tro-
pieza con la escasez de brazos, sin que 
sus legisladores se den prisa para votai 
la ley de inmigración, que tanto urge. 
Se nos resiste creer que por 
máa tiempo hagan las Cámaras 
< V C U E R V O Y S O B R I N O S 
T E L E F O N O « O O 
¿EW «SCTB ODNOCB F D . 81 ü » 
D E 
t i m o ? 
i i p i o t e l t a s i i N i i í e r a o i i i i l i i p e i f t 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Ci. :Kt 1 o o » ^ X V ^ ^ J G ^ ^ J ^ £¿ ca . 
E«ta cena ofrece al póblico en general en ^ran 
fartido briilantea eueltot dé tódoc taiaafios, 
caiftd»dod $e brillaní©» «olitario, pare aflora desde 
l á 12 kiiatea, ei par, eolitarios para caballero 
desde * é 6 küatee, sortijaa, brilJan*es de fantasía 
para sefior^ eepeciaimente {Qxms marquesa, áe 
orillímtes s o l ^ ó con preciosa perlas al centro, 
rubíes orieíitBíe», esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede d^ear. 
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í 
Tiene 
ü n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a lo s A s e g u r a d o s . 
M a s DividendOvS á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
Sus S i m e s i r o s c o h m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Reprcsentante'General en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JO ¿o jo JO JO JÍ 
V . M . J U L ' B ] & , R - E P R J í l S E N T A J s I T E . G E N EL R A L 
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CAROLINA I N V E R N I Z I O . 
3 i1' i ^ f l a . i nblicadn por I b Casa Editorlftl 
¿I •«r̂ u 001' Be vende en ' La Moderna Po-na, 'Ubibpo 135.) 
(CONTINUA) 
¿El sefior duque ha sido herido 
ncasoT—dijo inclinándose sobre el le-
fbo de mi padre, mientras con expre-
sión de vivo dolor contraía su sem-
blante. 
^ -—No, — respondí, — mi padre está 
Tínicamente aturdido por una caída. . . 
pero, chitón, que vuelve en sí. 
Eu efecto, había hecho un movimien-
to casi imperceptible, agitado los pár-
pados, abiertos los ojos, pero su mira-
da era tan vaga y profunda qne me 
asusté. 
—Papá , papá,—exclamé besando sus 
labios helados,—soy yo... yo, tu Ro-
lando; no tienes nada que temer... estás 
salvado, estás en mis brazos. 
Una sonrisa de pesadumbre indefini-
ble contrajo los labios de mi padre. 
—Tilanca... balbució. . 
Después cerró los ojos, y sus brazos, 
^ne so habían levantado un tanto, ca-
yeron inertes á lo largo del cuerpo. 
Arrojé un grito de dolor. 
—Dios mío, ¡ha muerto acasoT 
—No, no ,—respond ió Jácobo des-
pués de un momento de observación,— 
oid como la respiración es regular, 
tranquila, diríase que el. señor duque 
está dormido. 
Era la verdad. 
Besé la frente de mi padre y mo reti-
ró á un rincón de la estancia, haciendo 
sefia á Jacobo de que se acercara. 
Cuando estuvo á mi lado, le cogí am-
bas manos y con voz conmovida: 
—¿Tú quieres á mi padre, verdad? 
—Por él y por vos dar ía mi vida. 
—¿Puedo, pues, liarme por completo 
de t í ! 
—Hablad,—dijo Jacobo con senci-
llez,—no he engañado nunca á nadie, 
y no comenzaré ciertamente por vos. 
—Te creo, Jacobo: mi padre me ha 
ha hablado frecuentemente de tí y me 
dijo: ' 'Si un día, hijo mío, necesitaras 
un hombre de corazón, un hombre leal 
hasta el sacrificio, hasta la muerte, di-
rígete á Jacobo,^ 
Este tenía los ojos llenos de lágrimas, 
y llevándose una mano al corazón, dijo 
con voz solemne. 
—Sometedrae á prueba. 
—Te someteré en el acto, confiando-
te á mi padre. 
—Está en su casa. 
—.Sí, pero todos han de ignorar que 
está aqu í . . . todos ¿entiendes! Su vida 
no corre en este momento peligro algu-
no; además, es preciso que yo me aleje 
durante algunas horas. 
—Velaré por él. . . 
—Júrame que nadie ent rará en esta 
estancia, j ú r a m e que mantendrás el se-
creto de cuanto has visto esta noche. 
—Yo no he visto nada; que pier-
da la salud, antes de faltar á mi jura-
mento. 
— Ahora estoy seguro. Hasta más tar-
de Jacobo. 
Volví al lecho de mi padre, y des 
pués de asegurarme de que él dormía 
tranquilo, omo si se hallara bajo la in-
fluencia de un narcótico, le besó en la 
frente, en los ojos, en los labios, sin 
que se despertase.1 
Sonrió en sueños y murmuró de nue-
vo tu nombre, Blanca. 
Me lancé fuera de la estancia y al-
cancé un caballo que estaba paciendo 
en la hierba. 
Jacobo me siguió para tenerme el es-
tr ibo. 
—Hasta la vista; pronto,—le dije,— 
vuelve cou él y no le abandones un mi -
nuto. 
Aguijonée con las espuelas mi cabal-
gadura y par t ió al galope. A poca 
distancia del castillo bajé, para que si 
los asesinos vigilaban no se dieran 
cuenta de m i presencia. 
Llevaba conmigo una llave para en-
trar en el castillo cuando quisiera. M i 
intención éra i r á la habitación de mi 
padre y asegurarme de lo ocurrido. 
En el vcsiíbulo oí ruido de voces que 
par t ían de la cocina. 
Exper imenté una sensación singular, 
pero procuré dominarme, y de punti-
llas llegué hasta la entrada. 
Entonces me sorprendió un cuadro 
extrañísimo. Los criados hablaban 
agitadísimos entre ellos; hacían mil co-
mentarios rodeando á un hombre exten-
dido sobre el banco, inmóvil, como 
muerto. 
Reconocí en seguida al cómplice del 
conde León, el que había llevado sobre 
la espalda á mi padre. 
Entonces me adelanté. 
— Y bien,—preguntó á los domést i -
cos,—¿qué hacéis aquí á estas horas eu 
vez de estar en la cama! ¿Qué tiene 
ese hombre? 
—Duerme como un lirón, señor Ro-
lando, y nosotros mismos hemos abierto 
los ojos hace pocos minutos... Nos ha-
bíamos dormidlo todos aqu í . . . y nos ma-
ravillamos, porque el vino bebido uo 
ha sido más que el acostumbrado. 
—¿Ese hombre ha bebido con voso-
tros? 
—Sí, señor duque. 
No preguntó más, pues había com-
prendido ya la estratagema de aquel 
criado. E l debía haber hecho ingerir 
á los demás un potente narcótico, con 
la astucia fingida de beber con ellos. 
Una vez dormidos, se había reunido 
con su señor para dar el golpe á mi pa-
dre... y vuelto de la expedición, el mi-
serable había ingerido .también el nar-
cótico para hacer creer que uo se había 
movido de su sitio. 
Se me ocurrió una idea, y dirigién-
dome á un criado: 
—Llévale á su habitación y acuésta-
le,—dije,—cuando se despierte no le 
digas nada de lo ocurrido, porque en-
contraría extraño que el vino de mi pa-
dre haya producido tal efecto. 
Luego, volviéndome al ayuda de cá-
mara de mi padre: 
—Es inútil que vayas por mi padre, 
—añadí ,—porque ha salido ya del cas-
t i l lo . 
—Lo sabía, señor Rolando. 
—Me sobresalté. 
—^Lo sabíais? 
—Sí, el señor duque me dijo antes 
de acostarme, que un asunto urgente le 
llamaba temprauo fuera Tfc*- castillo; 
era inútil me levantase para despertar-
le, que se arreglaría solo. 
—¿No añadió más? 
—No. 
—Pues bien, mi padre me ha dicho 
que le excusaras con el señor conde de 
Ripafralta, por hallarse obligado á de-
jarle, y añadieses que era dueño de 
permanecer en el castillo todo el tiem-
po qne quisiera. 
E l señor duque será servido. 
Dejó á los criados para subir á la ha-
bitación de mi padre. La estancia es-
taba en orden; sólo había sido arranca-
do el velo de tu retrato, Blanca, dibu-
jado por mi mismo padre al lápiz y 
suspendido sobre su cabecera: además 
observe sobre la mesita de noche una 
taza caida como si se hubiera escapado 
de una mano convulsa, t rémula . 
El poco líquido derramado había de-
jado manchas amarillentas. Entonces 
ya no tuve duda acerca del atentado 
cometido. Los miserables, los viles, 
para tenerle en su poder, le habían he-
cho ingerir un narcótico; después, e l 
cómplice del conde, que había descu-
bierto la vieja cisterna del parque, pro-
puso enterrar vivo al duque. 
¿No era horrible, monstruoso? 
Pero Dios no permitió que se llevara 
á cabo el cruel crimen. 
Quitó tu retrato de la pared, ordené 
las cubiertas de la cama, l impié la me-
sita, y cuando v i que había desapare-
cido la más mínima huella de lo suce-
dido, dejé aquella estancia, salí del cas-
t i l lo v me dirigí hacia el sitio donde 
mi padre, sin mí, hubiera quedado en-
terrado vivo. 
Allí hice otra cosa qne acabaría do 
ofuscar á los asesinos. 
Vuelta á su sitio la piedra, con t i e -
rra húmeda y hierba conseguí cubrir la 
de tal modo, q u e a u u á l o s ojos del más 
práctico, hubiera pasado iuadvertida. 
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iilarde de su indiferencia por los 
intereses agrícolas. 
Ya se trata de qne no se pier-
dan los frutos de la tierra y de no 
tener que sumar el abandono de 
los legisladores á las inundacio-
nes, las granizadas 6 cualesquiera 
otras calamidades físicas, únicas 
que hasta ahora, sin el concurso 
de los hombres, han tenido po-
der para devastar sembrados y 
arruinar comarcas enteras. 
T E Ó F I L O P É R E Z 
Ayer se embarcó para España, 
con el propósito de pasar allí los 
meses de verano, nuestro estima-
do compañero de redacción don 
Teófilo Pérez, á quien acompaña 
su distinguida esposa, la señora 
Luciana Rivero, sobrina del D i -
rector de este periódico. 
Fueron i despedirlos en la lan-
cha Evange l ina , cedida por el 
Inspector General del Puerto, don 
Luís YeroMiniet, una nutrida re-
presentación de la "Asociación de 
Keporters" de la que es; Vicepresi-
dente el señor Pérez y nuestro 
querido Director don Nicolás R i -
vero. 
Deseamos á los apreciables via-
jeros una feliz travesía y que en-
cuentren descanso y agradable 
impresión en su excursión vera-
niega. 
Después de probar todos los enffañosos re-
medios que se anuncian es cuando m&s se agra-
dece la eficacia RADICAL del Digestivo Mo-
jarrieta, cuya superioridad está univergalmen-
te confirmada en las enfermedades del estó-
mago y gastrointestinales. 
L A S C A M A R A 
S E N A D O 
A las tres y quince minutos de la 
tarde de ayer se abrió la sesión, bajo 
la presidencia del Sr. Zayas. Fué apro-
bada el acta de la sesión últ ima. 
Se acuerda sacar copias y repartirlas 
á los Senadores, en lenguaje oficial, de 
una comunicación que el Ejecutivo re-
mite al Senado, cuya comunicación 
está formada por Mr. Rubens y escrita 
en inglés. 
El Sr. Cabello se excusa en una co-
municación de asistir á las sesiones del 
Senado por encontrarse enfermo. 
Se leyó una comunicación de la Cá-
mara de Representantes dando expli-
caciones respecto á la comisión del 
preámbulo de un proyecto de ley apro-
bado por la misma, referente á la re-
forma del artículo primero de la ley de 
31 de Diciembre del afío 1904, cuyo 
artículo trata de las reformas proyec-
tadas en el edificio que actualmente 
ocupa la Cámara de Representantes, de 
acuerdo con lo que dispongan la Comi-
sión de Gobierno de la misma y la Se-
cretaría de Obras públicas. Después 
de oir las explicaciones que respecto á 
esta reforma expuso el Sr. Recio, fué 
aprobado, sin discusión, el proyecto 
reformador del artículo primero del 
proyecto de reformas en la Cámara. A 
petición del Sr. Monteagndo se acordó 
pedir al Ejecutivo varios datos refe-
rentes al número y costo de los caba-
llos que se han comprado con destino 
al cuerpo de la Guardia Rural. 
Se dió lectura al dictámen de la co-
misión de Hacienda, en los Presupues-
tos Generales de la Nación, de 1905 á 
1906, formado por los Sres. Pá r raga , 
Silva y Recio, favorable al proyecto de 
presupuestos y recomendando su apro-
bación, si bien con las modificaciones 
naturales que han de resultar de la 
discusión de los mismos. 
También fué leído otro dic támen en 
forma de voto particular, presentado 
en frente del de la comisión de Ha-
cienda, suscrito por el Sr. Cabello, que 
considera los presupuestos, en lo que 
éstos se refieren, á los ingresos, com-
pletamente perjudiciales á los intere-
ses generales del país. 
El Sr. Tamayo, eu vista de este vo-
to particular, pidió al Senado que se 
sacasen copias del mismo, que se re-
par t i rán á los senadores, y que se sus-
pendiera la discusióu hasta una sesión 
próxima, para que cada cual, compe-
netrándose del voto y del dictámen, 
pueda discutir con holgura esta mate-
ria, que es la más importante de todas, 
si es que al país le queremos presentar 
una obra digna del Senado. Estos pre-
supuestos no responden á nuestras ne-
cesidades de actualidad. 
El señor Párraga, como presidente 
de la Comisión que redactó el Dicta-
men, combatió extensamente la proposi-
ción del señor Tamayo, manifestando 
que los errores señalados por este se-
nador se aplican en el proyecto anexo 
al dictamen cuya lectura se omitió por 
ser muy estensa. Yo propongo que 
se agregue á la proposición del señor 
Tamayo, que, á pesar de sacarse las co-
pias del dictamen continúe la discusióu 
del mismo. Así se acordó. 
El Prasidente dividió entonces la 
proposición en dos partes, siendo dese-
chada la do sacar copias y aprobada la 
de continuar la discusión del dictamen. 
El Presidente: se p o n e á discusióu el 
dictamen de la Comisión de Hacienda 
acerca de los presuestos. 
El señor Párruga. pronuncia un ex-
tenso discurso muy elocuente en pró de 
dicho dictamen exponiendo las múlti-
ples ventajas que t raer ía al país su 
aprobación y la aprobación de los pre-
supuestos. 
Consumió un turno en contra, el se-
ñor Tamaj'o. Hizo presente las d i f i -
cultades que originará á las contribu 
yentes el dictamen de la Comisión, en 
cuyo dictamen se sanciona un proyec-
to deficiente totalmente. 
Puesta á votación nominal la apro-
bación déla totalidad del dictamen, fué 
desecheda por siete votos en contra y 
cinco en pro. 
El señor Dolz, propuso que el señor 
Tamayo de acuerdo con algunos de los 
Senadores qne votaron en contra del 
dictamen, redacten otro y lo traigan á 
la sesión próxima. 
Esta proposición originó un debate 
en el que intervinieron varios senado-
res. 
El señor Dolz; no hay mayoría, no 
hay quoruyn. 
E l Presidente: se levanta la sesión. 
Eran las 5 y 50. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Por falta de quorum no pudo ayer 
celebmrse sesión en este cuerpo cole-
gislador. 
C o n s e j o P r o v i i 
Con asistencia de los Sres. Casque-
ro, Pérez García, Camejo, Viondi , Ro-
sa, Asbert, Hernández Meza, Araujo, 
Aguiar, Ariza, Cartañá, Campos Mar -
quetti. Ramos Merlo, Foyo, Ayala, y 
bajo la presidencia del Dr. Hoyos, ce-
lebró ayer tarde sesión ordinaria el 
Consejo Provincial. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la sesión anterio, el Secretario Sr. 
Ayala lee un mensaje del Ejeentiyo de 
la Provincia, referente á que acorda-
do por el Consejo en el plan general de 
carreteras la construcción de la de San 
José de las Lajas á Madruga pasando 
por la Catalina, y próximo á terminar-
se el primer trozo de la misma, ó sea 
el comprendido desde el primero de 
los pueblos citados á la Campana, el 
Ejecutivo teniendo en cuenta que la 
construcción del segundo tramo de la 
citada carretera comprendido entre la 
Campana y Morales, reportar ía inmen-
sos beneficios á muchas fincas enntre 
las que existan varias que tienen una 
extensión de cuarenta caballerías de 
tierra, de reconocida feracidad, reeo 
mienda al Consejo que eu vista de es-
tas razones, se sirva acordar con el ca-
rácter de preferente, la construcción 
del segundo tramo ya aludido. 
Este mensaje pasó á la Comisión de 
Fomento á petición del Sr. Pérez Gar-
cía. 
También pasó á la propia Comisión 
una moción de los Sres. Ayala, Aguiar 
y Viondi, pidiendo que en el próximo 
presupuesto se consignen 1,000 pesos 
para la construcción de un puente so-
bre el rio Piedra ó Pepe Antonio, en 
el camino que une este pueblo con los 
de Jaruco y Tapaste. 
Igualmente pasó á la expresada Co-
misión otra moción de los Sres. Came-
jo y Hojos, solicitando que los tramos 
de carreteras declaradas de preferen-
cia, sean construidos dentro del próxi-
mo ejercicio de 1905 á 190G. 
Se aprobaron las cuentas de gastos 
del Consejo correspondiente á los me-
ses de A b r i l y Mayo. 
" S E S I o F i u Í Í C L P A L 
D E A Y E R 31 
Ayer tarde celebró sesión la Corpo-
ración Municipal. 
Presidió el Alcalde, doctor O'Fa-
r r i l l , actuando de Secretario el doctor 
Secados. 
A propuesta del señor Guevara se 
acordó que en lo sucesivo las becas que 
resulten vacantes en el Conservatorio 
de Música del señor l luber tde Blanck, 
so cubran por orden do antigüedad de 
la fecha de la petición. 
Con motivo de haber ingresado el 
Ayuntamiento de Marianao en el Ban-
co Español la cantidad de 1,300 pesos, 
parte de la suma que adeuda al M u -
nicipio habanero, por el servicio de 
abastecimiento de agua de Vento, se 
acordó autorizarlo para qne incluya en 
el presupuesto del próximo ejercicio 
los 3,700 pesos restantes, á fin de que 
liquide definitivamente su deuda. 
A petición del señor Poncc se acor-
dó la prolongación y apertnra de la ca-
lle de Aramburu hasta Salud. 
También se acordó que el Arquitec-
to proceda á derrumbar la cerca que 
obstruye una calle sin nombre esquina 
á San Felipe y forma parte del reparto 
d é l a Quinta del Rey, cuya apertura 
al tránsito público está hace tiempo 
acordada. 
A petición del señor Barrena se in-
cluyó en el presupuesto de 'g*istos del 
ejercicio ^ e ddero la cantidad de 32,000 
pesos, cuarta parte de los 12^,000 en 
que han sido valuadas por el Arquitec-
tos las obras de construcción del nuevo 
Mercado de Cristina, las cuales se sa-
carán á subasta. 
Se aprobaron todas las partidas del 
presupuesto de ingresos y las tarifas. 
Se aumentaron á $400 los derechos 
del Ja i -Ala i , por cada función. 
Por mayoría de votos se desechó una 
proposición del señor Veiga, creando 
una tributación por los anuncios que 
se pintan en las fachadas de los edifi-
cios y telones de los teatros. 
La sesión terminó después de las 
ocho de la noche. 
¿om cwrfMWA ü/tmiasa svpmi/ccm /1/AcmAL — 
E N F E R M E D A D ^ 
de E D V A l i D O P A L U , F A R M A C E U T I C O de JPAMJS 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta orena-
ración con éxito en el tratamiento de CATA RROS DE L A VFTi í i a 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T U R I A ó derrames d t slngre por 
uretra. Su uso facihta la expuJsiftn y el pasaje á los riñones de Ls arenillas 
6 de los cálculos Cura la RETENCION DE O R I N A y l a F n F l I V I c Í o N 
V E J I G A y finalmente *tn ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado Datol6<nPo do 
órganos gemto-urinarios. yawiu^n.u uo 
Dósis: cuatro cuc/taradiias de café al día, es decir, una cada tres horas en 
media cnpifa de agua. * 
. Botica Francesa, 8aa Rafael esquina A Campanario v on 
todas las demás farmacias y droguerías. l -My 
S U S T O S V A R I O S . 
JUVENTUD MODERADA. 
De orden del Sr. Presidente, cito á 
todos los señores que componen la Jun-
ta Directiva de esta agrupación, para 
la sesión extraordinaria que se celebra-
rá hoy jueves 1? de Junio, á las tres de 
la tarde, en San Ignacio, número 18, 
altos.—Federico G. Morales, Secreta-
rio. 
E L DOCTOR CA3ADO 
Desde el domingo úl t imo se encuen-
tra guardando cama, por pertinaz do-
lencia, nuestro particular amigo el 
Dr. D. Francisco M. Casado, director 
del acreditado plantel de enseñanza 
''San Anacleto." 
E l Dr. Casado ha tenido que sufrir 
dos operaciones quirúrgicas en la ma -
no izquierda, la úl t ima en el d ía d e 
ayer, que realizó el inteligente docto r 
señor Sonsa, ayudado por sus compa-
ñeros los doctores D. Alfredo Sánchez 
y D. Francisco Córdova, cuya opera-
ción realizó con gran precisión. 
Deseamos el más pronto y completo 
restablecimiento de nuestro amigo el 
Dr . Casado. 
E L INGENIO ESPAÑA 
Dicen de Cárdenas que los trabajos 
para levantar otra vez al ingenio ''Es-
paña" están muy adelantados y que 
todo fué encargado ya á la conocida 
casa de Cail, para qne el nuevo central 
esté listo para moler en la próxima 
zafra. 
Con mucho satisfacción acogemos es-
ta noticia y felicitamos á los dueños, 
señores de Znlueta. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del haroio de Guadalupe 
Se cita por este medio á todos los 
miembros y afiliados á este comité pa-
ra la junta ordinaria que tendrá efecto 
el día 2 de Junio á las ocho de la no-
che, en la casa San Nicolás núm. 105, 
para tratar de asuntos generales j dar-
lo posesión á los nuevos individuos 
nombrados en el barrio para cubrir los 
puestos que resultaban vacantes en la 
mesa directiva. 
Habana, Mayo 31 de 1905.—J. Fer-
nández Jaren, Secretario de correpon-
dedeia. 
m o v i m i e n t o M a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
El vapor correo <lAlfonso X I I I " llegó 
á la Coruña, sin novedad, á las once do la 
mañana de ayer miércoles. 
E L M O N T E V I D E O 
El vapor correo español "Montevi 
deo" fondeó en puerto ayer procedente 
de Barcelona, Cádiz, Canarias y Puerto 
Rico, conduciendo carga general, corres-
pondencia y padajeros. 
A d u a n a d e l a , H a b a n a 
Eecaudacióu de la Aduana de este 
puerto en el mes de 
Mayo de 1905 $ 1.561.833-15 
En ídem de 1904 $ 1.102.354-85 
Diferenciad favor... $ 459.478-30 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
DETENIDO 
E l marinero José Santos, tripulaate 
del vapor inglés " I r i s Brook", fué dete-
nido por la policía del Puerto á petición 
del capitán de dicho buque, que le acusa 
de amenazas. • 
Fué remitido al Vivac del primer dis-
trito á disposición del cónsul de Ingla-
terra. 
I M S J d C Í A L S S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL S Ü P K E I M O . 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por D. Antonio Panda 
(querellante) en causa seguida contra An-
gel Baró, por injurias. Ponente: señor 
Gispert. Fiscal: señor Diviñó. Letrado; 
Ledo. Solo. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Aniceto Diaz, en cau-
sa por estupro. Ponente: señor Caba-
rrocas. Fiscal: Sr. Diviñó. Letrado: Ldo. 
Cortina. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Emilio Mayor, 
contra D. Antonio García, en cobro de 
pesos. Ponente: señor Presidente: Le-
trado: lecenciado Reyes. Juzgado del 
Oeste. 
U n a . j o v e n h e r m o s a c o n 
f a c c i o n e s c o m u n e s 
No son la^ faedones 
Bino el cutis lo qvie hace 
bello el rostro. Él J a b ó n 
de Reutcr se fabrica es-
pecialmente p a r a pur i -
ficar el cutis" malo.' E l 
uso diario del mismo 
gradualmeotc s u a v i a a , 
purifica j blanquea los 
peores cutía, 
El J a b ó n de Reuter 
es u n purifigordor 
curativo del eyt ís 
Abre los poros y dis-
tribuye su medicamento l 
en los tegidos. Su cutis se vo lverá atractivamente \ 
puro, s i usted usa diariamente el J a b ó n de Reutcr. le eutcr. t \ 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D D E C U B A 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes n i temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
cnptor. Precios reducidos, en relación con la importancia d é l a 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo, 
cta- 904 a l t i w x x 
Autos seguidos por D. José M* Pastor, 
contra Mocller, Suárez y C?, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Morales. Letra-
dos: Ldos. Moré y Cumps. Juzgado del 
Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E 3 
Sección 1* 
Contra Adolfo E. López, por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
Gálvez. Defensor: Ldo. San taló. Juzga-
do del Oeste. 
Contra Pedro Miquilior y otros, por 
falsedad y estafa. Ponente: Sr. La Torre. 
Fiscal: Sr. Céspedes. Defensores: Ldos, 
Jorrin, Sarrain y Corzo. Juzgado del 
Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy, jueves, 19 de Jun io , á las 
ocho de la noche, en el frontón Jai-
A l a i : -
Primer partido á 25 tanloi. 
í Blancos. 
j Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará, á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda d é l a Beneficencia. 
JEi. G r . JES. 
E L NIÑO 
FALLECIO EL 31 DE MAYO DE 1305 
Y dispuesto su entierro para hoy. 
juéves, á las cuatro de la tarde, 
sus padres y hermanos ruegan á 
sus amistades se sirvan acompañar 
el cadáver desde la casa mortuoria, 
Casa Blanca, Sevilla núm. 137, al 
Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Antonio García Cuervo.-Amalia 
Mera.—Julio García Mera.—Car-
men Garc ía .—Amal ia García .— 
América Garc ía . -Fe l ipe Garc ía . -
Joaquín García—Elena García.— 
Dres. León y Amado de los Cue-
tos. 
Habana, Io de Junio de 1905. 
7634 1-1 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de m i salud y vigor varonil 
después do afios de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es m i ¡dea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, po-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigo 
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
& todos este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Deiray, Mich. 
EE. U ü . 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plañ í, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Belojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndida, 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J. BORBOLLA. Compórtela 52 al 58. 
C835 1 My 
mm^Mmmmm 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N LA3 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, ero. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A » 
L L A Q A d , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R Í F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE E L LIBRiTQ 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO it SWAIM (ANTES EN PHILAOELPHIA) 
J A M E S F. B A L L A R D , S T . LOUIS , M O . , E. U . d e A . 
J>» Tents, en >a Habaaa, Dr. Jobncou, Obispo 53, 
Sarrá, Veatont* Sey, 41. 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 600 
,, comedor 32 800 
„ antesala 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llanln lo que desean. 
J M o l l a . G f l f f l p s t e l a s n s s . 
F u n d e n t e d e O l l i v e r 
C835 1 My 
N O M A S 
D O l i E S D E M U S . 
LA 
O D O N T A L I N A 
Preparada tegfio fóroml» 
del 
D R . T A B O A D E L A 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n t o d a s las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
Ultima ex-
presión de la 
med icación 
CADóTICA 
6 R E V U L -




La E N E R -
GIA y RAPI 




loso ni per-» 
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Como revulsivo es el agente farmacológico 
m&s poderoso para el tratamiento de los sobre-
hueso 8, eípamimnas, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-
culares, vejigas, alijates, coáilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O DE GARANTIA.— 
Se remite por correo y Exprés & todas parte» 
de la 2?epr/bMca por LARRAZABAL linos. 
Droguería y Farmacia "SAN JULIAN," R i c U 
99, Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
C818 alt 1 My 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable; ee el 
mejor de loa TONICOS para los convale-
cientes, niños y ancianos, cura la DI-
SENTERIA y desarreglos INTESTI-
NALES, las DIGESTIONES difíciles y 
enfermos del CORAZON y todos los qne 
provengan de ejecutar trabajos intelec-
tuales 6 físicos sostenidos.—El VINO 
PINEDO. (Premiado en varias exposi-
ciones,] como tónico nutritivo SIN R I -
VAL, debe sus éxitos á lo es merado 
de su preparación, por lexiviaoión y 
con excelenta vino añejo de J E R E Z 
PEDRO XIMENEZ selecto y íl la bon-
dad de los productos con que se fabrica. 
AVISO: Se considera falsificada toda 
botella que en el cuello carezca del SE-
LLO de GARANTIA registrado de ja 
Farmacia y Droguería "SAN JULIAN' 
de LARRAZABAL Hnos. Riela 99.-Ha-
bana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De vent»: en todas las Droguerías y 
Farracias. 
C-845 alt 1 ^ 
¡ ¡ N O ¡ V I A S C A N A S ! ! 
» AÑOS DE ÉXITO NÓ T I E N E R I V A L B L 
•37 < 5 x x l o o H e t t o ^ n e i r o 
del DR. J . GARDA NO. Devoelre »1 cabello blanco con 3A 4 ap'-'C*' 
cicnr*. sin ^npitrariAa ni I» vado nru m dCMpn v ".n »(i-.-r ,*•••'""»'• 
COA T B A L O S JPA 7) I J C I 3 I I E N T O S D E 
E S T O M A G O 
JVAJDA M E J O B , MAS E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
^ D I G E S T I V O C A R D A N O S 
CR\¡ü TOMCO ESTOMACAL AMICASTRALGlfO,—APROBADO POR Ü ACADEMIA M H W ^ L , ^ 
Lo recetan los médicos por la seguri dad de sus resultados contra las DISPEPSI^» umi ae k u s resuitaaos conira i»» ^"^TVbn^A. 
» DIGESTION L E N T A , PENOSA 6 DOLOKU»^» 
por serlo mejor para tonificar el tubo digestivo, activar la digestión, fortalecer ei t. 
" kte la ULCERA ESTOMACAL • c h ^ ^ Á ^ 
tito de los ANEMICOS, CLT)RÓTIC03 y" 6OÑ VALECIENTES.—Tomado como p 
GASTRALGIAS, AGRIOS, ARDORE3{ 
l    i i  l 
maeroy normalizar sus funciones. Combate la ULCERA 
INTESTINAL de los ancianos y niños, suprime vómitos y m 
bleciendo la normalidad digestiva: Evitar cora el MAREO de MAR 
l i i  
ESTO ACAL t 
íolcstias del emba. — . 
Aumenta el ap 
irazo,
asegura perfecta y normal digestión por mucho que se coma. 
í cuta: I 'unnacias y Droguer ías» Depós i to : Amis tud OV-
de l a m a ñ a n a . — J u n i o 1? de 1 9 0 5 . 
EL 
M A D R I D 
FIESTA EN LA ACADEMIA ESPADOLA. 
— E L DISCURSO D E DON JUAN VA-
L E N A. 
E n la tardo del lunes 8 de mayo se ve-
rificó en la Real Academia Españóla la 
eolemnidad organizada P«[ ^ ^ t -
ración para conmemorar el tercer ce" « 
nario de la aparición del Quijote. Ln ella, 
mi i de las «lorias de aquella casa, el ilus-
tre don Alejandro Pidal, leyó con magis-
iml arte el discurso de don Juan Valora, 
que la muerte dejó sin concluir. Pero an-
tes el gran orador, dirigiéndose á S. M. 
el Bey, pronunció las siguientes hermo-
sas frases: 
PIDAL EN ELOGIO DE VALERA 
•'Señor: La Real Academia Española, 
deseosa de dar á su voz, en la presente so-
lemnidad, todo el alcance y la significa-
ción que le consienten sus gloriosos y di-
latados anales, encargó, por unánime 
acuerdo de todos sus miembros, al insig-
ne literato, eminente crítico y laborioso 
académico, dechado de prosistas españo-
les, don Juan Valora y Alcalá Galiano, 
la expresión de los hondos y vivos senti-
mientos que palpitan en su corazón al ce-
lebrar, juntamente con todo lo quo encie-
„ rra de grande y noble la Patria, el ani-
versario tres veces secular de la apari-
ción del Quijote en el materno solar de las 
hidalgas letras castellanas. 
Pocos, ó casi ninguno en realidad, en-
cerraba en su fecundo seno la Academia 
con más títulos y mayor significación 
literaria, para exponer en acto tan solem-
ne el amor que anega todo pecho español 
y el entusiasmo en que se desborda al so-
lo nombre de aquel libro en que aparece 
como cifrado todo el contenido de la glo-
riosa civilización española, ostentando al 
aire libro y (\ la luz en lá mis amena, ri-
sueña y graciosa narración que ha alegra-
de jamás los oídos del linaje humano en 
las tristezas do su peregrinación sobre la 
tierra, y que, más que en frágil y delez-
nable papel, parece que trazó en mármo-
les y en bronces imperecederos la esforza-
da diestra del soldado y del poeta espa-
ñol, para que no cesase de sonar perpe-
tuamente en los siglos la carcajada uni-
versal, í;in espontánea como imperiosa 
con que comenta la Humanidad la lectu-
ra de sus páginas inmortales. 
Era, como es á todos notorio, don Juan 
Vaiera un espíritu libre y original, adies-
trado en toda clásica disciplina; identifi-
cado con ai genio literario español en sus 
formas más acendradas y castizas; abier-
to á todo viento de inspiración, tanto na-
cional como extranjera, y dotado de aque-
lla difícil facilidad en la expresión, sere-
na y llana, de las más transcendentales 
doctrinas, que se iluminaban al pasar por 
los bien cortados puntos de su pluma con 
la clara y apacible luz meridional, que 
limpia sin esfuerzo y como sin querer el 
ambiento de todo vago y malsano linaje, 
de brumas y de nieblas, sin quo falte por 
eso en la oportuna sazón, al lado de la 
luminosa transparenciacastellana, el cam-
biante que esmalta y colora, con uno y 
otro matiz, los verjeles pintorescos del 
ZSoríe ni el toque de vivísima lumbre 
con que dora y como que incendia el afri-
cano sol las feraces campiñas andaluzas. 
Su saber y tu erudición atesorados en 
su prodigiosa memoria, su vasta cultura 
nmvfi-.sal,. acrecida en viajes y lecturas 
de todas las literaturas humanas; su ta-
lento crítico, sagaz, profundo y observa-
dor; su carácter modesto, pero indepen-
diente, y un patriotismo tan ajeno á jac-
tancias irreflexivas como á abdicacionea 
injustificadas, le hacían apto como quien 
míís para trabajos como el presente, cual 
lo pregona, á gritos más que á voces, con 
su reconocido valer, el estudio con que 
enriqueció los fastos de esta Academia en 
su celebrado discurso sobre el Quijote. 
Hay sucesos, señor, misteriosamente 
casuales en la existencia, que impresio-
nan vivamente la más distraída atención, 
llamándola á meditaciones profundas. 
Vaiera, amantísimo de la Real Acade-
mia Española, acogió su ruego con hu-
mildad y con dolor. La humildad le lle-
vó á obedecer ciegamente. E l dolor acri-
soló su obediencia, porque temía, en su 
sincera modestia, que los achaques y la 
edad no le permitieran alzarse á toda la 
altura de su empeño. 
Temor infundado como veréis, porque 
el Homero do nuestra crítica, si no pudo 
abrir sus ojos corporales, cerrados ya pa-
ra siempre al trabajo y la luz, abrió los 
ojos de fu espíritu, y como fluyen aguas 
cristalinas los ocultos veneros en las mon-
tañas, fluyeron de su alma y de su cora-
zón torrentes de prosa abrillantada y cas-
tiza, arrastrando en su generoso raudal 
fiarías de corales y perlas, que recogía con 
trabajo sobro el papel la diestra, acelera-
da y tardía, de su asombrado secretario. 
M discurso estaba para terminar. Ape-
nas faltaba nada para darle punto, cuan-
do la muerte le puso el sello de la inmor-
talidad, ahogando en la propia garganta 
del cisne los últimos ecos de su canto, sin 
duda para que quedase sin concluir, como 
casi todo lo grande sobre la tierra. 
Sí la voz de Vaiera, vivo, en la presen-
to ocasión hubiera sido el Himno triun-
fal del Quijote, entonado por el único ca-
si superviviente do aquella generación de 
literatos insignes que inmortalizaron los 
anales literario» del reinado de Doña Isa-
bel I I , candensando la admiración tradi-
cional de las edades pasadas al Don Qui-
jote, la voz de Vaiera, muerto, es el iesta-
viento literario del representante por es-
tudio y por tradición de la España an-
tigua, y por origen, independencia y 
emancipación de la España moderna, que 
en los dinteles mismos de la eternidad, y 
reclinado ya sobre los bordes de su tum-
ba, transmite á la España del porvenir el 
secreto de la belleza literaria y artística, 
enseñándole el misterioso conjuro con (juo 
las Gracias de la antigüedad, evocadas 
por el Genio del Renacimiento, descen-
dieron risueñas sobre la Mancha, para 
vestir su escultórica desnudez con las ar-
mas, tomadas de orín, de los bisabuelos 
de Don Quijote; con el sayo y las alforias 
de Sancho, con el denque asturiano de 
Maritornes, y hasta con la prosáica bacía 
de barbero, convertida, al prodigioso to-
que de su festivo talismán, en el propio 
yelmo de Mambrino. 
Escuchemos, pues, atentos, y respetuo-
sos su voz, que resuena ya como bajada 
de lo alto, sobre lo que constituye, hoy 
por hoy, el más preciado blasón de nues-
tro abolengo literario, forjado por la dies-
tra del héroe y del genio español á quien 
llamamos E l Manco de Lepanto por ha-
ber sacrificado w.na mano en los altares de 
la Patria, en la más alta ocasión que vie-
ron y que verán los siglos, y donde se 
preservó incólume, por un prodigio de 
la Providencia, la otra, sin duda para que 
nos señale con ambas las dos sendas de la 
inmortalidad que conducen al templo do 
la gloria, donde tan alto dejó escrito con 
su propia sangre y su luz el inmarcesible 
nombre de España". 
E L DISCURSO DE DON JUAN VALERA 
L a falta de espacio nos impide repro-
ducir íntegro el magnífico trabajo quo el 
insigne Vaiera dedicó á Cervantes. 
Comienza haciendo constar que conside-
ra sus abatidas fuerzas dóbiles para salir 
airoso del empeño que la Real Academia 
le había confiando, y que sólo aceptó el 
encargo por el entusiasmo que le inspira 
la obra de Cervantes, á quien considera 
como el Príncipe de los Ingenios espa-
ñoles. 
Ocúpase, en la primera parte de dicho 
doteble discurso, de las grandes obras li-
terarias de otros siglos, para justificar que 
los extranjeros, en general tan severos 
con nosotros, han hecho benévola excep-
ción del Quijote, y entrando después á 
ocuparse de la obra del manco inmor-
tal, añado el gran escritor que acaba de 
morir: 
"Por cierto que, al asegurar Montes-
quiou, si él fué quien lo aseguró, que el 
Quijote es el libro español que se burla 
de los demás libros españoles, mostró no 
estar muy enterado de todo lo dicho. 
Cuanto hay de sobrenatural y sofístico, 
de soñado y nebuloso en nuestros libros 
de caballerías, tiene origen extranjero; 
por moda fué importado en España, aun-
que recamado y adornado luego por la 
vigorosa imaginación y fácil estilo de 
nuestros escritores, entre quienes des-
cuella, fuese quien fuese, el autor del 
Amadis, "libro único en su arte y el me-
jo r de todos los que en este género se han 
compuesto", como el mismo Miguel de 
Cervantes le preconiza. 
No condenó Cervantes los buenos li-
bros do caballerías. 
No sólo ensalza el Amadis, sino más 
ensalza aún, si cabe, á Tirante el blanco, 
y & Palmerin de Inglaterra. 
Lo que Cervantes condena, lo que es 
blanco de sus burlas es la exageración, el 
amaneramiento, las extravagancias vi-
ciosas: casi siempre lo exótico y nunca lo 
castizo. 
Más dignos de elogio que de censura, 
son, en verdad, el refinado .sentir caba-
lleresco, la admiración y devoción respe-
tuosa, y la púdica, continente y platóni-
ca ternura con que paladines y trovadores 
sirven ó se supone que sirven á sus da-
mas. Dante y Petrarca hicieron brotar 
de este sentir un limpio y abundante ve-
nero de pura poesía. Bien merece cual-
quiera de ellos que le celebremos, llamán-
dole: 
"El que al amor desnudo en Grecia y Roma 
de un velo candidísimo adornado 
volvió al regazo de la Urania Venus". 
Pero este mismo sentir se exageró y vi-
ció, y acabó por amarse. Tal vez no fué 
candidísimo velo, sino pesada y tupida 
vestidura la que se puso al amor contra-
hecho, para cubrir sus fealdades con pos-
tizos y falsos adornos. Tal vez el menos-
precio y poca estimación que á la gene-
ralidad de las mujeres se les conceda, se 
quiso compensar con la adoración sacrile-
ga y mentirosa de alguna singular prin-
cesa, de alguna alta y soberana señora. 
Corrompido el casto amor cristiano, 
vino á convertirse con frecuencia en bas-
tardo culto de hiperdulia, el cual, merced 
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á su vehemencia y á sus ímpetus, solía 
romper todo freno de moralidad y de le-
yes. Con razón declara, puen, el satírico 
maldiciente, hablando do las damas así 
adoradas y servidas, que no gustaban de 
ellas, y que las que él quería que hubiese 
ó imaginaba que en lo antiguo hubo en 
su Patria, eran: 
"Todas matronas y ninguna dama; 
que este nombre de halago cortesano 
no admitió lo severo de su fama". 
Y aunque el alambicado amar de los 
trovadores y de los caballeros á sus da-
mas no traspase los límites de lo lícito, 
ni tomase trágicas proporciones, siempre 
solia ser propenso y harto ocasionado íl 
degenerar en cómico y risible. Así lo 
comprendió Cervantes, y por eso imagi-
nó y creó á Dulcinea. 
Hablan sobrevenido en el mundo ex-
traordinarios cambios y novedades inau-
ditas, pordondeel humano linaje se abrió 
nuevos caminos y tomó nueva dirección 
en su marcha. La invención de la pólvo-
ra y de la imprenta, el más claro conoci-
miento de la antigüedad clásica, impor-
tado en el Occidente de Europa por los 
sabios griegos fugitivas de Bizancio, y 
sobre todo, el descubrimiento de la total 
grandeza y redondez de la tierra, de in-
mensos continentes é islas y de dilatadí-
simos mares, hizo imaginar á muchos 
que iba íl terminar la edad de la fe y quo 
la edad de la razón empezaba. 
Por extraña contradicción del pensa-
miento humano, cuando en la realidad 
do los hechos-y de las cosas se revelaba 
un fondo poético más alto y más Amplio 
que todo lo previsto y sonado antes, ese 
mismo pensamiento humano, deslumhra-
do, absorto, ciego por el mismo resplan-
dor de cuanto acababa de descubrir y aún 
no asertaba á comprender, se rebeló con-
tra la poesía, se empeñó en ser demasia-
do razonable y se aficionó á la prosa más 
de lo justo. Apenas vió el haz de lo des-
cubierto, y no penetró en las profundida-
des misteriosas que bajo el haz de lo des-
cubierto se ocultaban. E l universo que 
•en nuestra vanidad presuntuosa juzgá-
bamos ya conocido por experiencia, u j s 
pareció más pequeño y menos hermoso 
que el que imaginábamos ó soñábamos 
antes en nuestra infantil ignorancia. Las 
hadas, los encantadores, las ninfas y los 
genios: todo, por tiránico decreto de la 
ciencia, fué expulsado del mundo real. 
L a epopeya, la poesía narrativa como ar-
te, llegó al mismo tiempo á su mayor 
preferencia en la forma, merced á la su-
perior cultura y elegancia que los nuevos 
idiomas habían alcanzado. De aquí el 
primoroso florecimiento de la poesía ar-
tificial narrativa y la decadencia, ó más 
bien la casi imposibilidad de la verdade-
ra epopeya espontánea, sentida y creída 
hasta en sus recursos y poderes sobrena-
turales. 
En Italia se trocó en juguete meno y 
gracioso toda la ropianceria, con Angéli-
ca, Orlando y Medoro, con el Glorioso 
imperante y sus valientes paladines. To-
do ello fué menos serio quo de chanzas ó 
de burlas; todo para pasatiempo y no pa-
ra más altos fines. Los entes sobrehuma-
nos de las antiguas mitologías tuvieron 
que desvanecerse como ensueños ó como 
criaturas sin substancia, y sólo persistie-
ron como figuras retóricas, abstracciones, 
alegorías y símbolos sin vida. Así la Rei-
na de las hadas, de Spencer, con todos los 
seres amigos y enemigos que la circun-
dan, no vienen á ser, á pesar del ingenio 
poderoso del poeta, sino disfrazadas per-
sonificaciones del catolicismo y del pro-
ten tantismo y de otras ideas, opiniones y 
conceptos políticos ó religiosos. Se derro-
chó el saber, el ingenio, el atildamiento 
y la habilidad primorosa; pero no pudo 
aparecer, ni apareció* la epopeya. Sólo 
consiguió suplantarla la historia descar-
nada y seca, sin milagro de veras creído, 
sino de algo que naturalmente sucede y 
que tal vez gustaría ó interesaría más 
contado en prosa que con el trabajoso ar-
tificio de las octavas reales. Y , sin em-
bargo, apenas se concebía entonces nada 
mejor en lo épico. Bien lo confirma Cer-
vantes cuando, en el donoso escrutinio 
de la librería, hace decir al cura que La 
Araucana, de Ercilla, y L a Aiutriada, 
do Juan Rufo, 4'son los mejores libros 
que en verso heroico, en lengua castella-
na, están eüeritos, y que pueden compe-
tir con los más famosos de Italia". 
Lo único que por entonces, á pesar de 
no pocas deficiencias, se aproxima á la 
epopeya verdaderamente inspirada, fué 
Los Lusiadas, de Luis Camoens. Este 
gran poeta presintió y adivinó todo el 
valer, toda la maravillosa transcendencia 
de las hazañas que portugueses y caste-
llanos habían realizado para magnificar 
y completar en nuestra monte el concep-
to de la creación ó de las ¡ncompronsi-
bles obras divinas, en todas las cuales es-
tá Dios ^sosteniéndolas con su poder y 
llenándola» de su gloria. 
Fueiza es confesar, no obstante, que, 
deslumhrado nuestro espíritu por la mag-
nitud de la realidad descubierta, no acer-
tó por lo pronto á penetrar en el centro 
de ella y á descubrir allí la nueva poesía. 
Mas bien, por virtud del prurito razona-
dor, propendió el alma humana á desnu-
dar la naturaleza de sobrenaturales pro-
digios, y á no ver en el mundo sino aque-
llo que se nos aparece por observación y 
experiencia de los sentidos-. Esto mismo 
lo vimos mal. Apenas tuvimos vagar pa-
ra hacernos cargo de todo. Por la India 
pasamos con los ojos cerrados, sin llegar 
á comprender hasta mucho más tardo su 
antiquísima civilización, su filosofía y 
sus ideas religiosas. Al tomar posesión 
del gran continente americano, forma-
mos, sin duda, inventario científico de 
cuanto en él había, de su flora y de su 
fauna, de las razas humanas que le po-
blaban y hasta do los idiomas que habla-
ban estas razas: trabajo todo de los espa-
ñoles; trabajo útilísimo para la ciencia, 
pero sin la visión sintética, sin aquella 
más eleyada y completa concepción que 
había de ser ó podía ser núcleo y fecun-
da semilla de una poesía nueva. 
Lo descubierto y averiguado daba bas-
tante motivo para que las antiguas expe-
diciones civilizadoras y triunfantes de 
Osiris y de Baco, de Salomón y de Hiran, 
y las conquistas de Alejandro y de Tra-
jano, se tuvieson en poco, y para que el 
poeta pudiese decir, sin pecar de arrogan-
te y presuntuoso: 
Cesse ludo 6 que á musa antigua canta, 
Qne outro valor mais alto se alevanta. 
Pero, si hubo bastante motivo y razón 
para imponer silencio á la antigua musa, 
faltaron vigor y aliento fatídico para que 
la musa nueva llegase á cantar con la re-
querida y condigna resonancia. E l pro-
maturo racionalismo tuvo la culpa. Cuan-
to se decía ó so escribía, mejor que en 
verso, estaba en prosa. L a prosa más sen-
cilla, la de más buena fe, la que se limi-
taba á contar lo materialmente visto y 
no lo espiritual mente soñado, resultaba 
más poética que el verso. 
La misma Reforma contribuyó, poco 
más tarde, á desnudar cuanto existe de 
sobrenaturales encantos; á crear en su 
idea un dios solitario y adusto, escondi-
do en las remotísimas profundidades del 
cielo, casi sin ányoles, casi sin santos y 
casi sin brillante corte celestial de Cándi-
das vírgenes y de bellas pecadoras arre-
pentidas. 
L a manía de lo experimental, el recto 
juicio, el método baconiano, el no apre-
ciar sino lo bien observado por los senti-
dos, hubo de prevalecer así, procurando 
destruir la poesía, como ficción dañosa ó 
ridículo, á no considerarla como primo-
rosa tarea de mero pasatiempo, que di-
vertía ó interesaba, pero que no enseña-
ba. Lo substancial, lo didáctico, lo cau-
cionan te, se puso en prosa. Los libros 
científicos del Rey Sabio valen mil veces 
más que todos sus versos. López de Aya-
la es ya un grave historiador y sabio po-
lítico, y no un descarnado cronista ó un 
juglar cantor de gestas. Y la narración 
fingida en prosa, la novela y el cuento 
cuyo contenido es una lección moral, po-
lítica ó religiosa, prevalecen y se sobre-
ponen á casi todas las copias y discreteos 
sutiles do los cancioneros. 
Desde épocas muy antiguas; desde an-
tes que se formase y puliese el habla cas-
tellana, el ingenio espailol dió brillantes 
muestras de su rara aptitud para la na-
rración prosaica. No hubo género de no-
vela ó de cuento que entre nosotros no 
diese sazonados frutos. Tofail y Lulio 
encerraron sus filoso lías en novelas. De-
chado perfecto del apólogo ejemplar nos 
dió el infante D. Juan Manuel. Restau-
rados recuerdos de la soñada edad do oro 
y de antiquísima poesía que ya pasó, en 
combinación con sutilezas petrarquistas 
y platónicas, inspiraron sus novelas pas-
torales á Bernardín Riveiro, á Jorge de 
Montemayor y á Gil Polo. L a novela 
histórica, presentida y en cierto modo 
realizada con candidez graciosa, nace con 
Ginés Pérez de Hita y con Antonio de 
Villegas. Y la realidad vulgar de la vi-
da humana, las costumbres, pasiones y 
ssntimientes de la plebe, sin pesimismo 
tétrico, con más alegría y con menos co-
turno que ahora, dan sér á la novela pi-
caresca, en la que se ensaya y sobresale 
el mismo Cervantes, apercibiéndose y 
adiestrándose para escribir el Quijote. 
Lo ideal y lo real á la vez; lo novelesco 
y lo dramático juntos; lo más trágico y 
lo más cómico, maravillosamente fundi-
dos en diálogos llenos do verdad y her-
mosura, producen, por último, I M Celes-
tina: libro singular, germon rico del tea-
tro y de la fingida narración en prosa de 
las edades venideras. 
Tales eran, en mi sentir, las corrientes 
del pensamiento cuando Miguel de Cer-
vantes vino al mundo y dió su razón do 
quién era, así en sus hechos como en sus 
dichos. 
Miguel de Cervantes fué un gran poeta, 
sin duda. Y no menos que en prosa hu-
biera sido gran poeta en verso, si las cir-
cunstancias no le hubieran sido contrarias. 
Reflexivamente cedía al espíritu razona-
dor de su época: negaba lo milagroso, 
poniéndolo, en parodia, pero lo amaba 
con entusiasmo, á par que lo negaba y lo 
parodiaba. Su chistoso y beniguo humor 
pone de manifiesto á cada paso, esta in-
clinación suya, en ningún parte con ma-
yor claridad y gracia que cuando Don 
Quijote, en vez do persuadir á Sancho de 
que era sueño ó embuste el retozo que 
tuvo en el cielo con las Siete Cabrillas, se 
allana á creerlo todo con tal de que San-
cho crea cuanto él acertó á ver en la cue-
va de Montesinos. Y si, hasta para lo 
absurdo, con tal de que fuese divertido ó 
poéticamente hermoso, Cervantes pro-
pendía á la credulidad y repugnaba el 
escepticismo, ¿cómo ha podido suponer 
nadie que Cervantes dudó nunca do la 
grandeza de su Patria, que censuró las 
doctrinas y principios que informaban la 
civilización y el gran ser do España en su 
tiempo, y que lo escarneció todo, empe-
ñándose en reformarlo, ó más bien en 
trastornarlo, como el más audaz progre-
sista, libre-pensador y revolucionario de 
nuestros días? 
Aunque en algo harto menos esencial, 
arrastrado por la nueva corriente del pen-
samiento, Cervantes aparezca á veces 
como burlándose, ó como censurando ins-
tituciones, doctrinas, hechos y cosas que 
en lo más hondo del alma todos en su 
tiempo respetaban, yo tengo por cierto 
que la censura ó la burla de Cervantes no 
iba ni podía ir sino contra la malicia, con-
tra la flaqueza ó contra la viciosa condición 
de los hombres, que torcían la rectitud 
ó maleaban y viciaban la dignidad y la 
conveniencia de las instituciones, base y 
sostén entonces del orden establecido. 
Para suponer, además, no pocas de esas 
censuras 6 burlas, apenas hay otro fun-
damento que el capricho do quien las su-
pone. Muy lejos estaba de la intención 
de Cervantes el ofender á los monjes Be-
nitos, haciendo que Don Quijote les diga: 
ya os conozco fementida canalla', y más 
lejos aún el burlarse de ciertas ceremonias 
inquisitoriales en las exequias y resurrec-
ción de Altisidora. Si alguna vez Cervan-
tes nos presenta desmandada y pecamino-
sa á la gente de Iglesia, no es para inju-
riarla, sino porque la coloca bajo el pre-
dicamento de los demás seres humanos, 
y la sujeta también á sus miserias y de-
bilidades. Así, pongamos por caso, los 
individuos todos de aquella Congrega-
ción, en la quegudo elegir cierta discreta 
señora sapientísimos teólogos y predica-
dores elocuentes, si bien prefirió á un lego 
sano y robusto. 
Al que busca en el Quijote una doctrina 
esotérica de reformador revolucionario, 
una solapada sátira social y política, algo 
que propende á socavar las bases do la 
sociéííad en que vivía, á fin de fundar 
ciudad y modo de ser nuevos, abominan-
do y maldiciendo lo existente, le compa-
ro yo al Rey de Moath cuando encantusó 
al profeta y le envió á que maldijese á 
Israel- desde la cumbre de la montaña; 
peí» É profeta vió al pueblo de Dios acam-
pado en la llanura, y el espíritu del Altí-
simo se echó sobre él y llenó su alma, y, 
en vez de maldecir, entonó un cántico de 
alabanzas y colmó á Israel de proféticas 
bendiciones. 
Imposible parece que la obcecación de 
algunos comentadores haya llegado hasta 
el extremo de convertir en desaforado 
progresista á un español tan de su época 
como Cervantes, tan á prueba de desde-
nes, tan resignado con su pobreza, tan 
conforme con su condición menesterosa 
y humilde, tan confiado en la grandeza, 
de su Patria, tan entusiasta de sus pasa-
das glorias y tan seguro de sus altos y 
futuros destinos. 
Todavía me parece más desatinado 
quien califica á Cervantes no ya sólo como 
contrario también y desapiadado burla-
dor de creencias llenas de benéfica poesía, 
calificándolas antes do ilusorias en nom-
bro de una realidad malsana. 
Cervantes, en mi sentir, en todo cuan-
to escribió, y más que nada on el Qiojote, 
tuvo tal fé en el sér inmortal y en la om-
nipresencia de la poesía, que para buscar-
la y hallarla no acudió & la metafísica, 
no se elevó, traspasando el tiempo y el 
espacio, á regiones ultramundanas y eté-
reas, sino que casi se encerró en los no 
muy amenos ni pintorescos campos de la 
Mancha, y encantándolos con su ingenio, 
y tocando en ellos como con una vara de 
virtudes, hizo brotar del estéril suelo ma-
nantiales poéticos, máa abundantes y sa-
lubres que lo» de Hipocrene y Castalia, 
Cuando lo mejor del mundo era nues-
tro; cuando unido Portugal á España, 
nuestro imperio se dilataba por el remo-
to Oriente y nuestro pabellón ondeaba 
sobre ciudades y fortalezas de la China y 
de la India; cuando nuestros soldados y 
nuestros misioneros llevaban la religión, 
el habla y la cultura de España por ma-
res nunca antes navegados, y así entre 
Naciones y tribus selváticas, como por 
Italia y por Flandes, y por otras regiones 
no menos cultas y adelantadas de Euro-
pa; cuando atajábamos el arranque inva-
sor del turco y empujábamos hacia el 
Norte la herejía luterana, no marchitos 
aún los laureles de San Quintín y Lepan-
te, y más engreídos por la gloria que re-
celosos de vencimiento y de caída es 
gran disparate imaginar que se propusie-
se Cervantes, en el Quijote, reírse de su 
Nación y de los sentimientos y doctrinas 
que la habían subido á tanta altura, y 
que se propusiese reformarlo y cambiar-
lo todo. Su benignidad, su indulgencia, 
el cariño con que mira todo lo español, 
haciendo simpático hasta los mismos ga-
leotes, prueba lo muy lejos que estaba 
Cervantes de tratar mal á nuestros Re-
yes, Príncipes y gobernantes, contra los 
cuales no podían impulsarle ni remota 
envidia, ni emulación inverosímil, desde 
la iusignificanto posición en que, resig-
nado y conforme, él se veía. 
Y no digamos que esta resignación y 
esta conformidad hiciron abyectos á los 
españoles de entonces, incapaces para el 
adelanto y para las mejoras é indignos 
del imperio. No digamos, como dice 
Quintana cediendo á flamantes preocu-
paciones y haciéndose eco de forasteras y 
liberalescas calumnias, que el despotismo 
fanático puso en el español corazón de 
esclavo, degradándole y despojándole así 
del imperio del mundo. E n ningún 
personaje del Quijote, representación fiel 
de los hombres y de la vida do España 
en aquella edad, se advierte el menor 
rastro, el más leve signo de sumisión 
servil, de vileza ó de mansedumbre ex-
tremada. Nótase, por el contrario, á 
par de la subordinación y el respeto á, la 
autoridad fundada por Dios y por minis-
terio del pueblo á quien Dios inspira, el 
amor de la igualdad, el más soberbio 
espíritu democrático y la independencia 
más briosa, la cual raya á menudo en 
menosprecio, cuando no de la autoridad 
misma, de sus inferiores agentes ó mi-
nistros. 
Don Quijote llama á los cuadrilleros 
"ladrones en cuadrilla", y no sólo desafía 
y provoca á la Santa Hermandad, sino á 
Cástor y Polux, á los Macabeos y íl todos 
los hermanos y Hermandades que ha ha-
bidoen el mundo. Sus fueros son sus bríos: 
sus pragmáticas su voluntad. Y no es 
sólo el caballero andante quien, por serlo, 
se considera campando por sus respetos, 
horro do toda servidumbre y sm miedo 
ni sujeción á nadie, sino que también la 
gente menuda y plebeya tiene los mis-
mos humos y gasta los mismos arrestos 
y bizarrías. Juan Paloraeque, el zurdo, 
desdeña con mucho reposo, los ofreci-
mientos que le hace Don Quijote de ven-
gar sus agravios: "Yo no teugo necesi-
dad—le dice—de que vuestra merced me 
vengue ningún agravio, porque yo sé 
tomar la venganza que mé parece". Y 
los pelayres de Segovia, y la demás gen-
te maleante y juguetona que mantearon 
á Sancho, tienen también tan en poco 
como Juan Palomeque el poder venga-
dor de Don Quijote. No consintieron en 
que se atrancase la puerta de la venta 
para repararse contra él, ni lo hubieran 
consentido aunque en vez de Don Quijo-
te hubieran venido á castigarlos todos 
los héroes de la Tabla Redonda y el pro-
pio Rey Arturo. 
f;Qué corazón de esclavo hay en el va-
liente, generoso y terrible Roque Gui-
nart, ó en la gallarda, celosa y vehemente 
Claudia Jerónima, enamorada matadora 
de Vicente Torrellas? Si pecan por algo 
los personajes del Quijote, no es por lo 
sumisos, sino por lo desaforados. Y esto 
no se opone, ciertamente, á la cortesía, 6, 
la bondad y illa cultura. ¿Con qué franca 
y cordíalísima hospitalidad no reciben, 
agasajan y regalan al caballero andante 
y á su leal escudero, ya los duques en su 
castillo, ya Carnacho el rico, ya Basilio y 
Quiteria, ya Don Diego do Miranda, ya 
Don Antonio Moreno, ya las zagalas y 
los pastores cortesanos de la fingida 
Arcadia, y ya los mismos rústicos ca-
breros que hospedan en su choza al amo 
y al criado, que comparten con ellos su 
cena frugal y que oyen, respetuosos y 
embelesados, el hermoso discurso que 
Don Quijote pronuncia, inspirado por el 
puño de bellotas que tiene en la mano, y 
que retrae vivamente á su imaginación 
la soñada edad de oro, la cual en aquel 
momento más nos parece realizada que 
soñada? 
Ni rustiqueza, ni grosería, ni amilana-
miento se advierten en las personas y en 
la sociedad que en el Quijote se descri-
ben, sifto el gran ser y la energía de una 
nación que vive aún en el mayor auge 
de su poder, y más confiada en su dura-
ción que recelosa de su decadencia. 
No es abatida resignación, sino confor-
midad alegre, altiva y sana la que Cer-
vantes se complace en describirnos. Llega 
á la aldea el pintor de mala mano: el 
Ayuntamiento le encarga pintar las ar-
mas, y él no acierta á pintar tanta ba-
ratija; pero, en vez de desesperarse, so 
conforma con su mala ventura, toma el 
azadón y se va al campo á cavar co-
mo un gentil hombre. Por la libertad 
debemos exponernos á los mayores peli-
gros y aventurar la vida; pero si la li-
bertad no se logra, no debemos caer en 
inactiva postración y en melancolía 
inútil, sino sacar ventaja hasta del cauti-
verio y do la mala suerte. No se deses-
pera Ginés de Pasamente por que le 
llevan á gurapas, sino que se consuela, 
al ir á ellas, con el alegre propósito y con 
la risueña esperanza de que allí ha de 
tener vagar para seguir escribieudo la 
historia de su vida, que ha de superar 
en amenidad y en enseñanza á la de L a 
zarillo de Tormes, ó íl la más divertida 
de todas las novelas picarescas. 
E l sufrimiento es una virtud cuando 
no nace de menosprecio de la ley moral 
ó de la poca cuenta que de la honra se 
tiene; y de este sufrimiento sin mácuhi 
estaban mejor dotados Jos españoles de 
entonces que los de ahora. L a gracia, el 
chiste, la risa benévola, que no lastima 
ni hundeá quien la provoca, era y es re-
medio y panacea do los pesares. Risa tal 
apenas se da hoy. Cervantes la tenía co-
mo precioso don del cielo. Hoy la serie-
dad nos abruma. Se diría que hemos na-
cido para llorar y no parareir. Un poeta 
contemporáneo asegura que nos ponemos 
feos riendo, y que llorando estamos muy 
guapos: 
UE1 rostro que nos dió Naturaleza; 
nuestro destino avisa: 
en la afllección, vestido de nobleza, 
y disforme en la risa". 
Yo, no obstante, me atrevo á enten-
derlo al revés de como lo entiende este 
poeta. Nada más propio que la risa del 
noble sér racional y humano. Los ani-
males se afligen y se lamentan, pero nun-
ca rien. L a risa sin hiél- es celeste pro-
piedad do los dioses, y en la tierra privi-
legio exclusivo do los hombres sanérs y 
fuertes. Seguro indicio de salud y de 
fortaleza es reir con suavidad y dulzura. 
Este es el mayor y más misterioso encan-
to del lloro del Quijote. No se concibe 
tal risa sin la debida conformidad con 
Dios, y sin reconocer y declarar que 
cuantas cosas Dios creó son buenas, como 
el mismo Dios dijo al crearlas. A nada 
conduce el ser quejumbroso y maldicieu, 
te. No por el ansia furiosa de trastor-
nar y destruir, sino conservando y mejo-
rando con lentitud y perseverancia, es 
como el progreso so consigue. Empeca-
tada filosofía de la historia es, á mi ver-
laque supone que la Humanidad no ade-
lanta sin aborrecer lo presente y sin pro-
curar derribarlo con violentos trastornos, 
lucha y ruinas. Tan absurdo me parece 
considerar que fuera indispensable re-
quisito, para que fuese España la prime-
ra Nación del mundo, el de expulsar, 
expilar y quemar á unos cuantos milla-
res de judíos y de herejes, como el de en-
tender que convenía pasar por el trance 
de la Reforma, con su recrudecencia de 
fanatismo, con sus guerras civiles é in-
ternacionales, con sus matanzas y supli-
cios, para alcanzar al cabo la libertad de 
conciencia, ó como el imaginar que el 
más próspero estado y la mayor cultura 
de la Europa de nuestros días, aun supo-
niendo que no es problemático todo ello, 
se deben íl la sangrienta Revolución fran-
cesa y al más sangriento fruto que dió de 
sí: al déspota que, sin más alto propósito 
m i m i ramT w m m m 
pan los Anuncios Franceses son los 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
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que su ambición y su capricho, llenó, dn-
npteanos, íi Europa de estrados y muer-
te, para dejarlo todo, al íin, como antes 
tstaba. 
< Como quiera que sea, adn siendo verí-
dica tal filosofía de la historia, aun sien-
do fatal ó providencialmente ineludible 
que haya violentas revoluciones para 
que adelante la Humanidad, yo no noto 
é\ menor indicio de que Cervantes las 
^prepare 6las anuncie, ni puedo tampoco 
^fundar en tan imagimiria prc|):ira; iún la 
Suós mínima parto de la gloria dennos 
rfro admirable novelista. Lejos de casti-
g a r í"'! con suaves hurlas y benignas risas 
'nada de cuanto en Kspafía se veneraba, 
Bólo castigó, venciendo el afecto que le 
niovía i í amarlo, lo ya condenado y cas-
tigado por nueatras leyes y por nuestros 
más castizos ortodoxos, teólogos y mo-
ralistas; por Luis Vives, lienito Arias 
Montaivo, Melchor ('ano, Alejo de Vene-
gas y Fray Luis de (3ranada. 
No todo cuanto Cerviintes vió y expe-
rimentó, durante su agitada y trabajosa 
vida, podía causarle contento ni inspi 
rarle alabanzas; pero su invencible alo 
gría se sobrepuso á todo. Bb nada vió 
lo feo, sino lo moral y noblemente her-
moso. No ya Lucinda, Dorotea, la ino 
cente y amorosa doña Ciara y Ana Fé-
lix, la morisca, sino hasta !a Tolosa, la 
Molinera y la desdichada Maritornes, 
tienen algo que, tomo criaturas de Dios, 
las dignlíicay hermosea, vedando el des-
precio y moviendo á compasión respetuo-
sa: el sello divino del Hacedor, en el al-
ma humana indeleblemente estampado. 
L a fuerza míígica del estilo de Cervantes, 
mrts que en acumular tesoros poéticos, se 
muestra en el hacer surgir la poesía de la 
misma realidad desnuda y pobre. El 
amor con que Cervantes pinta y repre-
senta esta realidad, la ilustra con vivos y 
gratos resplandores. 
Cuando Cervantes dice: 45 E n un lugar 
de la Mancha, de cuyo nombre no quiero 
acordarme", entienden no pocos comen-
tadores que Cervantes tenía muy desa-
gradables recuerdos de dicho lugar, y que 
deseaba tomar venganza de los malos 
tratos que en él le dieron; pero los co-
mentadores se quiebran de puro sutiles, 
6 bien la venganza de Cervantes fué ge-
nerosa y en extremo dulce. Alonso 
Quijano, el bueno, salvo su graciosa 
locura, es un dechado de perfección mo-
ral, de talento y de recto juicio, de urba-
nidad y cortesía. Maese Nicol/is, el bar-
bero, es persona de buenas prendas y 
apacible trato. E l seflor cura no puede 
ser mejor de loque es, ni el Hachiller San-
són Carrasco puede ser míls regocijado, 
más ameno y mis dispuesto á suaves 
burlas, sin perjuicio y mortificación de 
nadie. L a vida del lugar es tan grata, 
que en vez de desear nadie olvidarse has-
ta de su nombre, siente e! prurito de ir íl 
pasar en él una temporada, entretenién-
dose en sabrosas pláticas y en saludables 
paseos con los personajes ya nombrados, 
6 yendo al arroyo donde, nueva Nausicoa 
lavábala ropaSanchica. cuando acertó á 
llegar el paje con la carta de la duquesa, 
el vestido verde de cazador y la bonita 
sarta de perlas. 
Todavía hay otro comentario ó inter-
pretación insufrible y arbitraria íl todas 
luces; interpretación ofensiva y calumnio-
sa para Sancho Panza, sin el más leve y 
razonable fundamento. ¿Cómo suponer 
que Sancho bueno, Sancho discreto, San-
cho gracioso, Sancho que sigue á su amo, 
no por las esperanzas de la ínsula, sino 
porque le ama y le respda, auo cuando 
duda de su cabal juicio, y porque solo la 
pala y el azadón pueden apartarle de él; 
cómo suponer que Sancho, que monta 
intrépidamente en (Javileño y trasponed 
remotísimo reino de Gandaya, para rapar 
las barbas de laTrifaldi y de sus compa-
ñeras, es un egoísta, codicioso, glotón é 
interesado? Su inocente malicia, sus 
gracias y donaires, que le ganan el favor, 
el carino y la confianza de la duquesa; su 
rectitud y tino en el gobernar mientras 
le duró el gobierno de la Harataria, el 
desprendimiento, digno de Job, con que 
dejó de ser gobernador y volvió á ser es-
cudero, todo muestra que el alma de San-
cho, tal como Cervantes la ha creado, no 
es triste y fiel trasunto de la mezquina 
realidad, donde Cervantes arroja y depo-
sita desdefíasamente las impurezas todas. 
N q es Sancho personifleación de la rea-
lidad grosera, vulgar y egoísta que se 
contrapone á lo ideal, á lo sublime, hasta 
rayar en locura, que llena el alma de Don 
Quijote, haciéndola merecedora de res-
peto y de admiración, aún en medio de 
sus mayores extravíos. Sancho, en su-
ma, no es contraposición, sino comple-
meuto de Don Q.uijole. Sam-ho os el rús-
tico ideal español de aquella época, como 
Alonso Quijano el bueno es el modelo 
ideal del h¡dalgoespaflol de la época mis-
ma, sobre todo no bien recobra su cabal 
juicio, poco antes de su tranquila y cris-
tiana muerte. Alonso Quijano no la te-
me ni la desea, porque ama la vida; por-
que el ansia de goces y de venturas, su-
periores acaso á nuestra condioióu y á 
nuestros merecimientos, uo le acibara ó 
emponzoña lo presente con el anhelo ator-
mentador de un porvenir soñado. Ni á 
la prolongación de los tiempos, durante 
la vida terrestre del linaje humano, ni 
fuera de esta vida, á más altas y ultra-
mundanas esferas, acude Cervantes para 
consuelo de nuestras cuitas, para com-
pensación de nuestros infortunios y para 
justiíicación de la Providencia divina. Y 
no porque Cervántes carezca de esperan-
za, sino porque su felicidad no la exige 
sino porque dice como el poeta místico: ' 
"Aunque no hubiera cielo, yo te amara", 
Para saciar su sed de bienaventuranza 
lio es menester una eternidad; un leve 
momento le basta, si humildemente se 
conforma con la voluntad de Dios, & quien 
ama y adora. L a paz de la conciencia 
la dulce satisfacción del deber cumplido,' 
valen y duran tanto para un corazón hu-
milde como la má-s perdurable gloria. No 
necesita acudir Dios á sobrenaturales re-
cursos para la paga de nuestras buenas 
acciones. Hermosameute lo expresa Don 
Quijote al terminarlos preceptos y reglas 
que da á Sancho para adorno y salud de 
b u alma: "Si estos preceptos y estas re-
glas sigue?, Sancho, serán luengos tus 
días, tu fama será eterna, tus premios 
colmados, tu felicidad indecible, casarás 
tus hijos como quisieres, títulos tendrán 
ellos y tus nietos, vivirás en paz y bene-
plácito de las gentes, y en los últimos 
pasos do la vida, te alcanzará el do la 
muerte en vejez suave y madura, y ce-
rrarán tus ojos las tiernas y delicadas ma-
nos de tus terceros netazuelos." 
¿Qué rastro, qué indicio de amagu-
ra, qué queja ni qué odio, ni contra 
el orden social ni contra la gente 
contemporánea suya, ni menos nrtn con-
tra el mismo Dios, puede atribuirse á 
quien, viejo, en humilde posición, en-
fermo y pobre y poco atendido y con 
íiderado, tan dulces y amorosas pala-
bras escribe? Por eso le hemos compa-
rado al profeta que fué A maldecir á 
rael desde la cumbre de la montaña, y 
cayó sobre él el espíritu de! Altísimo y 
llenó su alma, y el profeta rompió en un 
cántico de alabanzas y colmó á Israel de 
bendiciones. 
Tal vez contra su reílexivo propósito 
infundió el alma sana y fuerte de Cer-
vántes esta inspiración tan opuesta al té-
trico pesimismo, al furor antisocial ó 
blasfemo que nos contrista y nos ator-
menta en el día de hoy. 
Como quiera quo ello sea, yo busco y 
no hallo la s;Uira amarga que en el Qui-
jote so esconde. No veo el triste recono-
cimiento de los males, y menos aun el 
violento remedio que se les debo aplicar. 
La manía de convertir el arte liberal en 
arte servil y úlil, do cifrar la mayor ex-
celencia y perfección del arte en algo que 
está fuera del arte mismo, sometiéndole 
prolanammite á tan extraño propósito, 
es, á mi ver, la causa de tan infundadas 
interpretaciones. ¿Qué más puede pe-
dirse á una obra artística, para recono-
cerla perfecta y merecedora do alabanzas 
inmortales, que la abundancia de gracia 
con que nos regocija el alma, y la eleva-
ción y nobleza del sentido moral con que 
la puriüca, la mejora y la ilustra? 
Es, por otra parte, contradictorio su-
poner, para que el arto no sea inútil, que 
toda su utilidad se cifra y resume en una 
doctrina oculta, cuyo significado no se 
aclara hasta mucho después de haber pa-
sado la ocasión oportuna de aclararle. La 
declaración tardía del misterio anagógico 
del Quijote, convertiría libro tan ameno 
en una broma pesada y cruel, que acaba-
ría por hacernos á su autor aborrecible. 
Supongamos quo Cervántes notó y de-
ploró muchos males que había en su épo-
ca, los censuró con tanta acritud como 
disimulo y se propusq ponerles eficaz re-
medio, cifrando la recota para su cura-
ción en el más enmarañado logogrifo. 
Como nadie entendió bien el logogrifo, 
nadie tampoco pudo valerse de la virtud 
terapéutica que en el logogrifo se escon-
día, ni curar por medio de olla, ni refor-
mar ni mejorar á los hombres." 
ií 
Habla Pidai 
"Plasta aquí llega el discurso del señor 
Valera—dijo, una vez concluida la lectu-
ra el sefior Pidal.—Aquí cortó con im-
placable tijera la dura mano de la Parca 
el doble hilo de oro del discurso y de la 
vida del escritor, consagrando con el rap-
to violento de su personalidad y su trán-
sito al mundo de las realidades eternas y 
de los destinos realizados, el juicio defini-
tivo y perfecto de una larga vida de es-
tudio sobre la obra maestra que nos en-
vidia y celebra á la vez, asombrado y re-
gocijado, el mundo de las opiniones 
opuestas y de las disputas irreductibles 
que al saludar al (Quijote, con el rendido 
homenaje de su unánime admiración, no 
se da suficiente y acabada cuenta tal vez 
de que saluda en él no sólo al monumen-
to literario, erguido como una pirámide 
colosal, insumergible en el diluvio de la 
publicidad contemporánea; no sólo al 
portentoso genio, creador de las dos im-
perecederas figuras en que se reconoce 
personificada la Humanidad, sino al pue-
blo que cooperó á su creación suminis-
trando la rica sangre de sus venas para 
darlas vida y calor, y lo más puro de su 
alma para informarlas con el espíritu ca-
balleresco y cristiano que brilla con inex-
tiugibles destellos de nobleza y persona-
lidad, hasta en los rasgos más burlescos 
de sns inmortales aventuras. 
Porque todo se podrá armonizar, en 
síntesis más 6 monos alambicadas y con-
fusas, menos la perenne y cada vez máf= 
entusiasta admiración por el Quijote y el 
menosprecio constante hacia la Patria de 
su autor y hacia el ideal luminoso que lo 
inspira y que lo agiganta, y que tan he-
róicamcnte realizó en la Historia aquella 
gran democracia cristiana que se llamó 
pueblo español, y que si, por haberse 
apartado de él, perdió el privilegio de 
que el sol no se pusiese nunca en sus do-
minios, contempla todavía, con amor y 
satisfacción, que ningóu error ni ningu-
na deformidad, pasajeramente triunfan-
tes, ha logrado conseguir que el libro in-
sigue de Cervantes se ponga en los domi-
nios civilizados del orbe, como astro de 
viva y radiante luz que alumbra y que 
regocija á la tierra.". (Grandes aplausos). 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 1? DI íJUXIO D E 1905. 
Est-j mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
ElCircular está en las Ursulinas. 
La Ascensión del Señor: Santos Si-
meón confesor, Segundo y Panfilo, már-
tires. 
La Ascensión de Nuestro Sefior Jesucris-
to. 
La fiesta de la triunfante Ascensión del 
Salvador á los cielos es la celebridad del 
misterio más glorioso de nuestra religión, 
del de mayor consuelo y del que en cierto 
modo pone el sello á todos los otros. En 
la encarnación había el Hijo de Dios de-
clarado la guerra á todas las potestades 
del infierno, comenzando la grande obra 
de nuestra redención. Su vida fué una 
continua lucha, que no se terminó sino 
con su muerte: su gloriosa resurrección 
fué el dia célebre de su victoria; y así ¿0-
mo los coiiquisiudores difieren por algu-
nos días su entrada triunfante en la capi-
tal para tener tiempo de disponerlos pre-
parativos, á este modo el Salvador no 
quiso hasta pasados cuarenta días después 
do su victoriosa resurrección hacer su 
triunfante entrada en el cielo, que era la 
mansión de su gloria. 
Algunos autores han creído que la fies-
ta de la Ascensión ha sido la primera de 
las que so cree haber sido ¡nstituídan in-
mediatamente por los apóstoles, porque 
desde este dia empezaron á dar una for-
ma particular á la Iglesia en sus juntas, 
y á reglar los actos esteriores de la re»! 
gv ; / , t ir, lhÍ, ín porclue la Kloriosaasceu-
sxón del Salvador á los cielos parecía ser 
la primera que había de presentar á su 
espíritu como un objeto de fiesta y de re-
gocijo. Lo cierto es que esta fiesta es 
una de las cuatro más antiguas de la Igle-
sia; y San Agustín no pone la menor du-
da que haya venido de los mismos após-
toles: fundado en que su tiempo las fies-
tas de la Pasión, de la Resurrección de 
la Ascensión, y de Pentecostés, ó de la 
venida del Espíritu Santo, se celebran 
generalmente en todos los países que ha 
bian recibido la fo de Jesucristo. 
1 IP:STAS E L J U E V E S " 
Misa« solemnes. - E n * la Catedral y en 
la mayor parte de los templos. 
Corte de María.—Correspondo visitar á 
la Madre del Amor Hermoso cu San Fe-
lipe. 
Y PE 
No emplee el Alcohol comün para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Períuinc, preserve y vigorioc su piel con 
C o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Col<5nia, pero su olor es supe-
rior, y so precio es tan barato como el del 
Alcohol común. 
Exi ja la legitima do Sarrá. 
T E N I E N T E R E Y y COMP03TELA. 
[[ 
Son las especialidades infalibles que prepara 
el Ldo. Peña en su Laboralorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 133 
Poción aníiblenorragica infalible: Cura la Ble-
norragia, gonorrea y toda ulasc de flujos con 
un solo frasco de ente maravilloso especifico, 
su precio 90 ct-»., plata irasco. 
Pildoras lón^o genitales n. / vino Regenera-
dor: Curan la impHencia y debilidad general, 
precio $J.50 medicación para un mes. 
Pildoras tónico geni.'alcs n. 2 y Vino Regenera-
dor: Curan la espermatorrea y las pérdidas se-
minales, precio $4.50 medie ieión para un mes. 
Pildoras antisijililicai y Poi-ión depurativa: 
Curan la sífilis eñ lodos s is periodos y mani-
festaciones. Precio |3, medicación para un 
n «s 
Kino creosotado Iónico re.icontituycyite al Olice-
ro/osfato de cal. 
Cura toda clase do catarros por crónicos y 
rebelde-i que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo; Precio 90 centavos. 
Estas especialidades so remiten por Express 
á cualquier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo Peña Farmacéutico, Aguila 136, Haba-
na. C 931 2>19My 
Empléese en las enfermedadea 
del E S T O M A G O 
VINO DE PAPAYÍNA 
de Gandul. 
c805 at 26-1 My 
RON CREOSOTADO 
del 
PrnaraJo por J. S a r i 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardf. 
De venta en todas las Farmacias. 
6735 alt 13-9 My 
se enr* n tomando la PEPSINA y BUI 
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación p-oduce ex elentes 
resultados en el tratamiento de t das 
IBB enfermedades d«l estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil >, mareos, v -m tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gtétrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
gi < e bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rocotín. 
Doce años de éxito cacieme. 
Se vende en todas las bo.icas delátala 
c 824 1 My 
P R O F E S I O N E S 
Dr. Abraham Pérez Jiiro 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina 
Horas de consulta; de 3 á 6.—Teléfono 101. 
c 909 9 My 
Joaquín Sabater 
Médico Veterinario 
Ofrece sus servicios en Cádiz nüm. 18, cuar-
to nüm 2. 7358 8-27 
DOCTOR W. R. LAME 
O C U L I S T A , 
y Optico Americano, l íspecíalista eh 
la examinación y reirá» cióu de 
los ojos, y el ajuste cprrécto 
do los lentes. 
P R A D O N U M . 4 6 
En su bufete se encuentra un surtido com-
pleto de los instrumentos y aparatos más mo-
dernos para el más minucioso examen y re 
tracción de los ojos, de la manera mas perfec-
ta, y de' conformidad con los métodos ma^ 
aprovechados de hoy dia, como los que son 
emplados en los Hospitales Metropolitanos. 
A la vez hay un grande y completo surtido 
de todas clases de lentes, con diferentes esti-
los de montaduras, todo de la mejor calidad 
buen gusto para los de sus clientes que los ne-
cesiten, todo garantizado; además tiene lente? 
"Ksfera Cilindrica", y también prismáticos, 
especialmente hechos para la corrección del 
Estigmatización y debilidad de los muslos 
oculares. 
Las facilidades ofrecidas por el Dtor. Lamb, 
en sus especialidades, son iguales ó mayores 
bajo toda clase de aspecto que las que se con-
sigan en el extranjero, y después de 18 afios d( 
experiencia profesional, y teniendo testimo-
niales y referencias muy altas, puede asegu-
rar á todos los que necesitan sus servicios, un 
trabajo profesional, esmerado y satisfactorio. 
Horas de Oficina: í) á 12 A. M . 
*J5 á 5 P . M. 
C o n s u l t a s G r a t i s — P r a d o n . 4 6 
7005 13-21 my 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Migue! 64, de ocho á doce. 
JULIAN ÍSASI Y BURGOS 
Profesor Veterinario 
de ia Escuela Especial de Madrid.—Especia-
lista en enfermedades de caballos y perros. 
San Lázaro 336. Teléfono 1723. 
6514 2S-12my 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujovo de la Facul tad d( 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, sep;fin el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winterde París, 
por el anfilisis del jugo gástrico. Consultas de 
12á 3-Monserrate número 113. 
6157 2G-1IM 
DR. JOSE A. TAB0AD1LA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa 
rato digestivo. 
Galiano n ú m . 5 8 . 
7623 26-20 My 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
mstrativos, así como de la administración de 
ücas por una módica comisión. Aguiar u. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
16574 26-23 N 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.-Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Kapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. alt C 055 13-19 mv 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
Ha*£,Pa ^ r a . B8 Habana. 
6975 26 20M 
D o c t o r J u a n E . V a l d á s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
a nniT * - Módico Cirujano. AGUILA número 78, 
c97o 26-24 My 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Eurjoaylos Sita-
oos Unidos ha alverto nuevamente su gabina-
e do consulta e n ^ salía dal Prado 31A da l 
* i C2464 ^ 156 Db 9 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O O A n o s 
OBRARIA Ní 363̂ . ESQUINA á AOUIAR 
Consultas: ele 9 Á 11 y do 1 á 4 
6140 26- 4My 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS ORINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 793 1 My 
Dr. Luís Montané 
Diariameme consultas y operaciones de 1 A 3. 
SAN IGNACIO 14. C 788 1 My 
DR. R O B E L i N 
Piel.—tílfilia.—Venéreo.—Atales de la sanare. 
—Tratamiento rápido por les últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91. DB U 4 i 
g 796 1 My 
CARLOSlE ARMAS 
ABOGADO 
Domioilioi Maceo lO, Teléfono 
Murianao. 
I':stiidi »: Cuba 7i>,Telefono 417, A. 
De 12 Á 4. 
C797 1 My 
Doctor fraiicisco FernáiiJez Letlóii 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas y operaciones de 12 á 2 tarde y de 
7 i d noche. Amargura 72, altos, 
6807 26-2 m 
F r a n c i s c o G a r c í a G a i o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Tcléforom 
c 083 
Cuba 25. Habana 
26-24 My 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 922C17 My 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1028. 
5894 26-2 Mayo 
DR. F. JUSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano- l>entis t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 942 ??ll5_My 
DR. GUSTAVO^. DUPLESSIS 
' C1RUJ1A ÜKNERAL. 
Consultas diarias de ¿ 8.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 799 1 My 
S. Cando Bello y Araiigo 
A B O O A U O . 
o 920 
H A B A N A 5 5 . 
16 Mv 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
EKrERMKDADEadel CKRBBBoy délos N K B V I O S 
Consultas en Belascoaln 105H próximo á Rei-
na, de 1 2 á i _ C 903 9 My 
Dr . Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E 8 T K K C U E Z D E L A D K E T K A 
JtafnMaría 33. De 12 4 3. C 787 1 My 
DR. H. ALVAREZ ARTIíT 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OICOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animss n. 7.—Domicl-
üo: Consulado 114. c 802 1 My 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
déla C . de Beuefícoacia y Materaidad 
Espeolalista en las enfermedades de loe ni&oa 
médicaa y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 1(«^.-Teléfono 824. 
C789 iMy 
D r . P a l a c i o 
Clruila en general.—V as .Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consalta? de 11 a 2. La-
junaa 88.TeMono 13i2. C978 24 My 
ALBERTO 8. DE BÜSTffiNTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a & Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 565. 
7311 155m mvlí 
Dr. K. Ghomat 
Tratamiento eapaolal de Sífilis y finfermed* 
des venéreae. Ouraaión r6p)da. Consol tas de 
114 3. Teléfono 854, Fgido aúm. 2, aitoa. 
0790 . - 1 My 
A r t u r o M a ñ a s 7 Urqu io la 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGUEA 32. TELEFONO álfc 
O 791 1 My 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nfim. 1212. 
C 801 26-2 My 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 924 26-15 My 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex 
ohulvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el nrofeaor 
Hayem del Hospital de San Antonio ae Paria, 
y por el análinis de la orina, sangro >• micros-
cópico. _ 
Oonsultes de 1 á 3 de la tardo.—Lana parllla 74 
altos.—TelfefouoJ?^ o 907 10 M 
Eamón J. Martines 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
O 702 IMy 
TOMAS SALÁYA 
G A B R I E L PíCHARDO 
Mercaderes n° 4. De S a 11 y de 1 a 5 
C—890 7 My 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ae Patología Qairftrfric* 7 alne 
oología con su Clínica del Uospitai Moroedes 
C w NSULTü S DE 12 A ¿ VIRTÜDiflS 07. 
C 921 16 My 
RAMIRO CÁBREllA 
ABOGADO 
Galiano 78.—Habana Do U i t. 
e 980 33 24 My 
J . V a l d é s 9 / ? a r é í 
A B O G A D O 
S A N J G U A C I O '48, —DE 8 á 1 1 . 
6392 26-m 6 
ANALISIS ORINES 
i-aboraiono Urológico del Dr. ViidoooU 
(FUNDADO EN 1839) 
Dn análisis completo, miorosoúpico y quiml-
co* DOS pesos. 
Cono postela 97, entra Muralla y Teniente Rey 
C8H7 26 7 My 
r . E . F o r t u n 
Cxneuuiogo del Hospital n. I. 
Partos y (-níermcdacles de Se fieras. 
Le 12 a 2. SAL' ID 31. 
14782-2401 Teléfono 1/27. '¿ \ \ -OtU 
DR. ADOLFO G. DE B U S T A ^ A N T E 
Bx-InteVno del Hópital Interna ioinl do Pa-
rís.—Enfermedades de la piel y de ia sangre. 
Consultas de á 1U—RAYO 17. 
6591 M-13 M 
J. VILALTA DE SAAVEDRA 
ARTISTA ESCULTOR, 
Obras de arto en mármol y bronce artístico. 
Especialidad en obras de Cementerio. 
R e c i b e ó r d e n e s de 3 a .>. 
5950 : 
0 8 » 
26-:íM 
^ a l b i n o S o n z á i e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos t i ' « A 
núm. 37.-Do 1 á 5. 
i , W l l d L L E I . 
Impotencia.- - Pérdi-
das seminales.--Este-
r i l idad . -Venéreo . -S í -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Contultas de 11 a 1 vdeSaV 




X J - o o t . o - f 3 R . O » T . A . > s * 
DJfiNTISTA Y MKDIOÜ 
Medicina, Cinijía y Prótesis da la oooa. 
Bcrnaza 3ii- ' leléfono i i . 3012 
c "m i My _ 
DR. FRANCISCO J. TEIASCO 
Eniermtdadea üel Corazón, Pnluionea Ner-
yloeasv de la Piel, (inolnao Venéreo* B'flll*).— 
Consuítaa de 12 i 2 jr dias festivos cíe 12 i L — 
TUOC Al i E B i > 11, —TjlMono 459. C TSii 1M.V 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por opomción déla Facultml de 
Medicina.--Ciruiano del Hoispital n. 1. Consul-
tas de 1 é 8. Lamparilla 78. cji77 MM M 
Virgilio de Zayas Hazán 
DOCTOR KN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex»jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obifipo 75, alt08.-Teléf 975 
C 935 28-7 My__ 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nneya, O 981 2^a4My 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jcsé. C 941 20 l5My 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, BaUco Español, Principal.—Teló-
fononúm. 125. 6346 52-20A b 
d O M q ü é p o r t ü o n d o 
Espedialidad en partos, enfermedades di' 
niños, de la sangre y Medicina Interna. 
CONSULTAS DE 12 a 2. SOL 52. 
6S88 26 -18 M 
Dr. C . E . Finlav 
Eepeciali.stH en enieriuediuUw de loe 
ojos y «le los oídos. 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Ta mayo. Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 794 1 My 
DOCTOR CLAUDIO FORTUN 
Jirujía, Partos y Enfermedades de Señoras 
SALUD Ní 74 
Coimiltas de 12 á 2. Gratis para ¡os pobres. 
Gbll 26-14 M 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Cz-ónica Afédico-Quirór-
írtca de la Habana, PRADO 105. 
C 806 IMy _ 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
CatíMlrátioo de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para alecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno níimero 137. 
C804 26-1 My 
C L I N I C A D l í 
V I A S U R I N A R I A S 
D E L 
Dr. Joaquín Diago 
Fundada en 18S9. 
Consultas y operaciones de 12 á 4, Empedra-
do 19, Teléfono 745. 
6617 26-12 My 
I 
dvl De* Kniilio Alaiuilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las En-
ermedades do la piel, Lupus, Eczema, Can-
ter, Tu mores. Ulceras, Reumatismo' Diabetes, 
Jota, Neuralgias, Estreñimiento, H morroi-
lee. Parálisis, Neurastenia, Enferme edades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
rrafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
os festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particulur 
iOOl. Campnnioiito Cohinibia. 
J'Kcil ly 43, esquina á Composteia. 
3465 78-15 Mz 
" Ü í t * ANLUÍLP. Pl lüDKA. 
MKDJGO OlliüJANo 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, blgado, bazo é intestinos y eníermedades 
dañinea. Consaltas del é 3, en so domioillo, 
Inqnlsidor 87. c 979 34 My 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 123, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 ü 8. 
6829 26-17 M 
i m m p ps y eléefe 
de cristal, bronce- y nikol desdo una a 
3G lucos, 
Acaban de Hogar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces Í P 72 
Id. (I<> 8 lucos 14 A 
Denlkd 2 Idem j* JJ 
Hay también lirai de una luz & 2 50 
J. BORBOLLA. 
C o m p o s t e i a í ) 2 a l 5 8 . 
C ^ 1 My ' 
i na sefiorita desea é i i c o m r a r iiuarf 
varias clases de puno á do micilio ó en su f'a 
si^ue un buen método y precio moderados I*' 
fonnnn uila 72 allos, enlio Kan Miir,,,\i 
Neptuno. 7361 tl-üi y 
l»H()r i :s (Hí I N G L E S ' 
(irndimdo del Colorió de Estmam dá claso 
por t i métedo de BKoLlTS A viva voz. Precio 
muy módico, Prado ÍÍ9, mtrcsuelos. 
$ ? ? u _ J 6 ^ 8 M 
INSTITUCION FRANCESA 
1)1 RECTORAS: MELLES MART1NON 
Hnseñan/,a elemenliU y aimerior. Idinm». 
Pnmeá*. EifcaBol « í w * » . '^iig¡6n í w * 
Pintura y toda dase de bordados. ' 
Be admiten internas, medio internas 




Aguila 1)5 entro Animas y Virtudes.—Direo 
lora: M: Luisa, de buudoval do Orihuela. 
i aiseiiaiiza elemental y superior. 
Se admiten pupilas é inLeriias, medias puní-
las, tercio pupilss 6 internas. 
pídase el prospecto 
7113 
Una soñoru inglesa que lia sido liiZ 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas 
uno en inglés y otro en español y mucha expe'-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece A dar lecciones 
á domicilio y en su inorada Uefugio 4 
6687 26-13 M 
A las (ainilias. 
Un maestro competente de lí y 2: enseñanza 
y de Inglés y Taipiigral ia se ofrece con tal ob-
jeto. También prepara en los 3 grados á loa 
aspirantes de Magisterio, y para el ingreso en 
el Instituto. Recibe órdenes en Amargura 94. 
c 809 26-m8 
C L Á S B d e p i a n o 
Una buena profesora ¿u ofrece para dar lec-
ciones de piano á aomioilio, ó o;i su c na calle 
de la Habana n. 104 Precios módicos. 
P r o f . A l j h ' d ¡ { o s s s i é 
A mnemonic:an, improvos the memorj of 
forgetful, feeble ininded learners. Cuba 3t. 139. 
5951 26-4M 
HT1- «31© JErU o e> x * c i 
Profesor mercanlll. dá clases de todai las 
asignaturas de la enseñanza elemental y supe-
rior y de teneduría de libros, aritmética ir.er-
cantil é idioma inglés, A domicilio y en su aca-
demia, OBISPO 86. 6010 26-4 M 
>lr. ( i rreo , profesor practb'O, nort 
americano. Enseña á hablar y entender Inglés 
según se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo; autor del "Knglish Convorsa-
tion", libro todo inglés, indispensable para los 
discípulos y profesores. Aguacate 9i. 
5928 33-3 my. 
u m m é i m p r e s o s 
fotoírafias im Cjinreso Mico Nacional 
Las únicas que hay hechas «n los Centros de 
Dependientes y Gallego, y La Benéfica, por el 
decano de los lotogratos Narciso Mestre. en su 
taller fotográfico, Belascoa n 61. Las de la her-
raita Monserrat de Matanzas y del Casino: 
pueden pasará recojerlas la» peraonaa que loa 
Llenen encareadas; y se remiten por correo al 
inieriur, mandando un peso per cada una. 
,7589 t2-&l m2-l 
Bos<|iir.s artiliciiiles <le árboles Indus-
triales sobre sus propiedados é importancia de 
u cultivo, se facilitan prospectos 6 se remiten 
nor el correo acompañando el sello correspon-
diente al Sr. Pinedo, San Miguel 220. 
7445 4-30 
i les y M u . 
M; aison Dorée. Gran casa de huéspedes de Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pudieudc comer en e u s habitaciones sin au 
mentó ninguno. Consulado 124, Tel. 280. 
7377 4-28 
DR. ALIPIO C. PORTOCARRERO 
Partos, Enfermedades de Señoras y Cirugía 
on general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los ¡I 
pobres los martes y sábados de 1 á 2. Gervaído 
n. 94, escuina á Neptuno. 6805 26-17 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatem a de la UniversidaJ 
do la Habana, Director y Cirujano do la Oast 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallega" 
Consoltaa de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 923 Í«-15 My 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
5977 26 -3M 
Antonio L . Valverile 
A hoaado-Nofa rio 
HABANA ,63. TELEFONO 914 
• 0915 26-19M 
l iJ 
TEORICO-PRACTICA 
Dirijlúa por Don Antonio Goczalez imat, 
Jefe de Escritorios con 35 años de trabajos 
A r i t m é t i c a IVIereantil, 
T e n e d u n a do Libros, I n g l é s , M e c a -
nografia y Taquigrafía. 
• E S a s t f o l l - a , 1 3 , r t l t o s 
7543 15-31nay 
Profesor de francés 
Enseñanza elemental y siipc. ior. 
nuevo de gramática y pronunciación peífói 
San Ignacio 68, de 9 A 10. . 7466 8-30 
>do 
Knjrl i sh (hroiii^h con versa t ion 
Bxplioación impresa del método y del tex-
to gratis, lecciones de inglés y taquigrafía, 
solo ft domicilio, Obispo 58, sedería. 
7188 15.30 My 
U A K 1 O i> K L G A D O 
Maestro Carpintero. 
Se ofrece á los dueños de casas y contratla-
s para hacer desde el mA3 insignificante re-
uiiendo hasta los trabajos de mas considera-
ión. También .--e hace cargo de construir ca-
-.as de madera en cualquier punto de la Isla. 
Codos los trabajos con camero y puntualidad. 
Precios Mn competenc ia. Dirigirse ban Fran-
clscon. 3S. 7600 28-lJri 
Liis sei loras ijue fespenuá por los som-
breros calados do niños, pueden pasar por E L 
ENTRO de LA MODA. Se ha recibido surti-
do esplendido. SAN i l A F A E L NUM: 34. 
7528 ' 4-31 
Se mata «mi casas y nmobleü 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
¡fotrál ía S¡) G a r d a . 
7c37 26-27M___ 
La hermosura en la mujer. 
Leoni Bueno, Maüaglsta francesa, para la 
r.eurastenia. arrugas y el vientre. Visita «I do-
ra icilio.Jtndustria 103. 6S57̂  18-18m 
¡LA PALM1STA AMBRICANA! 
Le dice á usted'su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma do las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará, Concordia S). 
6721 26M-16 . 
1 ^ M Í P A L I I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo q;ie ha d-
do, lo que es y lo <j-.;o puede sor. Coinultai d '̂ 
mañana á 7 noche Colón 2 5 3 4 . 
flglfl ' 4tl7-26ra J S m ^ 
P A R A - R A Y O S , 
£. Morona, Decano "Jl jctnoisii, cousixaotor 
{instalador de para-rayos sistoma moderno » 
edidcios, polvorines, toi ra.i, pauteoaes y o0' 
ques .garantizando su í i í jtila'Ji ja y materiaia* 
Reparaciones de los ui. u-:, sisado reoonool-
dos y probados con el apaiato para 'aayor í*-
rantía. íustakclón de timbres eléctrico*, y"* 
líneaa tele"" aros indicadorcj, tuoos acófltioos. nmw
nicas nor toda la Isla, lleparaoiono'' ^ 10 ^ 
clase de aparatos del ramo olóotrioo. ^ * 
rautizan todos los trabajos. Coiuposte'* ' 
(illl 
Kamou I M a . v Uípess, oonstrnye J 
reedifica fincas urbanas en estacapitad ni ^ j 
tado y a plazos Ordenes Corrales 41, ^f-l, 
y de 6 a 8. 6404 Ó^lOM^ 
» E D G S E A d<J 
comprar una cocina económica de b'e.rr0ho. 
carbón en Cerro 513, carnicería, á todas n 
ras. 7557 i l ü • 
para 
ni3J 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo 
raduar la vista, son tan henoillas que uu 
uede saber los Lentes que neessit». 
• • K L i a j l m i : m > A H » " ' 
Obísoo 6 4 . - T I : . 
JK. González u 
I J A M A M I M A — S d k i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 ° d e 1 9 0 5 . 
CfflBEÜ BE U GMliASTA. 
Quitnmlo la cnusa de la enfermedad, 
Ja Emulsión de Angicr cura, menora la 
irri tación, c ú r a l a tos, expele la flema, 
l impia los bronquios de secreciones, cu-
ra las llagas, purifica la sangre y crea 
tejidos y músculos firmes y sanos. Es 
benéfica al estómago y los órganos de 
digestión. 
F r a - D i a v o l o . — L a l indísima ó p e -
ra. c\i tres actos, T'ra-Diávolo, se can-
ta rá esta noche en el Nacional por la 
notable Compañía Italiana. 
Segúu ya hemos anunciado, esta se-
mana es la últ ima que estará entre no-Botros tau aplaudida Compafiía. 
Como son extraordinarias las funcio-
nes que restan do la temporada se le re-
servará á losscfiores abonados sus loca 
lidades, teniendo que p a s a r á recojerlas 
á la Contaduría del teatro Nacional 
la víspera de cada función, pues de 
lo contrario se dispondrá de ellas l i -
bremente. 
Mañana, beneficio del señor Angel i -
ni con ol estreno de La jolie repasseusa, 
esto es, La linda planchadora, ópera en 
tres actos del maestro Vasseur. 
Y para el domingo se prepara una 
gran matiuée cou programa selecto. 
¡Es Lócnco!— 
¡Qnó niña tan remonina! 
¡qué alegre su faz presentaI... 
—¡Toma! Pues si se alimenta 
no más que con bunaninal 
B a i l e d e l a s f L O R K S . — H a n cesa-
do, por fortuna, las causas que motiva-
ron la suspensión del baile de las flores 
de M Progreso. 
Según la amable invitación que reci-
bimos del presidente de la simpática 
sociedad de la Víbors, nuestro querido 
amigo don Pedro JJustillo, se celebrará 
dicho baile en la noche del próximo 
sábado. 
Los salones de El Vrogreso estarán 
engalanados artísticamente. 
Y habrá muchas flores, gran i lumi-
nacióii, magnífica orquesta y unos car-
ntt* muy bonitos para obsequiar á las 
damas. 
No faltaremos. 
A l b i s u . — N o hay más que dos tan-
das. 
La primera, á las ocho, está cubier-
ta con El pobre Valhuena. 
Después, E l Capitán Robinson. 
Be suspende la tercera tanda para 
ensayar /.a Mulata, zarzuela cómica en 
tres actos cuyo estreno se anuncia para 
mañana, viernes de moda. 
Acerca de esta obra, tanto de su l i -
bro como de su música, se nos hacen 
muchos elogios. 
Un éxito que j>uéde darse, por anti-
cipado, como seguro. 
E l b i o s c o p i O e n P a y k e t . — D e s d e la 
noche de hoy re reanudan en el teatro 
cié Payret las exhibiciones del gran 
bioscopio inglés. 
•Su propietario, el señor Franek Cos-
ta, presentará durante la temporada la 
magnífica colección de vistas que trajo 
de su último viaje á los Estados Uni-
dos y entre las que sobresalen muchas 
y muy notables de la guerra ruso-
japonesa. 
Las exhibiciones, como de costum-
bre, se dividirán en dos tandas. 
A peseta la tanda. 
T i p o FHAKcÉe.—Tipo de elegancia 
es,—y esto no admite debate—el selec-
to chocolate—llamado 'J'ipo Francé*. 
Mas sobre todo descuella—por su sa-
bor delicado—cuando surge fabricado 
—en la fábrica La fütreUa. 
y por eso el mundo entero—deaiues-
tra grande interés —por ese Tipo I r á n -
cés,—de Yilaplana y Guerrero. 
L a n o t a f i n a l . — 
La voz de la conciencia: 
Un caballero descubre que un tran 
Beunte lleva puesto el abrigo que el 
dia antes le habían robado, y grita: 
—¡Q,ue detengan á ese ladrón! 
Inmediatamente 
cinco transeúntes. 
echaron á correr 
II, Rué Royalo 
19 P A R I S 
En San J o s é 7r, 
* necesitan aprendlceg adelantado., 5 ínedios 
4-1 
MM le M s fmml 
A,los debilitados, A Jos neiiRwtí uicos, ú los fatiga-
dos por exceso de trubajo, recomiendan los nitdico» 
mmr^iUdDs del mundo ontoru el uso de la «NKU-
KOSINE PiíUNIER., ese nmravilloso reoonatifiuyen-
te del Bistenui nervioso. Dcüoonttnd de las ialsificncio-
» a ¿ ^ t&,,ÍE,™«né¿ y c x í e ' ' d ,tt verdadera "NKU-«OSINI- PULNiiat" reVestldodel Bello de la UniAn tic loa falviioantes, obliterado perla Urina del inven-tor del produeto. 
U n muchac ha p e a i n s u b u - d é s e i colo-
carse de dependiente de cafó ó bodega. Es 
trabajador y cumplidor con su debar.'rieno 
quten^o garantice. Intorman Lampad Ha 82 
reuc i%7Si„oqu%^%™ntbee eXlje 
4-1. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de modiana ed-iH o..<» a 
e iaconto . B . » ^ ^ ^ 
—̂ , .- 6-1 
Se solicitan dos penlnnahicesuna « n o 
par.aH¿ ÍS %¡£ ,nal,ana adelante. Cam-
4-1 
irso 
Se solicita en Cuba 25 
altos, una criada de mano, qae sCpa'sa oficio 
y traiga uuenas recomendaciones, sin cuvos 
rsquisitoh uo debe preaenCarse, de 9 á 5 
':r>~1 4-1 
Modista. DeseacolocHr.se una recien 
lleg vla de la Península en casa particular, sa-
be el oficio con perfección y tiene quien la ga-
rantice. Informan Amistad 13o, altos. 757S 4-1 
Una joven recien lleg-ada de la Pcnin-
pnln, desea colocarse de criada de mano ú otro 
Mutlquler quehacer. Sabo cumplir -.'on s x í obli-
Ek o í o i i y tiene quien la •.•ecomfend'í. )slorioftn uiperhudo 14. 7&2 i - l 
. • h i í o de cbaniBieria. 
7608 
s i : s o l i c i t a f e 
una mareiadora que sea buena y cariñosa con 
lo" nií o? Virtudei 80. esqina a CampBmmo. 
flBft cr ianrtera peninsular |1<Í. : ^ I U « -
de barida con buena y abundante leche, de-
seaPc'olocarse á leebe entera. Tl«W quten la 
garantice. Informan Industria 103. ^ 
7626 — 
n ^ e a colocar-e mía joven peuinsnlar 
de criada de mam. ó manejadora; s.ibc cum-
o í r con su obligación y es curmusa con los ui-
Sos tiine persínas une garantizan su condfc-
a y K a ! , relerenSas de las ca.an donde ha 
estado, informan Aguiar 35, bodega. 7598 ; -—i:, 
C^na buena cocinera p e n l ñ s u a r a e j e a 
colocarse en casa part icular o establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan VíUega l̂ b. 
7593 4-1—. 
S e s o l i c i t a n 
anrendiecs de ebanistería en Cienfuegos 46. 
7592 1 ± _ 
U n a s e ñ o r a desea colocarse en u n a 
casa de moralidad, sabe coser. dar habicn-
dose dedicado algunos años á l. ..íelianza; no 
tiene inconveniente en ayudar cu los queha-
ceres de la misa. Informes Amargura 54. 
7t)0£ 4-1 
Desea colocarse 
nn muchacho de 15 años para criado do ma-
nos o para un oaffi, Informan Prado 5Ü. 
7020 
Se solicitan que sepan trabajar bien en A-
guila 135. 7609 4-1 
Una buena costurera 
peninsular desea colocarse para cortar y co-
ser en máquina y en color y blanco. Informan 
Morro 21. Tiene quien la garantice. 
7G12 4-1 
Se desea colocar 
una joven peninsular de criadade mano 6 ma-
nejadora. Informan en Aguila n. 100. 
7376 4-1 
SB N K C E S I T A 
una peninsular de mediana edad de buen ca-
rácter y salud y cariñosa para cuidar tres ni-
ños y limpieza de la casa. Precio 14 pesos pla-
ta y ropa limpia. Animas 73. 
76T9 4-1 
Matrimonio peninsular, joven y con 
educación, desea colocarse en una misma ca-
sa, él de escribiente, pues es mecanógráfo y 
posee contabilidad, 6 de camarero, orlado de 
mano, etc; ella de cocinera, cocinando muy 
bien á la española. No tienen reparo en ir al 
campo, lo que prefiere ni pretensiones en el 
sueldo. Razón en este Diario. 
7616 J 4-1 
U n a s e ñ o r a de mediana edad, s o l í c i t a 
una cocina. Es muy regular cocinera. Tiene 
personas que responda por ella. Informan In-
dustria 85, Sueldo |14. 7614 4-1 
SE S O L I C I T A 
un dependiente práctico en envasar loza y 
quincalla en 1̂1 Pan American. Monte 203, da-
rfen pormenores. 7594 4-1 
U n a Jo ven poninsula-r desea coloearMe 
de cocinera con un matrimonio solo 6 corta 
familia. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Vives 66 
7372 4-1 
SE SOLICITA 1 
una cocinera. Prado8, bajos. 
7577 4-1 
Se, necesiía un cocinero 
que sepa su obligación para una familia redu-
cida, Falgueras 31>í, Cerro. 
7617 4-1 
Se necesitan buenas ofieialas 
chaqueteras eme sepan bien su obligación, se 
pagan buenos sueldos. La Estrila de la Moda, 
Obispo 84. 7018 4-1 
Un cocinero peninsular desea colo-
carse para hombres solos 6 corta familia, sabe 
cocinar íi la criolla y española y tiene buena 
f-azón. InfoniKin Aguila ICO, á todas horas. 
7621 4-1 
Desea colocarse una joven de color 
de manejadora, tiene quien informe por ella, 
calle I nóm. 6, infornun, Vedado. 
7605 4-1 
Se necesita un piso, eonó sin imienlefl 
que tenga cinco ó diez habitaciones, para jó-
venes americanos. Manden particulares pbr 
escrito á Americanos. Diario de la Marina. 
7613 4-1 
Coeitiero (pie sabe desempeñar su 
obligación, desea trabajar en establecimiento, 
casa de Huéspedes ó casa particular, cocina á 
la esñañola, cubana, francesa y americana, 
tiene muy buenas reícrencias Informan O-Kei-
lly 82, bodega. 7526 4-31 
pARA CRIADO ó jardinero, desea colocarse 
un peninsular do 40 años de edad, activo é 
inteligente, con 20 años de práctica de los dos 
oficios en Cuba, sabitndolos con perfección. 
Tiene buena letra y sabe contabilidad. Refe-
rencias las mejores de casas respetables. Mon-
te 164, muebloría. 7540 4-31 
Dos peninsulares desean colocarse, 
aua de 4 meses de parida, con buena y abun -
dante leche, á leche entera y la otra de criada 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien garantice. Informan San Lázaro 410 y 
AnimasSS. 7501 4-31 
P a r a trabajar « i I> ireetor¡o 
del Comercio se necesitan Afrentes en todos 
los pueblos de la Isla. Dirigirse á M. Ricoy, 
Obispo 86. 7562 4-31 
Un matrimonio peninsular desea co-
locaráe, M de portero ó criado de mano, y ella 
de manejadora ó criada de mano. Saben cum-
plir con su obligación y tiene quienios garan-
tice. Informan Virtudes 173. 7567 4-31 
SocieíaJ ''La Unión áe Cociiieros" 
Esta Sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y caíias particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo v 
el Centro. Industria 115X, altos, de 2 a 4 y de 
8 a 10 de la noche, que serán atendidos con 
puntualidad. 7331 26-27 My 
Un matrimonio s in hijos desea eolo-
carse de porteros ó criados de mano fi otra co-
sa análoga; saben perfectamente su obligación 
y eila sabe coser bien á máquina y cortar: les 
es igual para el campo. Darán razón Alcanta-
rilla y Suaiez, accesoria D. 7569 4-21 
AÍ5ÜÜADO Y P K O C U U A D O l t 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece a! Foro, sin cobrar hasta la conclusión 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José 30. 7514 4.31 
PIROTECNICO 
Desea colocarse uno que sabe el oficio con 
perfcccción. Tiene mucha práctica y puede 
cnaeñar. Desea saber de alguna pirotecni. 
Inforrnon Hotel Universo. San Pedro 22 
7517 4-31 
U n a buena coeinera de color desea 
colocarse en cníia particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir coa su obligación y no tiene 
inconveniente en sabr fuera de la ciudad. In-
forman San Lázaro 18, altos. 
7r,->l 4-31 _ 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse do criandera. Informan Zanja 
y Espada, bodega. 7535 4-31 
Un a s i á t i c o buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó esto* 1 --• miento. 
Sabe cumplir con su obligaciñ quien 
lo garantice. Informan Pie . altos. 
. 7537 4-31 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea cariñosa con los ni-
ños y sepa cumplir con su obligación; si no 
que no se presente. Beiascoaiu 08, altos. 
7565 4.3! 
Se desea colocar una Joven 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su oblihación, San Lázaro 317, esaui-
na a Saa Francieco. 7515 4-31 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quieu la recomiende. Informan Oloria 
nümero 217. 7566 4̂1 
B A R B A R I A . — S e sol ic ita un socio 
con 250 pesos para reformar bien el estableci-
miento; tiene muy buena marchantería, pue-
den observar bien el movimiento de la casa 
antes de hacer negocio; informan café E l L u -
cert^Cuba y Aguiar. 7505 4-31 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsulcr de tres me«os de parida coa buena y 
abundante leche. Tiene su niña que puede 
verso y quien responda por su conducta. Xn-
fonnan Vives 128, accesoria esq. á Gloria. 
7524 4-31 
J O V E N C H I L F . X O 
se ofrece de criado de mano para corta fami-
lia. En la portería, calzada del Monte 12, da-
rán razón. 7520 4-31 
8K S O L I C I T A 
una manejadora y una cocinera para Maceo 4. 
Quemados de Mnrianao, oue tenga buenas re-
ferenciHH. Informes en el mismo punto y en 
Dragones 48. 7522 4-81 
J o v e n con buenas referencias 
y con conocimientos de contabilidad, desea 
empleo en escritorio o cobrador, ya sea en la 
Habana ó en el campo. Dirigirse á J. V. R. 
' Diario dé la Marina.^ 7649 4-31 
S E N E C E S I T A 
una peninsular que sepa coser en taller de 
saetruría, sueldo 15 pesos plata al mes y comi-
da. Pasaje n. 3. 7503 4-31 
Se sol ic i ta una buena cocinera que 
sepa algo de repostería que sea peninsular y 
sepa cocinar de todo; si no sabe su obligación 
no se presente. Manrique 76, altos, de 8 á 10 y 
de 1 á 4. 7534 8-31 
U n a Joven pesiiusular 
recién llegada desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora. Informan Factoría 29. 
7542 4-81 
Desea colocarse 
do cocinera una señora peninsular, lo mismo 
para corta que para larga familia, sabe cum-
f iihr su obligación y tiene quien la garantice. nformon Sol n. 4. 752U 4-31 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas referencias. Suel-
do dos centenes. Informan Concordia 57. Ba-
joŝ  7553 4 31 
una mujer con referencias para cocinar y ayu-
dar á la limpieza de la casa. Sueldo dos cen-
tenes. Informan San Rafael y Gervasio, car-
aicería. 7558 4-31 
Desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos una señora 
peninsular; es cariñosa con los niños y traba-
jadora. Informan en Monte 141. 
7560 4-31 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora, sube cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiendo. Informes 
Aguila 353. 7633 4-31 
Una joven de color desea colocarse 
para el servicio de una Sra. sola ó de un matri-
monio sin niños: es de moralidad y tiene quien 
la recomiende. Informan en Villegas n. 7. 
7570 4-31 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras. También irían 
á España con una familia de confianza para 
acompañarlas en calidad de sirvientas. Tie-
nen las mejores recomendaciones. Informan 
Vedado calle 17 nómero 53. 
7516 4-31 
Concordia 2|> 
Se solicita una criada de mano que sepa su 
obligación, entienda algo de costura y traiga 
referencias. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
7536 4-31 
U n a c r i a n d e r a , con buena y a b u n d a n -
te leche, de 2^ meses de parida desea colocar-
se en cima formal. No tiene inconveniente en 
salir fuera de la ciudad. Tiene personas que 
la garantice. Informes Lamparilla 81, entre-
suelos. 7531 4-31 
TTN BUEN COCINERO blanco desea colocár-
^ se bien sea en casa particular ó de comercio 
es aseado y sabe su obligación; tiene buenas 
recomendaciones. E l que lo solicite fuera de 
la población pagará el importe del viaje. 
O'Iieilly 82. En la misma informan de una 
buena lavandera. 7555 4-31 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de c r i a d a 
de mano. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiendo. Informan Cal-
zada de Luyano 125. 7137 4-30 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una do criada ó manejadora, y la otra de 
criandera, con buena y abundante leche á le-
che entera. Saben cumplir con su obligación. 
Si no es buena casa que no se presenten. Ve-
dado calle 5; n.' 107 entre 8 y 10. 
7435 4-30 
U n a peninsular desea colocarle de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informes Composte la 
nüm. 110. 7438 4-30 
Un Joven peninsular desea colocarse 
en cualquier trabajo que Jo quieran dedicar. 
Es trabajador y cumplidor en su deber. Tam-
bién una críanderp, desea hacerse cargo de un 
niño para Uevarlo'á España. Tiene quien res-
ponda por cilos. Informan Zulueta 6. 
7464 4-30 
Una peninsular d é un a ñ o en el pais 
desea colocación de criada de mano ó maneja-
dora. Si.be curnpiir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Muralla84.' 
7451 4-30 
Señora formal de medina edad, con 
referencias, se necesita para cocinera v ayudar 
al quehacer de una corta familia. Buen trato 
y bien pagada. Razón Tejadillo 68. 
G 4-20 
Una peninsular deSea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Ange-
les nümero 41. 7479 4-30 
COSTURSfiAS PANTALONERAS 
Que sepan bien su obligación, se solicitan 
para darles trabajo constantey bien retribui-
do.—Antigua casa de J. Valles. San Rafael 
nümero 143<. 74S3 4-30 
B A R B E R I A . - - S e sol ic i ta u n buen 
barbero que sepa su obligación en Galiano 55. 
En la misma se desea una criada de mano de 
mediana edad. 7195 4-30 
Se sulicita una sa la y un cuarto con-
tiguo, en punto céntrico para una profesión, se 
preíliere que la sala este amueblada, pues solo 
se ocupará de 8 á 5 tarde. Informan Teniente-
Rey nemero 33. 7492 
Un peninsular ac l imatado en el p a í s 
desea colocarse de criado de mano ó depen-
diente de fonda ó camarero, no duda marchar 
se á los Estados Unidos con familia respetable. 
Sabe cumplir con su deber, por llevar 9 años 
en el servicio doméstico, tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Suspiro 16. 
7472 4-30 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Mono 5, A. cuarto núm. 1. 
7473 4-30 
M u c l i a c h a de 13 á 16 anos. En F r a n -
co numero 2, se solicita una para ayudar á los 
quehaceres de' la casa. Sueldo un centén y ro-
pa limpia. 7455 
Dependiente , rec ien llegado de la pe-
nínsula, desea colocación en comercio de teji-
do, camisería, peletería ó similar, 12 años mos-
trador y 24 edad. Referencias de primer or-
den, modestas pretensiones. Para más deta-
lles dirigirse á Antonio Pérez Merino, (depen-
diente de comercio) Compostela 78, fonda. 
7452 4-30 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a de m e -
diana edad, del país, para manejar un niño ó 
acompañará una señora sola, tiene referen-
cias. Someruelos 59, informan. 
7446 4-30 
U n a excelente c r i a n d e r a rec ien l lejra-
da, de poco tiempo de parida, desea colocarse 
á leche entera, tiene buena y abundante leche, 
no tiene aqui su hijo ni su marido responde 
por ella, dónde hizo nna cria de otro viaje. 
Concordia 136, altos. También desea colocarse 
una de criada de mano ó manejadora. Sabe su 
obligación y personas que responda por ella. 
7467 4-30 
U n joven que posee e l f r a n c é s y é l i n -
glés y algo de contabilidad, con buena letra y 
tiene quien responde por él, desea colocarse 
d". ayudante de carpeta, cobrador 6 cosa aná-
loga Dirigirse á la calle de Cienfuegos num. 2. 
7449 4-30 
U n a s e ñ o r a peninsular de m e d i a n a 
edad, desea colooaroe do cocinera ó para acom-
prñar á un matrimonio solo ó señora sola. Es 
persona de formalidad y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Sol 4. 
7442 4-30 
S e s o l i c i t a n 
un carpintero, un medio carpintero y seis bar-
nizadores de muebles. San Rafael 14. 
7450 4-30 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero ó cocinera para corta fami-
lia. Sra. de Romero, calle A. entre 13 y 15, Ve-
dado. 7484 4 -30 E n Am-arfíura 49 
se solicita una criada de mano que entienda 
algo de costura y que traiga recomendación. 
7459 4_3o 
S e desea colocar u n a s e ñ o r a do m e -
diana edad uara manejadora 6 criada de ma-
nos peninsular, no tiene inconveniente en ir 
para el campo y tiene personas que Informen 
por ella. Darán razen Compostela 66. 
7444 4.30 
Se . so l i c i ta una biiena coc inera b lan-
ca que tenga buenas referencias y duerma en 
el acomodo. 8e le dan de sueldo quince pesos 
plata. Vedado, calle 13 núm. 83, entre 10 y 12. 
7469 4-30 
U n joven peninsular p r á c t i c o en el 
servicio de mesa.v demás Quehaceres de la 
casa, desea colocarse de criado de mano ó para 
servirá un señor solo, tiene recomendaciones 
de las casas dor-de ha servido. Informan Con-
sulado 8S, fonda, la cantina. 
7478 4 30 U n a joven peninsular desea colocar-
sede manejadora ó criada de mano. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir c n su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Habana 13o. cuarto n. 7. 7495 4-30 
U n a joven peninsular desea coloearse 
en casa de familia decente de manejadora ó 
criada de mnnos; os cariñosa cen los niños: di-
rigirse Neptuno 251, C, esquina á Hospital. 
7491 4-30 
Una S r a . peninsular desea colocarse 
de criandera, cou su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche á leche entera, 
Informan Animas 
4-30 
cou uuejia y aounaance lecne a 
tiene quien la garantice. Info 
53, cuarto núm. 5. 7476" 
S E N E C E S I T A N 
operarios carpinteros ebanista, en Sol núm. 6. 
7440 4-30 
Criado de mano.-Se coloca uno hon-
rado y trabajador con buenas referencias, 
bien para la capital ó el campo, con familia 
particular. Informan en San Miguel y Ger-
vasio, bodega. 7443 4-30 
D e s e a colocarse una c r i a n d e r a pe-
ninsular de dos meses do parida con buena y 
abutidaiite leche y tiene buenas referencias 
y qui.̂ n la garantice. Informan en la calle de 
Indus'tría d . 134. 7491 4-30 
UnafSi'a. peninsular desea colocarse 
de cofciifera de casa de comercio ó particular, 
sabe cumplir su obligación. Tiene recomenda-
ciones de las casas que ha servido y pnede de-
sempeñar la plaza de un hombre, por su servi-
cio. Con 7 años en el país sin alteración en el 
trabajo. Aguila 116 A. cuarto n, 49. Sabe coci-
nar á ja espagola y & la criolla. 74S9 4-30 
Propietarios.-Necesito a d q u i r i r por 
encargo de varios olientes sobre 14 ó 20 casas 
de 1 á 6.0003, bien situadas. Dirigirse á los se-
ñores Blanco y García, O'Reilly, n. 38, de 2 á 6. 
7460 4-30 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora blanca ó de color (sueldo lOf) 
y una criada de manos que sepa coser y cortar 
bien. Sueldo 3 Luises Campanario 115, bajos. 
7466 4-30 
Aviso á los d u e ñ o s de fincas de c a m -
po.—Se desea arrendar añade 3 caballerías 
lo menos, por la carretera de la Lisa y Punta 
Brava, ha de tener casa de vivienda y agua 
corriente. Informes Zulueta 3, cuarto n. 4. 
7466 6-30 
Se desea colocar una s e ñ o r a formal 
de criada de mano en casa de corta familia 6 
para acompañar á señoras solas ó señoritsa. 
Tiene buenas recomendaciones. Informes Es-
trella 26, á todas horas. 
7258 4-30 
C O C I N E R A 
Se solicita una de color en Amistad 40, Suel-
do 17 pesos. 7434 tl-29 m3-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca ó mulatica, que 
sea lijera en los quehaceres de la casa y que 
tenga buenas referencias, en Rayo 65 informa-
rán. Sueldo 2 centenes. 7425 4-28 
S E S O L I Ó I T A 
Regular cocinera que duerma en el acomodo 
y que traiga referencias. F. n. 5, Vedado. 7375 4-28 
J o v e n peninsular de 2 4 a ñ o s , s o l í c i t a 
empleo en casa de domercio ó fábrica, como 
ayudante de carpeta; conoce escritura en má-
quina; tiene buena letra y buena ortografía, 
rueden dirigirse Hotel Cuatro Naciones, San 
Pedro n. 20, Ramiro Manrique. 7378 4-2.S 
E n Habana 126 
se hacen los elegantes corsets de punto, pro-
pios para la temporada de verano. Especiali-
dad en fajas para señora. 7879 . 4-28 
En la Ca lzada de Vives n. 109 
se desea colocar una joven peninsular de ma-
nejadora ó criada de manos; ya ha estado en 
pse trabajo. . 7381 • 4-28 j 
Uir matrimonio sin n i ñ o s desea u n a ó 
dolThabitaciones bajas, con toda asistencia; 
han de estar en buen punto, fresco y sepas, 
aunque sea en el Vedado; se cambian referen-
cias. Diríjanse á C. Rodríguez en Zulueta 36, 
esquina á Teaiente Rey. 7385 4-28 
U n buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene mucha práctica en su oficio. 
Maloja 131, cuai to n. 4. 7409 4-28 
Desea colocarse una criandera de co-
lor, de mes y medio de parida, á media leche. 
Informarán Cerrada del Paseo n6m. 2í. 
7383 4-28 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de triada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informarán Vives 
n. 198. 7401 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó de color, que sea 
muy aseada y que presente referencias ae hon-
radez. Sin este requisito que no se presenten. 
Carlos III , Subirana n. 6, de 2 á 4. 
7405 4-28 
Criada de mano y manejadora que 
sea ésta cariñosa con los niños, se solicitan en 
la c UIe A nüm. 10, Vedado: han de ser penin-
sulares. Sueldo 2 centenes cada una» 
7407 4-28 
Se solicita uno para el campo con residen -
cia en la localidad. Informan San Miguel 71. 
7419 4-28 
C r i a d a de manos 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora una muchacha peninsular. Sueldo diez 
pesos plata. Informan Prado 41. 
7423 4-28 
Se desea colocar n n pen insu lar de 
cocinero en almacén ó otro establecimiento, 
se garantiza su trabajo. Informan Habana 
126, altos. 73S0 4-23 
C o c i n e r a . - D e s e a colocarse u n a s e ñ o -
ra de 45 años, Malagueña, práctica en el ramo, 
de muy recomendable conducta. Prefiere sea 
casa formal y dormir en el acomodo, goza de 
salud y es muy aseada. Informes Oficios 60. 
7402 4-28 
Se so l ic i tan en V i r t u d e s ;$G, 
bajos, para corta famiita, una cocinera.y una 
criada de mano, esta última se desea duerma 
en la colocación. Sueldo f8 plata, cada una. 
7103 ^28 
SE DESEA 
alquilar una casa en calle buena, céntrica, 
muy cerca de los carros eléctricos y que tenga 
sala, comedor, saleta, 4 cuartos y todo el ser-
vicio sanitario moderno, situada á la brisa y 
al lado de la sombra.—Diríjanse Oficinas altos 
del Banco Español. J . Patterson. 
7392 4-28 
Se desea una buena c r i a d a de m a n o 
que sepa coser y cortar bien.—Le exijen reco-
mendaciones, buen sueldo- Carlos III núm. 6. 
7426 4-28 
U n a s e ñ o r i t a desea colocarse de m a -
ndadora ó do criada do mano, pretiriendo lo 
primero, c-s buena y cartfiósa, en casü de mo-
ralidad. Sabe cumplir con su obligación v tie-
ne quien rc-ponda por eila. Informan Obispo 
16. altos. 742S 4 -23 
Dos J ó v í ' i k m peninsulares desean co-
locarse, una do criada de mano y la otra de 
manejaoora Saben cumnlir con su deber y 
tienen quien las garantice. Informes San Mi-
guei 69 B. y Apodaca 17. 7870 4-2S 
L n muchacbo de 13 años 
que habla muy bien inglés, español y alemán; 
qu'.eie una ocupación en un negocio. 
Calle F. esq. 27 D. 
7395 4-2S 
SE SOLICITAN Ü M ^ T O R A 
alie 17, es-
y una criada en "Villa-Reg.-. 
quina á rf. Vedado, 
7390 4-28 
S E S O L I C I T A 
en Santa Clara n.' 1 una señora de mediana 
edad, propia para la limpieza y cuidado de la 
casa. 7391 4.jg 
E n l ü a r i a n a o , calle de GeneitifLee 31 
se solicitan dos criadas de mano y una costu-
rera. Sueldo á las primeras dos centenes y dos 
pesos plata á cada una y á la costurera tres 
centenes y dos pesos olata. 7287 8-2G 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Se alqui la la preelosa, ampl ia y v e n -
tilada casa n'íSt de la calle 8 (Vedado) con 
instal.ícion .sanitaria moderna, jardines y todo 
cuan.o pueda exijir el gu t̂o más delicado. En 
la misma informarán ó Paula úü de 11 á 5. 
7627 8-31 
Los preciosos y frescos altos, in<L'-
uendientefl de Galiano 24, con dos baños, trea 
inodoros, 11 habitaciones, etc. y toda al óleo y 
deimarmol y mosaico. Son propios para dos 
familias. La llave en el 20 y su precio $100. 
7507 4-31 
V E D A D O 
calle L'O núm. 2, se alquila una casa; al lado es-
tá la llave. Informan Cuba 4 de 4 á 6 de la tar-
de. 7518 8-31 
Kn San L á z a r o 262 se sol icita un co-
cinero o cocinera y una criada de manos que 
seau aseados y tengan referencias. 
7̂ 84 8.o6 
Planchadoras y plandiadoVes que 
quierán salir al campo, necesito 2 planchado-
ras de driles y un planchador de camisas. Pa-
ra informes, dirijirse Estrella 6'¿. 
7190 8-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Mercaderes n. 42, altos. 
_ 7215 8-25 
Un joven t a q u í g r a f o , m e c a n ó g r a f o , y 
con bastante conocimiento del Inglés, ofrece 
sus servicios. Pueden dejar aviso en Muralla 
88 esq. á Cristo, El Carretel. 
7195 8-25 
Operarios y aprendices ade lantados 
de platería, so solicitan en La Estrella de Ita-
lia; compostela 46, horas de 10 á 11 a. m. y de 
5 á 6 p . m. Sin buenas referencias no se presen-
ten. 7163 pr 8 24 
E n Neptuno 192.-Se solicita una pro-
fesora de inglés ó francés para niños en casa 
de íamilia de una población del interior. 
6961 8-24 
L a ú n i c a Agenc ia acred i tada de la 
Habajia, es la 1; de Aguiar, de J . Alonso y V¡-
llaverde, pues es la fínica que puede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comer-
cio con buenas garantías y honradez, O-Reilly 
38, Teléfono 450. 7165 13-24 
C O L O C A C I O N E S 
Facilitamos criadas, cocineras, manejado-
ras y toda clase de sirvientes. Se tramita la 
salida de Triscornia. Oficios 70, Teléfono 3069. 
Alonso y Cp. 7160 8-24 
Se desea colocar un matr imonio 
peninsular sin hijos, ambos jóvenes y de bue-
na conducta, lo que pueden acreditar, ella de 
maneiadora ó de criada y él de criado ó de re-
partidor de tren de lavado, sereno 6 portero, 
son cariñosos con los niños y dan informes de 
las casas de donde han estado. Informan In-
quisidor 46, entresuelos. 
7236 S-25 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
R E I N A 1 0 4 . T E L E F . 1 4 5 8 . 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
6195 26-7 m 
ALQÜILE11ES 
Se alqui la la bonita casa calle de los 
Angeles 81, con tres grandes cuartos, sala, an-
tesala, pisos de mosaico, inodoro y ducha. Im-
pondrán en la calle de San Pedro 14, altos, 
frente á la Machina. Gana 8 centenes, la llave 
en e! n. 71, tren de lavado. 7597 8-1 
U n solar grande con 4 babitaciones, 
cocina, agua y propio para guardar carretas ó 
tren de lavado se alquila; está situado en Luz 
20 (Jesús del Monte,) informan en Habana n. 
94 á toda hora. Precio $24 plata. 
7590 5-1 
Rayo 17, p r ó x i m o á Dragones , se a l -
quilan los ventilados altos de esta casa con 
ehtrada independiente, sala, antesala, 5 cuar-
tos, comedor cocina, despensa, cuarto de ba-
ño con ducha y dos inodoros. Todos loa suelos 
son de mosaico. En los bajos informan. 
7615 8-1 
Se alquilan los altos de Reina 143 
sala, comedor, cuatro cuarto*, cocina y baño. 
Están á la brisa y hace poco reedificados. In-
foman Carlos III núm. 4. 
• 7595 4-t 
S E A L Q U I L A N 
en cien pesos moneda americana los frescoi y 
espaciosos y elegantes bajos de la casa calle de 
San Nicolás n. 76, pueden verse á todas horas. 
75S0 4-1 
E s c o b a r 184, c e r c a de R e i n a , 
se alquilan dos cuartos seguidos, en |10-Ó0 oro 
á persona de moralidad. 
7573 4-1 
Se alquila el piso bajo de Neptuo 218 
nueva construcción, varias posesiones, patio, 
traspatio, piso de mosaico, cuarto baño, dos 
inodoros y pasan los tranvías. Informan 
Aguila m 7624 8-1 
S e a l q u i l a 
La hermosa casa Manrique 82 esquina á San 
Rafael. Sala, antesala, zaguán, cinco cuartos 
bajos, dos entresuelos, saleta de comer con 
huecos á los cuatro vientos, dos cuartos para 
criados. Toda de marmol y mosaico, baño de 
marmol, ducha de gran presión, lavabos y vi-
del de agua corriente, cocina y doa inodoros, 
tres patios con sembrados y gallinero. Infor-
marán en la misma. 
75.12 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 162 entre Reina y Salud con 
sala saleta, comedor, b cuartos, 2 altos, baño, 
cocina é inodoros. La llave Rayo 17 
7530 8-31 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con cocina é inodora en la 
casa Gervasio 40 en $13.80 es. oro á matrimo-
nios sin niños ó á hombres solos, han de ser 
personas de toda moralidad. 
7544 4-31 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
para hombres solos, á 10, 15y 20 pesos, los mas 
frescos de la Habana, Monte 51, altos, frente 
al Parque de Colón. 7521 8-21 
F e r n a n d i n a 6 3 
Se alquila una bonita casa muy fresca y re-
cién construida. Informan en la misma. 
7509 4-31 
P a r a corta famil ia s in n i ñ o s u n a bue-
na criada que sepa cocinar; ha de ser muy 
limpia, dormir en el acomodo y traer reco-
mendaciones. Sueldo 3 centeaeo. Aguacate 
76, altOB! 7512 4-31 
A matrimonios sin niüos ó mujeres 
solas; Reina 96, esq. á Escobar, se alquilan tres 
babitaciones con rejas y persianas á la calle, 
todas de mampostería con cocina y baño. 
7503 8-31 
PIDA PROSPECTO A Í S * 5 0 
Y P R E G Ú N T E L E 
¿ S U 
^ H O M B R E S , 
"1ÜJEBES Y NIÑOS 
- . S I G N I F I C A ^ 
^ * SALUD-VIGOR 
ENERGÍA-ROBUSTEZ <* 
A personas de moral idad 
Se alquilan dos magníñeas habitaciones co-
rridas coa pisos de mármol, tieden agua, ino-
doro, ducha, patio y demás comodidades. Pre-
cio 3 centenes las dos. Paula 12. 
7568 4-31 
Las más frescas de la ciudad. Servicio co-
rrecto, esmerado. Especialidad en las comi-
das. S E CAMBIAN REFERENCIAS. 
(ialiano 7¿>-Teléfono 1 4 « l 
7539 5-31 
Gran Casa de Familia 
(Antiguo Hotel de Francia) Teniente Jíey 
n. 15. Los eléctricos para todas partes pasan 
por ella de ida y vuelta.—Precios módicos. 
7669 8-81 
OE alquila en Soi 72 y á personas de moralir 
^dad, 2 habitaciones, tienen suelos de mosai-
co, son frescas y venteadas, siendo para im 
caballero solo se dará en media onza y para un 
matrimonio dos centenes, hay ducha, ae da 
llavin y no se admiten niños. 
7552 4-31 
COMIDAS A DOMICILIO 
EN E L E G A N T E S 
Hotel de Galiano 75. E l , 
milias. Teléfono 1461 75̂ o 
R O S 
le las fa-
6-31 
Se a lqui lan cuatro hermosas y fresras 
habitaciones altas con comedor, cocina y azo-
tea, en Empedrado 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios. 7439 4-30 
Se a lqui lan hermosas hahitaciones 
altas y bajas, con vista á la calle en precio mó-
dico. Industria 73. Hay una en fS plata, 
7474 . 4-30 
(ialiano altos.-Se alquilan her-
mosas habitaciones sin muebles y con mue-
bles i , y toda clase de servicio, de 3 doblones 
en adelante. Tienen hermoso baño, hay tran-
vía para todas partos, entrada á todas horas, 
7481. 4-30 : 
Para una familia de g-usto. 
Se alquila una casa acabada oé fabricar en 
la calzada de Luyanó, á media Cuadra da la 
esq. Tojo, compuesta de portal, sala, saleta, 
6 amplios cuartos, comedor, baño, cocina, y 
demás comodidades, es toda de azotea, piso*» 
mosaico, buen patio con árboles y con toda la 
higiene moderna. La llave en la bodega esq. 
á Marqués de la Torre y para informes San 
Nicolás 86. 7480 8-30 
V K D A D O 
Se alquilan las espléndidas caballerizas de la 
casa Baños, esquina á 3í, en la misma infor-
maráu. 7488 8-30 
Se a lqui la una sa la a l ta con dos vea -
tanas á la calle con, muebles y limpieza como 
habitación, también otros" cuartos interiores 
muy ventilados en precios módicos, media 
cuadra del Prado, Refugio 4. 
7453 4-30 
L o m a del Vedado. Se a lqui la por l a 
temporada de baños una casa amueblada, coa 
sala, comedor, 6 cuartos. 3 de criados, baño é 
inodoroj, cochera, caballeriza y jardin. Se da 
barata, calle 15 num. 30. ,44S 8-80 
A N I M A S 141 
Se alquilan los hermosos bajos de esta casa, 
está acabada de construir y tiene muy buen 
vecindario. La llave é informes en Amargura 
23. bufete del Sr. Claudio Mendoza. 
7477 8-30 
Se a lqui lan los c ó m o d o s , frescos y be-
nitos altos de Cristo 20, propios para una rega-
lar familia. Constan de sala, comedor, 4 habi-
taciones y baño, con suelo-i de mármol y mo-
saico. En el nQm. 18, donde esta la llave infor-
marán. 7372 4-28 
Se a lqui la uua casa de pisos, cons-
truida para fabrica de tabacos ó cigarros coa 
los mejores almacenes para contenor y oonier-
var 20,000 tercios, con elevador en buen logar 
y con tranvías de ida y vuelta, bu duofio Bal-
dasano en Mercaderes 4, de una á 4. 
7411 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Esperanza 138, con todos los 
adelatitos de la higiene. En el 140 impondráa 
de la misroa calle. 7371 4-28 
Éainctacte servicio de comidas 
á domicilio, variación diaria y puntualidad ea 
en las horas. Animas nümero 3. 
7421 4-28 
SE A L Q U I L A D 
en Amargura n. 94, unos preciosos altos con 
balcón á l a calle compuestos de dos departa-
mentos grandes y u/ios entresuelos do otroa 
dos, bien frescos, tambión con vista á la calle. 
7388 S-23 
Una seflora respetable 
alquila un apartamento compuesto de sala, 
comedor, 7 cuartos y cocina. Informes en iŝ  
misma Calzada 118 esquina á S, Vedado. 
7388 4-28 
Prado-ti .-Se alquila en $10-5 oro. 
Tiene sala, saleta, tres cuartos altos y treo ba-
jos, cuarto de criados, baño, ducha, 3 inodo-
ros, despensa y cocina. Iniorman Amargura 
nñm. 23. 7422 4-2i) 
Se alquila la casa Manrique IOS, 
precio 9 centenes, la llave en la bodega. Infor-
mar&n en Mercaderes 11, Bufete del l>r. Can-
tero Herrera. 7897 4-2S 
E n verdadera famil ia y oítsa d e c e n t ó 
se alquila mía habitación con toda asistencia, 
á hombres ó señoras solas, hay una buena co-
cinera, gas, ducha, etc. También se alquila uit 
zaguán para guardar un coche. Se toman y st 
dan referencias. Aguila 72, entre San Miguel f 
Neptuno. 7367 8-28 
H A B I T A C I O N E S 
encasa de familia exigiéndose referencias y 
se dan con muebles y todo servicio, á una aua* 
dra del Prado, calle Empedrado 76. 
7424 S-28 
A R R I E N D O 
local propio para tren de coches, caballeriza! 
ó una induFtria. Informen "La l onstni cia'1 
calsadb <i i Cristina esquina á Concha. 
7338 8-27 
6RAM CÁSA DE HUESPEDES 
La Preferida de Petrona 11;vas.-Se alquila» 
amplias y ventiladas habitaciones con ted* 
asistencia: los precios son módicoi Trocador* 
nám. 40. 7356 g g ™ . , 
S E A L Q U I L A UNA CASA 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina y baño 
con todas las condiciones que exije la higiene 
y muy fresca, está á la brisa en la Calzada da 
Concha, Manzana 23 al fondo de la Quinta del 
Centro Gallego donde informarán, 
7365 13-28 M ^ 
S B A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones, con ó sla 
muebles, con balcones á la calle, en Prado lül. 
También se alquila un espacioso Eaguan^ pro-
pio para vidriera de tabaco. 7834 13-2Tm 
SITALQUILA en el Vedado á una cuadra da los baños de mar " E l Progreso y Las Plaí 
yas" una casa con 8 cuartos y demla depen-
dencias necesarias, por la temporada ó pof 
mas tiempo. La llave y de mis informes Ber-
naza n. 16. a todas horas. 7388 6-27 _ 
Á g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 e n t r e R e i n a 
v E s t r e l l a 
Se alquilan los frescos y hermosos a l . 
tos compuestos de escalera y sala de míU> 
mol, saleta, comedor, gabinete, seis cuar^ 
tos: uno alto, baño, dos inodoros y nuev« 
juegos de preciosas mamparas, 
7298 8-28 
Se a lqui la en Ouanabacoa , C a m p d * 
santo 72, una casa quinta, con sala, paleta, olln 
oo cuartos, todo de mosaico, tres patio* coi 
mas de cien matas de plátanos y frutales á 
dia cuadra del tranvía, cuartos para crladoí. 
coa todas las condiciones hljflónloaíí5 Cao*o44 
#»nto 65, dan rteóifi 7813 WMT3' 
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N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
L a i n v i t a c i ó n a l s u e ñ o . 
(CONCLUYE) 
I I I 
Hoy, el narrador de historias amoro-
sas, protagonista de estos apantes, es 
muy viejo. 
Tiene sesenta años, casi blancos los 
cabellos, la pata de gallo junto á los 
ojos sin brillo y el estómago estropea-
do. 
Esta mafiaua, cuando se despertó, 
sintió en la boca un amargor insopor-
table. 
Después leyó una esquela de defun-
ción que acababan de traer, y se enco-
gió de hombros. 
No quería asistir al entierro de un 
hombre al cual despreció cuando vivía: 
no quería ser hipócrita ni rendir culto 
á la memoria de un compañero—¡qué 
nombre tan absurdo!—de un escritor 
venal, qne se distinguió siempre por su 
necedad y por su descaro. 
¿Qué le importaba á él que se hubie-
ra muerto? 
Eecordó luego que, sin interés per-
sonal, por simple gusto, aquel perio-
dista vividor le había demostrado una 
simpatía, un afecto de esos que sonro-
jan por el hecho de provenir de quien 
provienen, pero que es preciso acep-
tar. 
Luego, en el camposanto, la eterna y 
lúgubre comedia. Las personas que du-
rante el trayecto fueron comentando 
con frases picantes y risotadas mal con-
tenidas tal ó cual hecho escandaloso, 
agrupándose en derredor de la fosa ha-
ciendo esfuerzos para que sus rostros 
expresaran la mayor gravedad y triste-
za posibles; el orador obligado charló 
más que un sacamuelas, poniendo en 
las nubes los méritos del hombre que 
dormía ya el sueño eterno, y explican-
do, con lastimera entonación, el pro' 
fundo dolor de la viuda. 
Esto ya era demasiado para un hom-
bre nervioso. E l viejo narrador de his-
torias amorosas, no sintiéndose con 
fuerzas para estrechar, cuando llegase 
el momento do la despedida, algunas 
manos de esas cuyo contacto repugna, 
se escabulló, ocultándose detrás de un 
magnífico monumento, especie de anun-
cio pompoto consagrado á la memoria 
de un comerciante en novedades, y si-
tuado en un solitario camino del ce-
menterio. 
Y a no llovía, pero causaba una im-
presión más desagradable que la que se 
experimenta recibiendo el agua á pie 
quieto, aquel cielo color de hollín, 
D e s d e $oOO h a s t a $••>(). OOO a l 7 p o r 
ciento con hipoteca de casas en todos puntos 
y sobre censos y con pagarés y alquileres de 
casas y se compran Ancas en todos puntos. Ge-
nios 15, San José 10 y San Rafael 62. 
7389 4-28 
D o y d i n e r o a l 7, 7 m e d i o y 8 p a r a e l 
campo 10 y 1 p. Informan R. Betancourt, O, 
Reilfy23. Teléfono 790. 7106 8-24 
D I N E R O 
se da con hipoteca, pagarés y cualquier otra 
garant ía que preste sriguridad. Progreso n. 
20, de 8 á 10. Teléfono 3065. 
6387 30-10 m 
M a f l s t e y B s í s i c i m l o s 
S E V E N D E 
un gran café en buen punto y en buenas con-
diciones. Informan Obispo 61, E l Moderno Cu-
bano. 7280 8-26 
S e v e n d e 
en el mejor puntode la calzada del Monte ana 
casa de nueva construcción, trato directo. 
Ncptuno 193, de 6 p. m. en adelante. 
7186 8-25 
Se 73 Me nna casa cerca fle la Ulesla la Saín j 
con sala, 2 ventanas, zaguán, seis cuartos, toda 
de azotea, agua redimida.—Informa su dueño. 
Animas 131. 7221 8-25 
E n $(>./>00 buena esquina en Monte 
y en 22.000$ gran esquina con vista al Parque 
de Colón, buena para fábrica ó a lmacén de ta-
bacos y se toman de 8 á 10.000 pesoH por 6 años 
en hipoteca al 1 mensual. Amistad 144, casa 
de Cambio de 11 á 2. 7610 4-1 
Se vende en |6.500 oro español libre de gra-
vamen, una atractiva casa de maniposter ía en 
la calle 11. Para detalles dirigirse 6 A. C. A -
partado 752 Habana. 7 :03 8-1 
Se venden S c a s á S de hulrlllo. o a l l e JT. 
una en *3.000, con terreno redimidos en la L o -
ma á una cuadra de 17 y otra entre calzada y 
Linea en 3500 con |1J00 de censo. Informan en 
Habana 89, Notaría 75S4 4-1 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajo, renta f85 en ^3.500. In-
forma R. Betancourt, O'Reilly 23. Teléf. 790. 
7108 8-24 
V E N D O U N A C A S A 
al Malecón en |14.iX)0, p r ó x i m a á la Glorieta. 
Informa R. Betancourt, O'Reilly 23, te léfono 
790. 7105 8-24 
Solares, v e n d o nuevr 
radicados on Carmelo, en una misma manza-
na. J . A. B A L L I N A . altos del caté Tacón, de 
5 á 8 p. m. 7128 8-24 
S E V E N D E 
la bien situada casa Estrella 167, sin interven-
ción da corredores, en |/.510 libres para el 
vended r; no tiene gravamen: no se dá menos. 
Informan Neptuno 63, bajos. 7C48 8-24 
Eran los dos, si no amigos, al menos | aquellas amarillas hojas medio enterra 
camaradas; estrechábanse la mano siem-
pre que se veían por casualidad en los 
círculos literarios ó en la calle. En fin, 
haría un sacrificio acompañando el ca-
dáver de aquel hombre. Debía dis-
pensar al muerto esa fineza. 
Y en la triste y lluviosa mafíana de 
aquel día de Noviembre, se levantó más 
temprano que de costumbre, y almor-
zando á toda prisa—los huevos eslaban 
ya fríos,... ¡puuach! — tomó un coche, 
llegando á la iglesia con relraso, cuan-
do iba á terminarla ceremonia religio-
sa. 
"Presenten... .', armas... ¿Solda-
dos aHít ¡Ah, sí? . Al que iban á ente-
rrar lé cogieron cierta vez en el lodo de 
una iutriga política en la que andaban 
también mezcladas varias mujeres..', Y 
el poeta inclinándose para la consagra-
ción, vió en el ojal de áu levita una 
cinta roja y Se sintió avergonzado. 
Pero puesto que había ido, se arma-
ría de valor para llegar hasta el fin. 
Terminó la misa, y los asistentes al 
acto, después de mojar sus dedos con 
agua bendita, salieron á la calle leuta-
Inente. 
Posesionóse él del coche, y el fii ne-
bro cortejo se puso en marcha hacia los 
arrabales, bajo la lluvia fina y iría 
arrojada sobre la tierra por grandes nu-
bes de color plomizo. 
das en el lodo, aquellos árboles negros 
que parecían esqueletos vertiendo abun-
dantes lágrimas sobre las tubas, y aquel 
viento malsano que silbaba al ehocar 
con los cipreses. 
E l soñador sintió de repente una 
inexplicable angustia. Mirándose á sí 
propio vió que su juventud había pa-
sado; que la vida era lastidiosa: que su 
reputación, por tantos envidiada, de 
nada le servía: que la gloria no era 
más que oropel. 
Pensó en lo que ocurriría cuando él 
muriera, y presentóse ante los ojos de 
sn alma un cuadro igual al (pie acaba-
ba de ver. Lós mismos soldados en la 
iglesia, los mismos indiferentes en los 
coches, el mismo tipo grotesco de pa-
npgiiista que ahueca la vo/. para decir 
tonterías y barbaridades. 
Entonces, cu el viento que silbaba 
tristemente, creyó oír, como respuesta á 
su deseo, unas palabras que lo recorda-
ron horas excelentes de su vida, unas 
palabras que únicamente pronunciaron 
los labios de su idolatrada madre y los 
de otra mujer á quien él quiso con de-
lirio... 
—¡Vaya, á dormir! ¡Ya es hora de 
dormir! 
F r a n v o i s C o p é e . 
Cuando determine V. adquirir u n b u e n p i a n o , no lo haga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
Piano Kallmann 
E l más recomendado por los p r i n c i p a l e s pro fe sores y p e r s o n a s de 
re f inado gusto m u s i c a l , si se le dificulta el pago de contado, puede usted 
efectuarlo p o r m e n s u a l i d a d e s desde 2 centenes . 
JOSE GIRALT, O'REILLY 61, EABANá,—APARTADO 791, 
13-1 M y 
Se v e n d e ó a l q u i l a la c a s a q u i n t a l * : ! -
la t ino y frente k la c e r v e c e r í a , á una cuadra de 
la calzada del Ce ro, propia para qna Indas* 
t r ia . Puede verse á todas horas, i n f o r m a n San 
Rafael 70, Habana, t e l é f o n o lli09. . 
7602 ' 411 
So venden i i solares en la canil 15, 
dos j y n t o s y uno separado de la c a l j e , ^ , ¡i L , 
i n f o i m a n en Cuba iS, de 12 á 5, L,do, Espinosa. 
75!52 4-1 
8e venden cuatro solares "¿ Jiint j s de 
esquina y centro de Baño:; á L». v lisoparados 
de Paseo á Baños . I n fonnun en B a ñ ^ s íjoquiua 
á 15, de 7 á 11 y de 5 a 6. 7533 4-1 
En el centro do la Habana, uno di; los mejo-
res trenes de cantina, bien montado, con es-
p l é n d i d a cocina, y (iuc deja buenas utilidades; 
se da en p r o p o r c i ó n , por su d u e ñ o tener cjue 
dedicarse ¿i otros negocios. I n í o r m i de ocho a 
nueve Teniente Rey 76, y de tres á cuatro en 
Ajnargara 20. Vincente G a r c í a , 7475 4-30 
MXTX B A R A T A 
Por enfermedad de su d u e ñ o se vende una 
s o m b r e r e r í a en Animas, frente á la Plaza de 
Colón. E n la misma in lo rman á todas horaa. 
" 7125 8-24 
Dando casas desde ^2.000 hasta 
flO.OCO, en todos los barrio? y solares en el Ve-
dado. In fo rman R, Betancourt 0 ,Re j l ly 23, te-
l é fono 700. 8104 8-24 
25 
de á dos centenes. B A L A S le traspasa la pro-
piedad de un piano nuevo Francés, Alei 
Americano. 
S A N R A F A E L 1 4 
Siempre se afinan G R A T I S . 
7587 . 8-1 
P o r 4 0 c e n t e n e s 
S A L A S 
LE DA ÜN MAGNIFICO PIANO 
nuevo a l e m á n ó francés de cuerdas cruzadas 
con banqueta y aisladores, San Rafael 14. 
7586 • s-1 
PIANOS NUEVOS AMERICANOS 
á 40 cen tenes con banqueta y aisladores. San 
Rafael 14. 7588 4-1 
EL PIANISTA 
i n e e í n i c o Hardman, aplicable á cualquier 
piano el más perfecto, mejor acabado y n1»8 
barato, que se vende tal parece que dedos hu-
manos, ejecutan las piezas. Salas, San Rafael 
nümero 14. 7585 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen a p r e n d e r la fotografía 
los p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n uno de l o s in0 , 
deriio.< a p a r a t o s que vendeino^ 
á prec io s n u n c a v i s t o s . O t e r o v 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l .'>?. 
C-823 ! My 
P L E Y K L media cola, cnizacío7T>am 
cualquier sociedad ó casino, se vende en f '5q 
c o n c í p t o . 
4-28 
)lat«. garant izándolo por todi s 
ternaza 16. 7400 
G A N G A S 
Para las casas de modas y to 
tabiecimieiitos, se venden mau 
ras de todas formas y clases á 
ció en Neptuno 121. E l Fígaro, 
lase de eg-
í i ieas v id r io , 
i ualquier ore-
M A Q U I N A DE E S C R I L I R 
se vende en ganga, en Prado 100.—Sr. Cort 
de 8 á 10 a. m. 7323 8.2: 
S A L A S 
después del balance alquila los piafas muy ba-
ratos y los afina gratis. 
7502 
San Rafael 14. 
8-31 
Vendo 4 vacas criollas recentínas y 
p r ó x i m a s en 50 centenes. Un toro Gersey fino 
en 10 centenes, una carreta ligera m( marca 
H centenes, un par de ruedas con su eje 7 cim 
3 centenes. Informes Agui la (56. 
7599 4-1 
tres solares en 2 y 19 y Paseo. Para hablar con 
su d u e ñ o en los mismos solares do 1 á 3 de la 
tarde y por la m a ñ a n a de 7 á 'J eh la calle 5' 
n. fc'O, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
7490 15-3niny 
Barrio del Monserrate.-Se vinar u n a 
hermosa casa á media cuadra de la Iglesia y 
pegada á Galiano. Prec io> 'ó .000 .Se rqptfja ún 
censo de $1.000. Informes Esteban E. Ga rc í a , 
O 'Kei l ly 38 de 2 4 5. 7462 4 -30 
En 7 . 0 0 0 í - r n i í M i c s . - S c vende m í a de 
las mas hermosas casa* que dan al m a l e c ó n , 
con toda su fab r i cve ióa moderna, con U ha-
bitaciones y terreno propio . Intormes Este 
ban E. G a r c í a , O 'Rei l ly 3s do 2 a 5, 
7461 i-zn 
P r o p i o p a r a eualqui<'j - i n d u s t r i a 
Se vende un terreno con frente á tres calles 
compuesto de ^/J metros. Informes M a r q u é s 
González 12. 74SS S-¿() 
MODADO 
Fe vende un solar de esquina 24-(>8 x 51, si-
tuado 21 y (_', l lano y sin piedra, Marques Gon-
zález 12. 74S7 
Gervasio 1 i7, z a g u á n y dos ventanas, «11.000; 
f r a p í a i i . 63, moJv-rna, do> ven tanas,'^15 00!'; 
Rernaza n. 4.', de dos piso>, ^12,50>; Mam-ique, 
7 •¡n -.n y 2 ventanas", ^l:'.0.(n;(At,'i¡aeate"n. 71. 
$11,00D; Neptuno, p r ó x i m a á OaJiano, de dos 
oisoa, $14.0ü0. Paramas i-.formes Manuel de 
A g ü e r o . Aguiar 43, de 12 á 5 . ;7131 r4 30 
c 810 alt 
D E S E A V O . E C H A R C A R N E S P 
Toda persona, joven ó de edad avanzada, on cualquier condición do 
la vida que so halle, y que sea víct ima de la 
A N E M I A 
ó padezca do Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, Bronquitis, Asma 6 
Escrófula, debería 
T o m a r 
.Puesto tic Irntas; 
Se vendo el de la. Calzad 1 d^! Cerro n,uu. 512. 
E n caso de no convenir o! panto, vendo el 
armatoste, I tósncla y d e m á s accesono¡» muy 
barato. 7-Í76 ,' 4-2S 
i : s ÉL v j : i > a d o 
l Vendo una hermosa y bonita , casa, ron tres 
á o ú r ^ s , de esqainrt, sin gravamen, p o r u l do 
columnas, jardines, sala, 4 cuartos, de u^i lado 
4 de otro, saleta al fondo, pisr.s fino-, inarmo-
y mosaico, loz 1 por tabla, euaftoT para e r ia l 
dos, b a ñ o , caballeriza, Jo sé Eigarola, San I g -
nacio 21, efe 2 á'5. 
7431 
¡í ianya: Se vende una hode^a muy 
barnt^, por ausentarsesu d u e ñ o , t ra to di recto , 
sifinida en buen punto. I n f o r m a r á n á ' t o d a s 
lioras, Fernandina 10. 
t403igt ' ^ s - r-4yg8 
Dos jraníras.-Se vende una bodega 
como para un p r inc ip ian te , barata y otra con 
buen a l m a c é n , sola en esquina, etc. R a z ó n 
Oficios y Teniente Roy, c o n i k e r í a la Marina . 
7412 4-2S 
Se vende una lechería en buenas 
condiciones, Acosta 8°, esquina á Curazao, 
es tá bien acreditada, su d u e ñ a la vende por no 
poder atenderla. 7369 4-23 
Barrio ue Guadalupe 
Yendo una esplendida casa, con z a g u á n , 3 
ventanas, 40 v aras do fondo, agua, cloaca. J o s é 
Figarola , t>an Ignacio 24, de 2 á 5. 
7432 4-2S 
&e venden varios solares inmejorablemente 
situados. Precios razonables. Dir i j i rse á A. C. 
al Apar tado 752 Habana. 7429 8-28 
La Emulsión de Aceito de Hígado de Bacalao por Exce lenc ia . 
Los médicos eminentes de todas partos la recetan on sus familias y en 
b u práctica. Esta es una reoomondanión que debería inspirar confianza. 
De venta en todas las farmacias do Cuba, al precio do 70 centavos y 
$1.25 plata e s p a ñ o l a . * : ' 
F r a s c o de Muestra Grat is 
d i r i g i é n d o s e a l 
Dr. M. JOHNSON, Obispo 53, Habana. 
Se alquilan 
Sara una corta familia los bonitos altos, Aguila )7, entre Reina y Estrel la . 
, 7404 4-28 
S E A L Q U I L A 
Jjj>ra establecimiento una casa en el mejor 
j t o do la calzada del Monto. Informes Con-
' ^ a d o 85. 7187 8-25 
Salud número í>(). 
Esta elegante y c ó m o d a casa capaz para doa 
familias, se alquila. L a llave Escobar n. 166. 
^aforman Neptuno 53. 
7223 8-25 
fee alquilan en C o n c o r d i a 153, 2 c a s a s 
una alta en f 29-62 oro y otra baja en $26-50 oro, 
tienen sala, comedor, 3 cuartos, baño, cocina 
A , A, en la bodega de Marqués (Jonzález est¿ 
la ¡lave, su dueño Dr. Giquel, en Reina 91 de 
123í á \%. 7247 8-25 
C a s a d e i a m i l i a , N e p t u n o l í> 
E n esta fresca y venti lada casa á una cuadra 
de parques y teatros, se a lqui lan hermosas ha-
bitaciones con toda asistencia, b a ñ o , ducha y 
en t rada & todas horas. 7183 8-25 
JOn Aguacate 4íí 
6e alquilan habitaciones en altos y bajos con y 
«in muebles, con baño / á la brisa. 
7194 8-25 
SSe alquilan una C logran t e s a l a , un ga-
b i n e t e y varios departamentos interiores, bien 
Bean jun tos ó separados, para escritorio, bufe-
te, etc. en Oaliano 47, bajos. Se pueden ver de 
ocho de la m a ñ a n a á G cíe la tarde. In fo rn ian 
« n los altos. 7103 . 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Habana 157 
E n !a misma dan razón. 7138 8-24 
\ Loma, Vedado, F . n. 30 
' á media cuadra de la Línea dt» la calle 17. Se 
' alquila esta hermosa casa con 5 cuartos, sala, 
•aleta, comedor, baño. Departamento de cria-
dos, independiente, con baño 6 inodoro. Llave 
en la misma. 0145 3 24 
ISn (iuanabaeoa 
ee alquila la casa R. de Cárdenas, 12 antigua 
Candelaria, con sala, saleta, seis cuartos, patio 
l v traspatio, con Arboles frutales, cuarto de ba-
I ño. en la l inca del tranvía, la llave en el n. 7. I 7153 8-24 
m i i x o l " V o d a c i o 
\ Calle 19 entre J . y K se alquila una preciosa 
\ casa recién construid» amuetdada ó sin amue-
blar. E n la mwiu» iutormau. 7037 15-22 M 
Se alquila o se vende la c a s a A t ú r e l e s 
40, donde ha existido siempre bodega, so ven-
den también las de Sitios 2 y 4, que reunidas lrn̂ tcfUK,bUen-COí1JU?t? 4 ProP03Íto para un 
gran establecimiento. Informan de li * 2 Rei-
nft 115- 6937 15.]9 M 
„ " V é d e t e l o 
r r ¿ A i f A ? s b o y a í ! 8 o b i 8 p o 5 8 * 
6498 30-11 M 
A las personas de srusto.-Se alquilan 
en el punto mas cé tr ico de las comúnicae io 
nes por los e léctr icos v guaguas ía" todos ¿x'-
tremos, bonitas amplias y bien venti'adrsha 
bitaciones con balcón á la calle: también las 
hay propias para consultorio m é d i c a Infor 
' ^ y 6 » f a l t o s , encada por 
2G-3 M Rayo. 
G a s » de Huespedes en O u a n a b a c o a 
Se a lqu i lan cuartos amueblados en casa par-
t icu la r y en el si t io m á s Iresco y confortable 
1 recios de 2o centavos diarios en adelante 
Ranos grat is , vengan á verla, pues vale la pena 
(La casa de las Figuras) calle M á x i m o Gómez 
62, Guanabacoa, L. C. Bohm. 
6269 52-9M 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en lupoteeas. • 7̂ JlJ8 P01".1?0 des<3e $500 hasta la más a l -
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
p-sos hasta 12000. J Espejo, Aguiar 75, l¿tra 
C, relojería, de 2 á4 . 7550 ¿.31 
A L 7 por lOO 
Desde $500hasta$300.000, sedan con hipote-
ca de casas y tincas de cam po y sobre censos y 
se compran casas y con p a g a r é y alquileres de 
casas. Villegas 69 y Habana 66 do 1 á 4, señor 
Ruñn. 7515 4-31 
A l siete por ciento se d e s e a imponer 
de fó á 7 m i l sobre finca urbana en esta capi-
tal, J . Ram os Empedrado 75. 
7386 4-2S 
Dinero con p a g a r é s y en hipoteca 
interés módico ; no se da menos de 500 pesos-
Sa lón H . café Manzana de Gómez de 10 á 12 y 
C X T 1 I , n r, V'II 726S 5 á 7, t e l é f o n o 850. 8-28 
Se vende la casa O l o r l a 1 3 3 , ."-ala, s a -
le ta y cinco habitaciones, t o d a d e , azo-
tea y pisos linos, gran pat io , cocina, b a ñ o é 
inodoro, ins ta lac ión sanitaria moderna. Jn-
formes Reina 85, bajos. T e l é i o n o 1073 •> . 
7418 4-2S 
O J O 
Se vende un t ren de lavado e 1 buen punto. 
f tor te l e r que marchar á i . spaña su d u e ñ o , nforma i Obrapia y íían Ignacio, café. 
7406 Iñ-2SM 
Vendo una casa en la calle d ó m e m e -
los, 2 cuadras del Campo de Mar te , con sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y uno alto; de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , de azotea, servicios ¡-anilarios y 
sin gravamen. Precio 500.--Aguiar 75 leerá 
C, r e lo je r ía de 2 a 4. 7115 4-2á 
Se v e n d e una buena casa qne mide S 
varas de frente por 41 de fondo, es de losa por 
tabla. Imena sala,saleta corr ida , 4 c.iartcs ba-
jos y 5 a l tos sin grjTamsr. da ninguna.jclase. 
I n fo rman en Gervasio n . ko. No sa admi ten co-
rredores 7430 4-23 
Se venden una « asa en lacalle de R a -
yo con sala, comedor, 3 cuartos ba.o?, ur.Q al-
to, agua redimida, gana alqui ler 7 centenes en 
91.500. Otra en la calle de J e s ú s M a r í a , sala, 
2 ? Í S " 2 ' * V i n o alto' í3-000. otr'4 Blanco en 
I3.S00. Razón Monte 64. Menendez. 
7433 4.28 
Vemlt) una i-asita en la V i l x u a 
Jesús del Monte; está libre de grav i men. J . 
Ramos, Empedrado número 75. 
7387 4.211 
gE vende un café situado en el mejor punto 
de la poblac ión do la Habana, por su dueño 
no poder atenderlo por sas muchos negocios 
en el campo. Informan Consulado 6í», altos, de 
a raañan:i y de 7 a 9 tarde. 
"332 g.27 
l .ecliería-Se vende una bien situada 
f^KM? e?quina ,en esta capital, buen local y 
mobiliario, produce un buen diario y se dá ba-
rata por no poder atenderla su dueño; para 
mas detalles en esta ciudad, calle de San Ni -
ool&3 ^ - 7348 8-27 , 1 . ^ . K N V K D A D O . 
á Jotes de á tres solares cada uno, haciendo es-
en $10.000 ca-
Gómez, de 10 á 
7269 8-23 
Bnena, ocasión: -Por eniermo~\eiido 
una industria en $1.600 oro español, con todos 
-aC<:e8rJri03 do vidrieras y demfís enseres, 
iwta situada en lo más céntr ico de la Habana. 
^aramasjnformes Villegas 5S. 7255 8-26 
Kn el Vedado, esisa de madera, de do-
más. Salón H , Mangana de Gómez de 10 á 12 y 
de 5 a 7, te léfono 850. 7270 8-26 
ao el Sr. José 
y c ó m o d o 
, A V I S O 
.Por no poderlo atender su du 
Gisbert Bochs, se vende el amplio . 
establecimiento denominado Café. Lunch y 
Billar E L C H I Q U I T O , situado en la calle de 
Comercio esq. á Zaldo. Informarán en el mis-
mo, 6 en el café " L a Lonja" del Sr. Francisco 
rascnal Pacho, situado en la calle de Santa 
Isabel esq. á Dorticós, Cienfuegos, Cuba. 
c 950 2d-21 my 
V A C A S l í K C K N T I N A S 
Se venden 6 varas jóvenes recien paridas, 
juntas ó separadas, son mansas y dan m á s de 
diez Dotellas diarias Hay criollas y de raza 
Jerírey nacida en el pa í s y un mulo y un_ caba-
llo de monta y t i ro . Pueden verse o r d e ñ a r on 
esta Ciudad á las 5 de la m a ñ a n a y á las 5de la 
tarde. Se dan á muy m ó d i c o precio, P r í n c i p e 
Alfonso 447, t ienda, á todas horas. 
7611 4-1 
S i e i u p i v e n c o n t r a r á n de venta 
ÉiliS í i 
b i e n a n n i e s l r a d o s y de todos 
prec ios . L o s hay í i n o s , — E . C a -
saos , C a l z a d a de Conc i ta e s q u i -
na á l a de C r i s t i n a , T o m e n los 
c a r r o s de J . d e l M o n t e . T e l é f o -
no (>03-J. 7 5 1 0 8 - ; U 
S E VKNDEN' 
3 caballos uno de monta y 2 de tiro. Puede 
lo, 
4-31 
verse calle 2 n ú m 
7506 
3, Ved ido . 
Se vende un lamillar eon un bermoso 
caballo, p ropio par 1 f.i mi l i a de gasto.—Puede 
vene en Jenis del Monte 2!0, cerca del Puente 
A^oa Dulde , 7:11 ,- 23' - €-31 
Seyeiiflc ira maiiiiflco clarín i i la selva. 2 lo-
ros habladores v una pajarera de patio Guana-
bacoa M á x i m o Gómez-53 á. todas horas, 
7170 l - 'O 
Se vende una muía 
y un c a r r e t ó n , todrt en buen estado, V.r tudes 
7S. In fo rman Mon.-errate 93. 
" S-30 
S E VlvNDE 
nna hermosa chiva, criandera, en diez cente-
nes, propia para cr iar u í v n iño . En Zapata 3, 
dan r a z ó n , preguntar ñ o r Vicente. 
. 72o3 4-26 
Se vende un caballo críoílol 5 años y 
7,'í cuarta", e n t e r ó , sano'sin resabios, sober-
bia'estampa. Se abro de patas ba jándose para 
montar lo . I n fo rman Barc^ona 13, establo. 
7308 4-2it 
Se venden hermosus caheorros 
mastines de un iiies de nacidoá , los padres es-
t án a ¡a vista. Calle 5' n ú m . 33, esq. á B a ñ o s , 
Vedado. 73í)3 4-2S 
G R A N N E 6 6 C K ) 
C O N P E O M O C A P I T A L . 
Por no poder exh ib i r l o su d u e ñ o sa vende ó 
alquila para dicho objeto el Ternero F e n ó m e -
no con tres cabezas de que h a b l ó hace dias el 
"Dia r io de la Marina".—Sebastian L i r a . 
M I N A S DE A S F A L T O . — B E J U C A L . 
7205 8-25 
Se vende una liermosa ínula propia 
para un carruaje part icular. T a m b i é n se vende 
una chiva de buena leche y varias cameras 
con su cr a. Informan Figuras n ú m e r o 3. 
7127 S-24 
GRAN TALLER DE CARRUAJES 
D E F R A N C I S C O SUEfl") J U N C A L . 
Reina 96. Te lé fono 1982.—Se venden y cons-
truyen cochos y carros de todas clases y se re-
forman automóvi les . 7501 2ii-31M 
Automóvil .-Se vende uno del fabri-
cante Whita, para do* personas, con su asien-
auxiiiar para cuatro, fuelle de quita y pon y 
su máquina en buen estado. Escobar ti7, 
75iti 4-31 
Se vende un familiar Newport Depot 
Coaggon en muy buen e tado, se da barato, 
por no necesitarlo su dueño . Informan de 9 á 5, 
San Ignacio30. 7482 4-30 
F a e t ó n e legrante . Se vende en pro-
porción el mejor fae ón de la ciudad, de exce-
lente herraje y asieatos combinados. En Mo-
rros, A.. 7411 6-30 
Tren c o m p l e t o , una ^ran duquesa 
un traps, tres hermosos caballos con sus l imo-
neras. Colón 1, pueden verse y su dueño en 
Animas 3, Laureano Mates. 
7420 4-28 
S E V E N D E 
una guaguita Famil iar con un hermoso chivo 
Blanco, nuevo y de V i cuartas de alzada, 
maestro d j tiro con su juego arreos nuevos, 
propio para pasear niños, por ser bueno de 
manejar y una buena chiva de leche. Infor-
m a i á n en Aramburo 1, á todas horas, tren de 
carretones. 7414 4-28 
S E V E N D E " 




Vuelta entera, buen estado en 30 centenes. 
2 4 5. Infanta y Bstevez, bodega. 
7322 8-27 
De 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I N D U S T K I A 10. 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el ú l t imo modelo de París, si se de-
sea, presentando el ú l t imo figurín que se pu-
blica en dicha Capital. Habiéndose recibido 
vestiduras c^lor Barquillo con chagrenes y 
blancas de paño. 
7000 26-21 My 
So v e n d e una duquesa 
zunchos de goma con 3 caballos. Informan 
de 6 á 8 en Zanja 109, y 2 á 3. 
7252 15-26M 
[IB I1BLES \ P M U M 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 40 centenes al contado 
48 á 3 centenes al m e s . 
Se garantizan por 10 años .—Anse lmo López . 
O B R A P I A N U M . 23. 
A lmacén de Música é instrumentos.--Se c a m -
bian, componen y atinan Pianos y Armoniunu 
C-S97 alt 1 3 - 1 ? 
Se vende un Jnegro de cuarto Kelna 
Regente con lunas biseladas, una mesa corre-
dera de tres tablas, un aparador, un l ibrero, 
cuadros al oleo, un escaparate lunas biseladas, 
' "«s idem de caoba, un vestidor y varios mas, 
A nargura 6P, altos. 7519 8-31 
D l T l A H l F 
Por tener runchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
LA MISCELANEA 
San Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, m I lado del caíé. 
7563 26-31 mv 
MAQUINAS d e ESCRIBIR 
Smtih, Premier, Remiu^ton, olivor, 
Underwood, las vende S A L A S mny ba-
ral;is. 'lodo el que quiera haéPF̂é de una 
buena máquina y barata. SAN HAFA-
E L 14. 74Ü7 «-31 
Organo Gavioli de manubrio. Por "no poderlo 
atender se vende 1 casi nuevo, con 4 cilindros, 
solo ó con un panorama portáti l , en la tercera 
parte de su valor. Tiene 15 cornetas, E n Beju-
cal calle 18 número 7. 7554 4-31 
S A L A S 
después del balance ven de pianos nuevos 
muy baratos. SAN R A F A E L 14. 
7501 S-31 
mi mm oel mw \m\ 
PIANOS á P L A Z O S M U Y B A R A T O S . SAN 
R A F A E L 14.. 7500 8-31 — * 
En 15 centones un piano 
se vende uno francés del fabricante Jampeurt. 
Todo de caoba y d e m á s muebles de la casa. 
Monte nüm. 3 cuarto 17; conque á cojer ganga 
7513 4-31 
ALAS DESPUES DEL 
balance vende muy baratos muebh-s. San 
Rafael 14. 7499 8-31 
S A L A S 
después del balance vende pianos de uso 
muy baratos. SAN R A F A E L 14. 
7498 8-31 
C A i M A K A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . j E u s e u a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y ( o lomi i i a s , i m p o r t a -
dores de efectos í o t o g r a fieos. 
S a n l l a f a e l 6 2 . 
C-823 1 My 
MUEBLES A PLAZOS 
La casa que en mejores condiciones los dá, es 
L A E S M E R A L D A , 
A N G E L E S 23.—TELEFONO 1131. 
7547 15-31 My 
APROVECHEN LA GANGA 
juegos de cuarto completos, en cedro, fresno, 
nogal y majagua, desde |S1. Juegos de come-
dor en cualquier color, desde |48. Juegos de 
sala, desde ^42, lo mismo se venden piezas 
sueltas de todaa clases y precios, al por mayor 
se bacen buenos descuentos, el envase y con-
ducción será gratis, se darán los precios que 
se pidan. 
L A E S M E R A L D A , 
A N G E L E S 28, T E L E F O N O 1131. 
7548 • 15-31 My 
A p r o v e c h e n g a n g a . — Se vende u n 
magnifico tabique de madera de primera con 
puertas y cornisa mide: 6 metros 12 c e n t í m e -
tros de ancbo por dos metros 17 cent ímetros 
de alto. Calzada Jesús del Monte 366 frente á 
la Iglesia. 7457 4-30 
HERMOSO JUEGO DE SALA 
Se vende el mejor juego de sala de Luis X I V 
de perillitas que hay en la Habana. 12 sillas, 
6 sillones, sotá, centro, consola, 6 banquetas y 
un gran espejo vlselado: costó de encargo 40 
centenes hace tres meses; se dá en 23 cente-
nes. Campanario 12 >. 7493 4-30 
G a n g a de muebles. Se vende muy b a -
rato un juego de sala Keina Regente, casi nue-
vo, un juego de cuarto, 1 lámpara cristal fina 
de 4 luces, 1 aparador de estante, 1 nevera, un 
gran espejo suelto, sillas, sillones y todo lo de-
más de la casa, barat ís imo. Estrella 75. 
7471 4-30 
M U E B L E S 
1 hermoso escaparate de nogal y cedro y l u -
ixas biseladas, nuevo en $84.80—Otro ̂ 7.10—Ju-
guetero fino $21.20—Nevera |42.40—Otra |26.50 
—Otra $15.90—Lavabo d e p ó s i t o grande j42.40 
— Buró de Señora $26.50—2 mecedoras de mim-
bre $8.48—2 coraadritas blancas $4.24—Peina-
dor Duquesa $15.90—Cama camera $15.90—To-
cador Americano $21.20—Lámpara cristal mo-
derna «IS.fiO-Lira blanca $4.24—Maniquí auto-
mát ico para modista fina $10.60—Cortinas á 
$5,30—Inodoro nuevo $15.90.^Horno de gas 
$5.30—Máquina de calentar agua $15.90—Toca-
dor de señora f5.30—Aparador c ó m o d a $15,90 
—Sofá $5.80—Mesa corredera $15.90—Auxiliar 
115.90—Alfombras, sillas, sillones, filtro, luces 
camiseta.—Un bastidor nuevo $3—Camitas á 
$3, veladores y otros en 
Agnaeate 98, esq. á Amarprura. 
7382 4-28 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
nna prenda k la perfección y á módica precio, 
diríjanse 6 Villegas 51 entro Obispo y O Reilly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — F é l i r 
frendes^ O 814 28-1 My 
L A Z I L I A 
S u á r e e 4.";. e n t r e A p o d a c a y G l o r i a 
T e l é f o n o 1945. 
Ropa hecha y en corte para señoras y ca -
balleros. 
G A N G A S . —Fluses dril n. 100 á 2 y 3 pesos. 
Id. armour, jerga y otros, 4 4, 6. y $10. Panta-
lones á 1 y $2. Sacos á $1 y 4. Sayas negras y 
vestidos de todas clases para '.señoras, á 1, 3 y 
$6. Corte y hechura de ultima moda. Mantas 
de burato de $2, 4 y más precio ínuy ricas, 
. .^""Una visita á esta casa montada hoy al 
nivel de las mejores, con sus nuevas reformas 
y verftn el gran surtido que contieno en sus 
preciosos anaqueles, para satisfacer todo los 
gustos. 
ñ F ^ ^ á e orA0.y,bt:"lantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á precios 
u n compeleacia, 
13-26 My 
Pianos de B ó t e l a 
se venden al contado y á plazos. Se 
de varios labricaníes , desdo 4 





M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto iuep 
ira comedor, tonemoi en todas ciases v ffi " 
S & S " 'líV^'.^l^V^ nogal e V esmery cedro, estilo moderno, construcción da, precios para todas las fortunas 
Muebles en alquiler para casas ó habitade 
nes. Vázquez, Hermanos y Como u 
N t í l ' T U N o 24.—TELEFONO IñU 
12** tó-2tfmv 
P I A N O . 
Una famil ia que sé embarca veml . j , 
f . b r t , . . „ t , , i 1 u T i i N K i ; . sas^sspSa 
D 
í i 
( t o c a d o r m m i m 
Anl icab le á todo piano, 
t o c á n d o s e en 61 á la per-, 
fección sin conocer la MUSICA absolutamente. 
Uni^. avenir: I-] C U S T I X , Habana 
94, entre Obispo y Obrapia. 
<169 15 1 7 M 
F á b r i c a d e b i l l a r e s . 
Se venden, a lqui lan y compran, nuevos v 
usados. Especialidad en efectos franceses recf. 
bidos directamene para los mismos. Viuda é 
hijqsde José Forteza, Bcrnaza 53, Habana. 
<>854 • ' 78-18my 
Be M'ndon muy b a r a t o s , los a r m a t o s -
tes, vidrieras y d e m i s enceres de una pelote-
ría , propios para cualquier giro. T a m b i é n se 
alquila el local Concordia y Oquendo. Infor -
man en E l Mundo, Galiano v Animas. 
6745 15M-l(i 
Ii 
Q l l i p n s o n los N e g o c i a n t e s 
de más pureza pora vender y comprar y al 
quilnr muebles? Rodrigueí: y Cp., Habana 113. 
6So¿ 26-2 ra 
e l M a t r i m o n i o s e i m p o n e 
Y es-por lo qufe la caf a de ,Valles recibe cons-
tantemente las hermosas vaquetas francesas 
para camas on color de oro y avellana. Ver 
precios Teniente Roy 25. 
6136 28-Gray. 
Nadie compre muebles B U antes v sitar l i 
fábrica de Gi l , Virtudes nfim. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda omplacido . Hay de to 
d o y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, úl t ima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga 
rantia de ninguna clase. Una visita, por gu-, 
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono. 
•Amero 1225. 
6617 alt 13-14 My 
. A C A B A D E L L E G A R 
una nueva remesa de los inmejorable 
de B l ñ t h h e r . Oehfer, Kohler, 
<D Campbell 
que vende al contado y á plazos cómodo-
E . CÜSTIN, Habana 94, cerca de Obispo. 
7167 30-17 M 
D E M A Q I F I M R I i 
Vapores de venta.-En el extranjero, 
de flete y de flete y pasajeros, tamaños media-
nos, también propios para Costero, precios 
muy moderados, planos á disposición. Otto D. 
Droop, Empedrado 30, establecido en 1878. 
7541 4.81 
i8 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informei y pra-
dos los facilitará á solicitud Francisco P. Arait , 
flnico agente para la Isis de Cuba, a lmacéu da 
maquinaria, Cuba 60 Habana. 
C 829 alt 1 My 
SE VENDE 
una Guillotina Francesa de gran t a m a ñ o , Mar-
qwés González 12. 7485 8-30 
Se vende en |7o0 una nueva, moderna, com-
?leta, con su polea para recibir movimiento, roducción, diez arrobas hielo trasparente ca-
da diez horas. Para ia'orines dirigirse á J . Bo-
very, Villegas 73. 7413 15-28 M 
A 
Se vende una máquina de moler caña, com-
pleta, con todos sus accoMorios nuevos, y do; 
alambiques, uno de alcohol y otro de airuar-
diente; éste ú l t i m o probado dá de 14 á 15 bo-
coyes en las 24 horas; el de alcohol nuevo, fla-
mante, sin estrenar, tienen \ i oubatoa» con to-
do lo concerniente á los alambiques. 
Se venden juntos 6 sopamdo.i el todo en 
Í13.000; uno solo $4.500, Inrorman café Salón a. fanzana de Gómez , te lé fono 8)0. 
7190 8-25 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l I > : o . d y -
E l motor mejor y mas bara&o para extraer 
el agua d é l o s pozos y f levarla á cualquier alfc^' 
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 43 
Habana. C872 alt 1 My 
LINOS DE VIENTO 6SM 
Eos mejores «leí mundo. 
SOSTENES DE GRAFITO, 
NO NECESITAN ENGRASARSE 
I ;v segíldorn más perfecta 
"AULTMAN M1LIER," 
Agentes : M a r t í n D O m i l l g u e Z y 
Mercaderes 4 0 , H / I B A N A . 
P971 26-17 my 
la 
U N T A C H O 
Se vende uno de punto, do o v u piés de d U ' 
metro, cabida de sesenta sacos. Su condensa-
dor, bomba de vacío, etc. etc. odo complet0 
y en perfecto estado. Se puede v¿r funcionan-
do. Para precios y otros detalle i i formará «i 
Administrador del Central Hor;. . .güero. Hor-
miguero, 5913 26-3 M 
S E V E N D E N 
20 tanques de hierro de todas medidas y 
jas para sepulturas de niños y personai niay 
res, varios dibujos. Calle de ZuIueU nuiu. ^ 
7Ó07 ^ Í6-4?M . 
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